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Zgodnjesrednjeveški grobišči Žale in Podojnce v Srednji vasi v Bohinju 
V Srednji vasi v Bohinju sta bili leta 1907 izkopani zgodnjesrednjeveški grobišči Žale, 
severovzhodno od vasi, in Podojnce, zahodno od tedanje vasi. Izkopavalec Walter 
Šmid je na Žalah dokumentiral štiriindvajset, na Podojncah pa dva grobova. Gradivo 
hrani Narodni muzej Slovenije v Ljubljani. 
Večina pokopov vsebuje grobne pridatke, med njimi so najpogostejši naglavni nakit, 
prstani in noži, najdene pa so bile tudi fibule, ogrlica iz steklenih jagod, kresilo in 
neopredeljen, izgubljen železen predmet. Prostorska razporeditev nekaterih 
predmetov na grobišču Žale kaže omejen prostor njihovega pojavljanja. S pomočjo 
teh,  t.i. vodilnih predmetov, so bile ugotovljene tri skupine grobov: skupina grobov z 
noži in/ali obročki z zanko in kaveljčkom na južnem in vzhodnem delu in skupina 
grobov z obročki z odebeljenimi konci na severozahodnem delu, med njima pa 
skupina grobov brez pridatkov. Grobov brez pridatkov z razpoložljivimi podatki ni 
mogoče datirati. Datacije predmetov v grobovih drugih dveh skupin pa so znotraj 
skupine enotne, med seboj pa se skupini po dataciji razlikujeta. Grobovi z noži in/ali 
obročki z zanko in kaveljčkom o iz konca 8. ali prve polovice 9. stol., grobovi z 
obročki z odebeljenimi konci pa iz sredine ali druge polovice 9. stol. 
Na podlagi ostankov usnja in tekstila sta bila ugotovljena dva najbolj verjetna načina 
nošenja naglavnega nakita. Obročki, na katerih so ohranjeni ostanki usnja in tekstila 
so bili najverjetneje pritrjeni na načelek, obročki brez ostankov pa so se nosili pritrjeni 
skozi ušesno mečico ali uhelj.  
Brez zanesljivega odgovora ostaja vprašanje kdo je naglavni nakit nosil. Objavljeni 
podatki in osteološke analize treh ohranjenih lobanj iz grobov v katerih je bil najden 
tudi naglavni nakit v funkcionalni legi kažejo na pokope moških. O pravilnosti ali 
nepravilnosti arheološke in osteološke analize bo morda v prihodnosti sodila analiza 
DNK, v obzir pa je potrebno vzeti tudi možnost, da je bil naglavni nakit v grob 
priložen.  




Early Medieval cemeteries Žale and Podojnce in Srednja vas in Bohinj 
In 1907 two early medieval cemeteries were excavated in Srednja vas in Bohinj, Žale 
to the northeast of the then village, and Podojnce to the west. The excavator Walter 
Šmid recorded 24 graves at Žale and two at Podojnce. The material is kept in the 
National museum of Slovenia in Ljubljana. 
Most burials contained gravegoods, most often head rings, finger rings and knives, 
but also fibulae, glass bead necklaces, a firesteel and an unidentified, now lost iron 
object. The spatial distribution of certain objects in the Žale cemetery shows that they 
appear in limited areas. Using those ‘leading’ objects we identified three groups of 
graves: group with knives and/or rings with a loop and hook in the south and east 
part, group with rings with thickened ends in the northwest part and between them a 
group of graves without gravegoods. Graves with no gravegoods could not be dated 
using available data. The other two groups are internally chronologically 
homogenous, the group with knives and/or rings with a loop and hook is dated to the 
end of the 8th and first half of the 9th c. and the group with rings with thickened ends 
to the middle or second half of the 9th c.  
Based on remains of leather and textile two most probable styles of wearing the head 
rings were proposed. The rings with leather or textile remains were probably attached 
to a head-band while the rings without those remains were worn in the ears. 
The question of who wore the head rings could not be answered with certainty. The 
published data and osteological analyses of three preserved skulls from the graves 
with head rings in functional position indicate male graves. In the future, DNA 
analyses may prove or disprove the results of the archaeological and osteological 
analyses and we shall also have to consider the possibility that the rings were added 
to the grave as gravegoods and were not necessarily worn by the deceased. 
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Bohinjsko ljudsko izročilo govori o Ajdih, ki so pokopavali na Podojncah, in 
prebivalcih, ki so že sprejeli krščanstvo in pokopavali svoje umrle na Žalah (Šmid 
1908a, 17). Grobišči Žale, vzhodno, in Podojnce zahodno od Srednje vasi je l. 1907, 
najverjetneje samo delno, izkopal Walter Šmid. Čeprav je z obeh območij znanih več 
podatkov o naključnih najdbah grobov, so arheološko dokumentirani le grobovi, ki jih 
je izkopal Šmid, t.j. štiriindvajset grobov na Žalah in trije na Podojncah. 
Gradivo z izkopavanj je bilo v preteklosti dvakrat objavljeno, vendar nikoli v celoti ali 
kot celota. Šmid je objavil izledke izkopavanj in slikovno predstavil izbor gradiva 
(Šmid 1908a), Paola Korošec pa je predstavitev grobišč zaradi prilagoditve naslovni 
temi objave razdrobila (Korošec 1979a in 1979b). Primarni cilj naloge je zato bil 
objava gradiva v celoti, po sodobnih risarskih standardih in z opredelitvami, ki 
upoštevajo tudi raziskave zadnjih let. 
Šmid je bil v času izkopavanj zaposlen v tedanjem muzeju Rudolfinum, današnjem 
Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani (NMS). Po raziskovanju je v muzej predal 
izkopano grobno gradivo, ki je bilo kmalu zatem inventarizirano. Kaj se je zgodilo z 
izkopavalno dokumentacijo, ali je obstajala in ali je bila predana muzeju, ni jasno. 
NMS razen grobnih pridatkov, dela kostnega gradiva in predizkopavalne 
korespondence ne hrani ničesar.  
Prostorski podatki grobišč in merski podatki grobov so nepreverljivi in temeljijo na 
podatkih, ki jih je objavil Šmid (Šmid 1908a). Od vsega izkopanega kostnega gradiva 
hrani NMS šest lobanj, ki so bile ponovno osteološko opredeljene. Med njimi je bilo 
določenih pet moških in en otrok, najverjetneje deklica, stara približno deset let.  
Obstoječe stanje grobnega inventarja v NMS se od Šmidovih navedb v objavi (Šmid 
1908a) nekoliko razlikuje. Razlogi za razhajanja so nekateri izgubjeni predmeti in 
predvsem zapisi v novi, S-inventarni knjigi, ki jo je muzej uvedel v 80-tih letih 20. stol. 
Ob prepisu in prevodu zapisov iz stare, t.i. R-inventarne knjige, so bili v nabor najdb 
iz Srednje vasi nekateri zapisi spremenjeni, nekateri pa tudi dodani. Ker za omenjene 
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spremembe ni dobrih pojasnil, so bili v nalogi upoštevani prvotni zapisi iz Šmidove 
objave in podatki iz R-inventarne knjige. 
Ohranjeni inventar obsega dvainšestdeset predmetov, ki pripadajo dvajsetim 
grobovom. V preostalih sedmih grobovih, ki predstavljajo 26 % vseh arheološko 
dokumentiranih, grobnih pridatkov ni bilo (Šmid 1908a). Najpogostejša najdba v 
grobovih je bil nakit. Najštevilčnejšemu naglavnemu nakitu sledijo prstani in fibule, v 
enem primeru ogrlica steklenih jagod. Poleg predmetov nakita, so najštevičnejši noži 
in v enem primeru kresilo.  
Grobovi brez pridatkov in grobovi z noži oz. posameznimi oblikami naglavnega nakita 
oblikujejo na grobišču Žale precej enotne prostorske skupine. Razdelitev grobnih 
pridatkov v skupinah ustreza razdelitvi gradiva na starejše in mlajše, ki je uveljavljena 
v slovenski zgodnjesrednjeveški arheologiji. Datacije gradiva, predvsem 
zgodnejšega, pa se med seboj občutno razlikujejo.  Nove raziskave stekla so spodnjo 
časovno mejo predmetov, ki veljajo za najzgodneše, postavile kasneje, v konec 8. 
stol. 
Posebno pozornost pri obdelavi gradiva je vzbudil naglavni nakit, ki je bil najden tudi 
v moških grobovih. Šmidove trditve, da gre za moške pokope (Šmid 1908a), so 
potrdile tudi nove osteloške analize ohranjenega kostnega gradiva. Naglavni nakit kot 
grobni inventar je v zgodnjesrednjeveški arheologiji tradicionalno opredeljevan kot 
ženski atribut. Številčnost moško opredeljenih okostij z naglavnim nakitom na 
grobišču Žale v Srednji vasi pa nakazuje, če ne na napačno dosedanje 









2. Zgodovina raziskav in podatkovni viri 
 
2.1 Arhivski viri in zgodovina raziskav 
 
Prvi, kasneje tudi arheološko dokumentirani, zgodnjesrednjeveški grobovi v Srednji 
vasi v Bohinju so bili odkriti ob kopanju peska na ledini Žale 22. 3. 1905. 
Novica o grobovih je prišla na uho baronu Michelangelu von Zoisu, ki si je 5. 4. 1905 
najdišče ogledal in o tem 8. 4. obvestil Deželni muzej Rudolfinum v Ljubljani.1 M. Zois 
je v pismu opisal lego na pobočju in na izravnavi (plato) v neposredni bližini vasi, 
usmerjenost grobov in njihove pridatke. Sporoča, da so na grobove v Srednji vasi 
naleteli tudi že v preteklosti, predvsem ob gradnjah in kopanju peska. 
V letu 1906 sta si od 30. 7. – 4. 8. Bohinj, med drugim tudi Srednjo vas, ogledala 
Josef Szombathy in Jakob Žmavc.2 
20. 9. 1906, je Walter Šmid, kustos Deželnega muzeja Rudolfinum v Ljubljani, 
zaprosil Deželni odbor za 200 K (kron), kar bi mu omogočilo raziskovanje grobov v 
Srednji vasi. Iz pisma se da razbrati, da se je stroka zavedala pomembnosti najdb. 
Zato je vodstvo muzeja odkrite grobove takoj zavarovalo.3 Omemba varovanja se 
najverjetneje nanaša na kasnejšo omembo W. Šmida v poročilu, ki ga je poslal 
Deželnemu odboru 8. 11. 1907 (glej spodaj). 
Sejni sklep deželnega odbora z dne 29. 9. 1906 je bil, da denarja ni na razpolago in 
naj raziskovanja muzej preloži na naslednje leto.4 
11. 10. 1906 je W. Šmid Deželni odbor ponovno zaprosil za denar in obširneje 
razložil situacijo. Pravi, da se grobovi nahajajo na njivi na kateri je posajen krompir za 
                                                                
1
 Arhiv NMS 1905/76. 
2
 Arhiv AO NMS 104a in c; Arhiv NMS: Srednja vas v Bohinju (zgodnji srednji vek). 
3
 Arhiv RS 1906/11852. 
4
 Arhiv NMS 1906/78; Arhiv RS 1906/11852. 
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katerim tega leta ne bo več sejalo žito. Zato naj bi bila jesen pravi čas, da se 
raziskovanje lahko izvrši. Naslednje leto bi bilo težje, ker bi se lastnika oviralo pri 
obdelovanju njive, pa tudi delavci se na jesen lažje in ceneje dobijo. Hkrati obstaja 
tudi nevarnost, da bi se kopanja lotil nepovabljen kopač.5 
15. 11. 1906 Deželni odbor še vedno trdno stoji pri svojih predhodnih sklepih in 
denarja za raziskovanja ne dodeli.6 
23. 8. 1907 Deželni odbor na podlagi prošnje z dne 12. 8. končno odobri 200 K za 
izkopavanja7 in W. Šmid izvede raziskovanja grobišča na ledini Žale v Srednji vasi. 
8. 11. 1907 W. Šmid poda poročilo o raziskovanju Deželnemu odboru.8 Poročilo 
vsebuje tudi zahvalo Ivanu Berlicu, muzejskemu poverjeniku in župniku v Srednji 
vasi. Ta naj bi pravi čas najdišče zavaroval, da grobov ni prekopal Pečnik. Tako so 
najdbe prišle v Deželni muzej Rudolfinum v Ljubljani in podvojile 
zgodnjesrednjeveško zbirko, saj bi v primeru, da bi v Srednji vasi izkopaval Jernej 
Pečnik, pristale v muzeju na Dunaju.9 
13. 11. 1907 napiše W. Šmid poročilo Centralni komisiji. Sledi korespondenca W. 
Šmida s Centralno komisijo o redakciji in sprejemu članka za objavo.10 
Iz navedenih arhivskih virov je razvidno, da se je strokovna javnost v Sloveniji hitro 
zavedla pomembnosti odkritja in se za raziskavo zavzela z vso vnemo. W. Šmid je, 
kljub začetnim težavam z denarjem, grobišče Žale izkopal dve leti po odkritju, to je l. 
1907. Istega leta je kopal tudi na Podonjcah, kjer je dokumentiral tri grobove, a poseg 
v virih ni omenjen. 
                                                                
5
 Arhiv RS 1906/12647. 
6
 Arhiv NMS 1906/81; Arhiv RS 1906/12647. 
7
 Arhiv NMS 1907/30. 
8
 Arhiv RS 1907/13451. 
9
 Arhiv RS 1907/13451; Arhiv NMS: Srednja vas v Bohinju (zgodnji srednji vek). 
10
 Arhiv RS 1100, škatla 18, 3219. 
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Leta 1936 je bilo na ledini Podojnce izkopanih devet grobov, ki niso bili arheološko 
dokumentirani. Nove najdbe so vzpodbudile W. Šmida, da je prišel v Srednjo vas 
ponovno raziskovat (Jutro 1936, 3). Na ta dogodek se verjetno nanašati dopisnici, ki 
zgolj omenjata najdbe iz Bohinja. W. Šmid 25. 11. 1937 piše iz Gradca ravnatelju 
muzeja v Ljubljani in ga prosi, naj poskrbi, da bodo najdbe iz Ulake in Bohinja do 
božiča oprane.11 Z drugo dopisnico pa 20. 12. 1937 Josip Wester ravnatelju muzeja v 
Ljubljani sporoča, da bo 23. 12. 1937 iz Gradca v Ljubljano z vlakom prispel W. Šmid, 
ki bo s seboj prinesel tudi starine iz Ulake in Bohinja in prosi naj mu bo na železniški 
postaji na voljo pomoč za prenos najdb.12 
 
 
Slika 2.1.1: Srednja vas. Položajna skica ledine Podojnce iz zapisnika R. Berceta in J. Kastelica (Hrani 
AO NMS). 
Kasnejše raziskave v Srednji vasi so topografske. Iz l. 1948 hrani arhiv AO NMS 
zapisnik s potovanj iz Bohinja Rudolfa Berceta in Jožeta Kastelica.13 Avtorja ne 
                                                                
11
 Arhiv NMS 1937/639. 
12
 Arhiv NMS 1937/632. 
13
 Arhiv AO NMS 207. 
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podata nobene nove informacije, narišeta le položajno skico ledino Podojnic in 
opišeta lego ledine Žale (sl. 2.1.1). 
Izčrpnejši pri navajanju topografskih podatkov je Stane Gabrovec, ki je v avgustu in 
septembru 1955 nekajkrat obiskal Srednjo vas. V svojem poročilu14 se na podlagi 
ustnega izročila in katastrskih podatkov trudi ugotoviti natančno lego Šmidovih 
izkopavanj l. 1907 na Žalah in Podojncah. Na podlagi teh izsledkov l. 1959 skupaj z 
Andrejem Valičem (Gorenjski muzej Kranj) na Žalah sondira, a mu s sondami ne 
uspe natančneje zamejiti zgodnjesrednjeveškega grobišča, saj v sondah dobi le 
prazgodovinsko plast (Gabrovec 1958-59, 321, 323, 346; Valič, Gabrovec 1975, 
168). 
 
2.2 Inventarizacija gradiva v NMS Ljubljana 
 
Drobno gradivo z grobišč Žale in Podojnce je bilo v Narodnem muzeju Slovenije 
sprva inventarizirano s številkami R 6826 – 6892, pri čemer predstavljajo številke R 
6826 – 6886 inventar z Žal, R 6887 – 6890 inventar s Podonjic in R 6891 – 6892 
predmeta, najdena v peskokopu v Srednji vasi in sta bila najverjetneje najdena v 
grobovih, odkritih l. 1905, ki so sprožili Šmidovo raziskovanje. 
Leta 1984 je Vida Stare, kustosinja Narodnega muzeja Slovenije, celoten material 
prepisala v S inventarno knjigo in gradivo preštevilčila v S 2049 – 2116. »S« pomeni 
srednji vek, številke S 2049 – 2112 pripadajo predmetom z grobišča Žale, S 2113 – 
2116 predmetom s Podojnic, S 2225 pa predmetu, najdenem v peskokopu na Žalah. 
Po hitrem pregledu opisov gradiva in primerjavi »R« in »S« inventarnih številk se je 
izkazalo, da je v preteklosti pri vpisovanju oz. preštevilčenju predmetov prihajalo do 
napak. Nekaj gradiva do danes propadlo v tolikšni meri, da je težko prepoznavno, 
nekateri predmeti so izgubljeni (ali pomešani). 
 
                                                                
14
 Arhiv AO NMS 381. 
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2.3 Dosedanje objave 
Neposredno po izkopavanjih l. 1907 je W. Šmid v Mitteilungen der k. k. 
Zentralkommission napisal kratko poročilo, v katerem je naštel nekaj lepših oz. po 
njegovem mnenju pomembnejših najdb (Šmid 1907, 301), že naslednje leto pa je 
raziskano grobišče v celoti objavil (Šmid 1908a). 
Avtor je v članku na kratko opisal okoliščine najdbe in dodal položajno skico grobišč v 
Srednji vasi in načrt grobišča na Žalah (sl. 3.1.3) (Šmid 1908a, sl. 1). Glede 
natančnejše lege grobišča je zapisal le to, da so bili l. 1905 najdeni grobovi odkriti ob 
kopanju peska v peskokopu Johanna (Ivana) Oblaka, lastnikov parcel, kjer je sam l. 
1907 izkopal preostalih 24 grobov pa ne navaja. Položajni odnos peskokopa do 
grobišča lahko tako prepoznamo in razberemo le iz objavljene skice. 
V kratkem opisu grobov je avtor navedel podatke o relativni globini grobne jame, 
dolžini okostja, položaju rok in pridatkih oz. noši pokojnika. Pri 16 pokojnikih je 
opredelil tudi (fizični) spol. Pozornost je namenil ostankom lesa, smrekovih desk, ki 
so jih dokumentirali ob izkopavanjih, in ostankom usnja in tekstila na predmetih. 
Kemijsko analizo in določitev za usnje in platno je Šmidu naredil dr. Gvidon Lajovic v 
Ljubljani (Šmid 1908a, 22, op. 1). 
V grobovih najdene predmete je opisal in sporočil lego predmeta ob oz. na okostju. 
Nekaterim je dodal mere in risbe (Šmid 1908a, t. II-III), v zadnjem delu članka pa 
posamezne predmete razvrstil v tipološke skupine. 
Šmid je poleg 2415 grobov na ledini Žale izkopal tudi tri zgodnjesrednjeveške grobove 
na ledini Podojnce, ki jih je omenil šele v objavi.16 Za raziskovanje na omenjeni ledini 
                                                                
15
 Poleg 23 grobov, ki jih je Šmid izkopal in objavil, je istočasno izkopal tudi slabo ohranjen grob 5a 
brez pridatkov, ki ga v objavi upošteva, vendar ga ne označi s posebno številko temveč zgolj s črko a. 
Prav tako ga posebej ne omenja Koroščeva (Korošec 1979a in 1979b). Na ledini Žale so že l. 1905 
odkrili tri grobove, ki jih Šmid sicer vriše v svoj načrt, ne označi pa jih s številkami. Skupni seštevek 
znanih grobov z ledine Žale je torej 27. 
16
 Noben od pregledanih arhivskih virov ne vsebuje podatkov o Podojncah oz. Šmidovem namenu 
raziskovanja na tej ledini. 
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se je odločil na podlagi pripovedi in ustnega izročila iz Srednje vasi (Šmid 1908a in 
1908b). 
Omenjeni grobovi so edini arheološko dokumentirani grobovi iz Srednje vasi. Leta 
1936 so pri gradnji nove ceste na Uskovnico na ledini Podojnce naleteli še na devet 
okostij oz. grobov, ki jih je mežnar zakopal na pokopališču in so tako ostali 
arheološko nedokumentirani. Novice so v Srednjo vas ponovno privabile Šmida, a 
mu omejena denarna sredstva niso dovoljevala večjih raziskav. Prve najdbe – železje 
in ostanki lobanj – pa so kazale na to, da je področje v preteklosti že bilo prekopano 
(Jutro 1936, str. 3; ANSl 1975, 167-168). Ali so navedbe o najdbah resnične in/oz. 
kaj se je z njimi dogajalo ni jasno.  
Druga objava celotnega gradiva grobišč v Srednji vasi je Zgodnjesrednjeveška 
arheološka slika karantanskih Slovanov izpod peresa Paole Korošec (Korošec 1979a 
in 1979b). Gradivo je uvrstila v dve fazi, karantansko in ketlaško, ki skupaj obsegata 
čas od začetka 7. stol. do konca 10. stol. (prim. pogl. 4). 
Vse ostale omembe v objavah17 se z drobnim gradivom in najdišči iz Srednje vasi ne 
ukvarjajo celostno, temveč opredeljujejo le posamezne najdbe oz. omenjajo ledini 








                                                                
17
 Čadež, 1938; Dinklage 1941a; Dinklage 1941b (ANSl 1975, 168 navaja Eggera kot avtorja članka, 
pravilno je Dinklage, strani pa 360-391); Korošec J. 1947; Korošec 1961; Rjazancev 1963; Meterc 
1975, 1976, 1985; Knific 1983; Vičič 1983, Valič 1987; Bitenc 2001; Karo 2007;  
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3. Grobišči Žale in Podojnce 
 
3.1 Prostorski podatki o grobiščih 
 
Srednja vas leži v Zgornji Bohinjski dolini, kjer sta bili izkopani dve 
zgodnjesrednjeveški grobišči (sl. 3.1.1 in 3.1.2). 
 
 
Slika 3.1.1: Srednja vas v Bohinju (podlaga: GURS DOF C0704). 
 
 




Ledina Žale leži severovzhodno od Srednje vasi (sl. 3.1.2). Na njej je Walter Šmid 
oktobra l. 1907 izkopaval in v objavi leto kasneje tudi slikovno predstavil lego in 
natančnejši načrt grobišča (Šmid 1908a, sl. 1) (sl. 3.1.3). 
Ledina Podojnce, ki jo Šmid imenuje na Podonjicah, leži zahodno od Srednje vasi (sl. 
3.1.2). Na njej je l. 1907 izkopal tri grobove (grob 24, 25 in grob, ki ga ni označil) 
(Šmid 1908a). Enako, na Podojnicah, je najdišče imenovala tudi Koroščeva (Korošec 
1979a, 77), register kulturne dediščine pa najdišče imenuje Podojnice (RKD 2018). 
Krajevni leksikon Slovenije (KLS 1968, 290) in domačini označujejo z imenom 
Podojnce območje, ki leži v ravnini pod območjem, kjer je Šmid izkopal grobove, 
pozidano območje nad Podojncami pa Kranjska vas.18 Zaradi uveljavljene sodobne 
rabe bo v nadaljevanju uporabljano poimenovanje Podojnce. 
Leta 1955 je Bohinj topografsko raziskoval Stane Gabrovec19 in 5., 8. in 30. avgusta 
in 2. Septembra v Srednji vasi na terenu preverjal arheološke podatke in v pogovorih 
z domačini zbiral ustno izročilo in vedenje o območju. 
Topografski podatki, na osnovi katerih bi grobišči lahko natančno umestili v prostor 
so skromni. Težavo predstavljajo predvsem izhodiščni Šmidovi podatki, saj ne 
vsebujejo nikakršnih katastrskih informacij in podatkov o tedanjih lastnikih.  
Šmid pravi, da je na Žalah izkopaval na njivi.20 Na načrtu grobišča Žale (sl. 3.1.3) je 
predstavil položaj grobov. Z izjemo groba 9, ležijo vsi severovzhodno od peskokopa, 
v katerem so bili l. 1905 odkriti prvi trije grobovi. Gabrovec navaja, da se Žvan 
spominja, da je Šmid kopal na njegovi njivi (parc. št. 69, k. o. Srednja vas), zato 
izkopano grobišče locira na območje parcel št. 68, 69, 72/2 in 72/3, k. o. Srednja vas 
(sl. 3.1.4), predvsem na njihov zahodni del (Gabrovec 1955, 11-12). L. 1959 je na 
parc. št. 68, k. o. Srednja vas izkopal pet sond, kjer ostankov grobišča ni našel. 
Dokumentiral je le prazgodovinsko naselbinsko plast (Gabrovec 1958-59, 321, 323, 
346) in s tem grobišče omejil na njegovi vzhodni strani (sl. 3.1.5). Šmid o najdbah 
                                                                
18
 Ogled najdišča in pogovor z domačini, 30. 5. 2018. 
19
 Arhiv AO NMS 381  
20
 Arhiv RS 1906/12647. 
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prazgodovinske lončenine ne poroča, iz česar smemo sklepati, da na prostor 
kasnejših Gabrovčevih sondiranj ni posegel. Verjetneje je, da je bilo grobišče 
zahodneje, bližje vasi. 
Lega izkopanega grobišča na Žalah se zdi verjetna na prevoju iz strmega pobočja v 
teraso. Terasa z ledinskim imenom Žale je nad okolico dvignjena za približno 10 m in 
umetno preoblikovana v več ožjih teras na katerih so njive, ki ustrezajo parcelam št. 
49, 68, 69 in 72/2 (sl. 3.1.4 in 3.1.6). Na lego na prevoju smemo sklepati po globinah 
grobov (gl. pogl. 3.3, sl. 3.3.2 in 3.3.3), ki jih je dokumentiral Šmid (Šmid 1908a), 
opažanjih Knifica in Pleterskega v Blejskem kotu, kjer večina zgodnjesrednjeveških 
grobišč leži na prisojnih obronkih (Knific, Pleterski 1981, 497) ter dejstvu, da Šmid o 
najdbah prazgodovinske keramike ne poroča. 
Posamezni grobovi, ki niso bili arheološko dokumentirani, naj bi bili, po 
pripovedovanju domačinov, odkopani pri različnih gradbenih delih tudi na območju 
hiše Srednja vas 108 in zahodno nje21 ter med hišama Srednja vas 57 in 5822 (sl. 
3.2.3). Ali je šlo v resnici za pokope, ali pa morda le za posamezne naključne najdbe, 
danes ni bilo mogoče več preveriti.  
 
Slika 3.1.3: Srednja vas v Bohinju. Lega grobišč Žale in Podojnce (manjša skica) in načrt grobišča na 
Žalah (ni predstavljeno v merilu) (Šmid 1908a, sl. 1). 
                                                                
21
 Arhiv AO NMS 381, 11, 14 in 107. 
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Slika 3.1.4: Srednja vas Žale. Območje, na katerem Gabrovec predvideva grobišče. Izsek iz 
katastrskega načrta; označene parcelne številke 49, 68, 69 in 72/2. Parc. št. 72/3 na današnjem 
katastru ne obstaja (podlaga: Geoportal Arso, citirano 6. 6. 2018; ni v merilu). 
 
Slika 3.1.5: Srednja vas – Žale. Geodetska izmera izkopavanj l. 1959 (slika ni v merilu) (Gabrovec 
1958-59, 346). 
 
Tudi za drugo grobišče v Srednji vasi, grobišče na ledini Podojnce zahodno od 
Srednje vasi, kjer je Šmid l. 1907 izkopal grobove 24, 25 in grob, ki ga ni oštevilčil 
(Šmid 1908a, 21), ni natančnih prostorskih podatkov. Šmid omenja lastnika posestva 
Antona Arha (Šmid 1908a, 17), za katerega Gabrovec pravi, da je živel v sedanji hiši 
Srednja vas 66 (Gabrovec 1955, 15). Kje natančno je izkopaval, Šmid ne pove.  
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Na Podojncah so l. 1936 pri gradnji ceste na Uskovnico naleteli še na devet okostij, ki 
jih je mežnar zakopal na pokopališču (Jutro 1936, 3). Gabrovec navaja 
pripovedovanje Stendlerja iz Srednje vasi št. 100, da je pri kopanju za svojo hišo l. 
1941 našel lonček z valovnico in da se spomni, da so pri gradnji ceste l. 1936 našli  
 
a   b  
Slika 3.1.6: Srednja vas – Žale: a – pogled proti vzhodu na ledino Žale; b – pogled proti vzhodu na 
strmo pobočje terase Žale (na izravnanem delu v ozadju fotografije a je območje Gabrovčevih 
izkopavanj l. 1959; kozolec v ospredju na fotografiji a ustreza kozolcu v osrednjem delu fotografije b) 
(foto: L. Lavrenčič, 2018). 
 
Slika 3.1.7: Srednja vas – Podojnce. Domnevno območje grobišča: 1 – Srednja vas 66, 2 – Srednja 
vas 100 (podlaga: GURS DOF C0704). 
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okostje pred hišo Srednja vas št. 66 (to je zgoraj omenjena hiša Antona Arha) 
(Gabrovec 1955, 105-106). 
Iz navedenega lahko sklepamo, da so bili grobovi na Podojncah izkopani na območju 
današnje ceste na Uskovnico in med oz. pred hišama Srednja vas 66 in 100 (sl. 
3.1.7). Na DOF-u vidimo, da so območje v zadnjih desetletjih pozidali. Podatkov o 
izkopavanjih ali arheoloških nadzorih s tega območja ni. 
Lega grobišča Podojnce je podobna legi grobišča Žale. Nahaja se na prisojnem 
prevoju iz pobočja v teraso (sl. 3.1.8). 
 
 
Slika 3.1.8: Srednja vas – Podojnce. Pogled na domnevno območje grobišča; skrajno desno je hiša 
Srednja vas 100 (foto: L. Lavrenčič, 2018). 
 
3.2 Umeščanje grobišča Žale v prostor 
 
Umeščanje podatkov v prostor je bilo izvedeno v programskem okolju AutoCAD. Za 
podlago je bil uporabljen DOF (digitalni orto-foto posnetek) (vir: GURS DOF C0704). 
Katastrske podlage in DOF-a neposredno s spletnega pregledovalnika (Geoportal 
Arso, GERK) ni bilo mogoče uporabiti, saj ravno na območju Stare vasi kataster ne 
ustreza stanju na DOF-u. V osi sever – jug je zamaknjen za približno 15 m, v smeri 




Slika 3.2.1: Srednja vas – Žale. Neujemanje katastra z DOF-om (črna in parcelne številke) in nova 
umestitev katastra, izvedena s pomočjo prepoznanih točk na DOF-u in katastru (rdeča) (Geoportal 
Arso, citirano 6. 6. 2018; ni v merilu). 
a  b  
Slika 3.2.2: Srednja vas – Žale. Poskus umestitve Šmidovega načrta: a- orientacija načrta s Šmidovimi 
podatki; b – orientacija načrta glede na topografske pogoje (vektoriziran načrt grobišča po Šmid 
1908a, sl. 1; podlaga Geoportal Arso in vektoriziran kataster; ni v merilu; rdeča črtica, ki v usmeritvi 
odstopa od usmeritve grobov je Šmidova oznaka za smer proti severu). 
 
Zaradi omenjene napake je bil izsek katastra vektoriziran v AutoCAD-u in 





Slika 3.2.3: Srednja vas – Žale. Sestavljena slika arheoloških in kartografskih podatkov: a – načrt 
grobišča Žale (v merilu) (vir: Šmid 1908a, sl. 1); b - geodetska izmera na Žalah (v merilu) (vir: 
Gabrovec 1958-59, 346); 1, 2 in 3 naključne najdbe (Arhiv AO NMS 381, 11, 14 in 106-107); DOF in 
kataster (Geoportal Arso). 
 
Na združeno podlago je bila dodana geodetska izmera terena in sond, ki jih je 
izkopal Gabrovec l. 1959. Izmera je objavljena brez merila in ni usmerjena proti 
severu. Oporne točke za umestitev so predstavljale oblike teras, ki v veliki meri 
ustrezajo parcelnim mejam in seveda drugi prepoznani objekti (kozolec, pot, hiša). 
Šmidovega načrta grobišča Žale se natančno ne da umestiti, saj na njem ni nobene 
prepoznavne točke. Objavljen je bil v znanem merilu, zato je bil v AutoCAD-u 
vektoriziran in v prostor umeščen približno – predvsem glede na podatke, ki jih je od 
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domačinov pridobil Gabrovec na topografiji. Tudi natančna usmeritev načrta grobišča 
na podlagi Šmidovih podatkov ni zanesljiva. Šmid navaja usmeritev grobov proti 
vzhodu, včasih tudi z majhnim odklonom proti SV (sl. 3.3.1) (Šmid 1908a) in na načrt 
grobišča Žale doda smer sever (sl. 3.1.3 ) (Šmid 1908a, sl. 1), a navedbi usmeritve 
grobov in orientacija grobišča nista skladni. V kolikor upoštevamo usmeritev v sever 
na načrtu grobišča, so grobovi umerjeni izrazito JZ – SV (sl. 3.2.2a). Če pa 
upoštevamo usmeritev grobov proti vzhodu, kakor jo navaja objavi, je usmeritev 
načrta sicer napačna, skladni pa postanejo podatki o globinah grobov, usmeritvi in 
konfiguraciji terena (sl. 3.2.2b). 
 
3.3 Ureditev grobišč in značilnosti pokopov 
 
Skupno število grobov iz Srednje vasi, ki jih Šmid omenja v svoji objavi, je trideset. 
Na Žalah so v gramoznici pred izkopavanji izkopali tri okostja, ki so v objavi le 
omenjena (Šmid 1908a, 18). Podrobneje opiše grobove od 1 do 23, ki jih je sam 
izkopal (Šmid 1908a, 19-21). Slabo ohranjeno okostje označi s 5a, kar pomeni, da je 
skupno število grobov z Žal 27. Na Podojncah je izkopal tri, dva je označil (24 in 25), 
za tretjega, pri katerem kosti glave niso bile ohranjene, pa ne navaja podatkov in ga 
ne vodi v popisu grobov (Šmid 1908a, 21). 
V medsebojnem primerjanju nekaterih značilnosti pokopa bodo upoštevani grobovi, ki 
jih Šmid natančneje opisuje, t.j. grobovi 1 – 23 in grob 5a z Žal in 24 – 25 s Podojnic, 
skupaj 26 grobov.23 Grobišče Podojnce je z dvema opisanima pokopoma premajhno 
za primerjanje, zato bo težišče primerjav izdelano na pokopih na Žalah. 
Podatki o grobiščih in posameznih grobovih so na voljo v Šmidovi objavi v katalogu 
grobov in v kratkem opisu značilnosti grobišč, ki jih je zaznal pri izkopavanju. 
Opazovane in opisane lastnosti so globina grobne jame oz. globina dna grobne jame, 
kot se avtor sam izrazi, usmeritev groba, položaj rok pokojnika in ostanki grobne 
konstrukcije in izvedbe pokopa, med njimi kamni in ostanki lesenih desk. 
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1 1,30 II - ž ž da kamni, pesek, smrekova deska 
2 0,73 II - o o da - 
3 0,77 II - m m da smrekova deska 
4 0,77 - - o - ne - 
5 0,83 II - m m da smrekova deska 
5a - - - - - ne - 
6 1,45 II - m m ne - 
7 1,45 X proti V - ž da - 
8 0,80 - - ž ž da - 
9 0,70 - proti V o - ne - 
10 1,30 II - m - ne - 
11 1,10 II - m - ne - 
12 1,40 II - m ž da smrekova deska 
13 1,30 II proti V m m da* - 
14 0,60 II - - ž da smrekova deska 
15 1,45 II proti V - ž da - 
16 0,82 II - - m da - 
17 0,90 II - - m da - 
18 1,55 II - o o da smrekova deska 
19 - - proti V - - da - 
20 1,03 II proti V - m da - 
21 0,85 II proti V - - ne - 
22 1,05 II proti V m m da - 
23 0,90 II proti V - ž da - 
24 0,60 II proti VJV ž ž da - 
25 0,36 X proti V - m da - 
II roki iztegnjeni ob telesu * nož, ni ohranjen m moški o otroški  
X roki v naročju   - ni podatka  ž ženski  
Slika 3.3.1: Srednja vas – Žale: gr. 1 – 23, Podojnce: gr. 24 – 25 (vir podatkov: Šmid 1908a). 
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Šmid poroča, da so bili umrli pokopani pod plastjo humusa na različnih globinah 
(Šmid 1908a, 18), v kataloškem delu pa v opisu groba zapiše globino. Te dosegajo 
na Žalah od 0,60 do 1,55 m, na Podojncah pa 0,36 in 0,60 m (sl. 3.3.1). Ob 
primerjanju globine in lege grobov je razvidno, da so vsi grobovi z globino 1,30 m in 
več zgoščeni v enotni, prostorsko zamejeni skupini na osrednjem južnem robu 
izkopanega grobišča (sl. 3.3.2). Proti severu in vzhodu se razvrščajo grobovi z 
nekoliko manjšo globino, na skrajnem severu in zahodu pa so najplitvejši grobovi (sl. 
3.3.3).24 Iz Šmidove objave rezultata ni mogoče z zanesljivostjo interpretirati, saj ne 
poznamo natančne lege in končne velikosti grobišča. Le tako bi lahko z večjo 
zanesljivostjo opazovali spremembe v globinah grobnih jam. 
Vseeno pa se za znani del grobišča ponujata dve razlagi. Prva govori o tem, da so 
bile globine merjene od površja neposredno nad grobno jamo. To bi pomenilo, da se 
je globina vkopa grobov skozi čas preprosto spreminjala. Druga pa predvideva v 
času izkopavanj vnaprej izbrano ničelno točko, od katere so bile izvedene vse 
meritve. Ta, druga, možnost je glede na oblikovanost površja verjetnejša (glej pogl. 
3.2, sl. 3.2.2a in b). 
O velikosti in obliki grobne jame ne moremo govoriti, saj Šmid teh podatkov ne 
navaja. Glede grobnih jam v skupnem opisu grobišča pove, da so bili umrli položeni 
na pesek in nekateri izmed njih obdani z vencem kamnov (Šmid 1908a, 18). Na 
katere grobove se ti podatki nanašajo ne zapiše. Peščeno podlago, za katero ni 
jasno ali je naravna ali umetno nasuta, in različno velike kamne, ki so obdajali 
pokojnika omenja le pri grobu 1 (sl. 3.3.1) (Šmid 1908a, 19). Ali gre za nedosledno 
opisovanje grobov ali za posplošeno opisovanje grobišča v celoti ni jasno. 
Zdi se, da nekoliko natančneje podaja podatke o ostankih smrekovih desk. V opisu 
grobišča domneva, da ostanki smrekovih desk, opaženi vedno samo nad 
pokojnikom, pričajo o tem, da umrli ni bil pokopan v krsti, temveč je bila deska v 
pogrebnem ritualu prekucnjena v grobno jamo (Šmid 1908, 18). Ostanki smrekovega 
lesa so bili najdeni v grobovih 1, 3, 5, 12, 14 in 18 (sl. 3.3.1) (Šmid 1908, 9-21).  
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Slika 3.3.2: Srednja vas – Žale. Grobovi vkopani 1,30 m ali več (črna) (slika ni v merilu; vir podatkov: 
Šmid 1908a, sl. 1, izdelala L. Lavrenčič). 
 
  
Slika 3.3.3: Srednja vas – Žale. Grobovi vkopani 1,30 m ali več (črna), 0,85<130 (rdeča), <85 (siva). 






Slika 3.3.4:Srednja vas – Žale. Grobovi z ostanki lesa (črna) (ni v merilu; vir podatkov: Šmid 1908a, sl. 
1, izdelala L. Lavrenčič). 
 
Kartiranje grobov z ugotovljenimi ostanki lesa ne kaže pomenljivega vzorca znotraj 
grobišča (sl. 3.3.4). 
V splošnem opisu grobišča Šmid pravi, da so umrli praviloma pokopani v legi z 
obrazom umerjenim proti vzhajajočemu soncu z majhnim odklonom proti 
severovzhodu (Šmid 1908a, 18). Ob primerjanju s kataloškim opisom, kjer pri desetih 
grobovih (gr. 7, 9, 13, 15, 19, 20-23 in 25) poudari usmerjenost proti vzhodu (V), pri 
enem (gr. 24) pa proti vzhodu-jugovzhodu (VJV) (sl. 3.3.1), postane opis v splošnem 
delu nerazumljiv. Ponovno ni jasno ali gre za nedoslednost pri opisovanju ali pa je 
lega omenjenih desetih grobov v resnici usmerjena bolj proti vzhodu, kot so 
usmerjeni ostali grobovi in je avtor želel to dodatno poudariti, kakor je to naredil pri 
grobu 24 z opisom usmeritve proti VJV. Natančnega podatka o usmerjenosti grobov 
prav tako ne moremo razbrati s skice v objavi, kjer so vsi grobovi usmerjeni enako 
(sl. 3.1.3). 
Podobno nejasno so podani tudi podatki o odlomkih lončenine in položaju rok 
pokojnika. Za lončenino v splošnem opisu pravi, da so bili v večini grobov umrli 
potreseni s posameznimi kosi lončenine, a v kataloškem opisu navede le tri take 
pokope (gr. 2, 6 in 22). Na telesu sklenjene roke pa v splošnem delu pripiše le enemu 




Iz napisanega je razvidno, da se podatki o grobovih v splošnem in kataloškem delu 
Šmidove objave do neke mere razlikujejo in so zato nezanesljivi, kar zmanjšuje 






















4. Zgodnjesrednjeveške kronologije 
 
V zgodnjesrednjeveški arheologiji vzhodnih Alp smo soočeni z različnimi kronološkimi 
modeli, v katerih igra vidno vlogo t.i. ketlaška kultura.25 Ime je dobila po 
zgodnjesrednjeveškem grobišču v spodnjeavstrijskem Köttlachu, ki ga je l. 1853 
izkopal in l. 1854 objavil Alfred Franck (Franck 1854). Značilnosti ketlaške kulture so 
bile prepoznane tudi v slovenskem zgodnjesrednjeveškem gradivu, kjer je Walter 
Šmid, poleg termina ketlaški, uvedel tudi termin karantanski (Šmid 1913, 113) in s 
tem, kot pravi Timotej Knific, povzročil dvojnost, ki še danes ni odpravljena (Knific 
1990, 408; Pleterski 2001, 76). 
L. 1979 je Paola Korošec predstavila zgodnjesrednjeveško kronologijo karantanskih 
Slovanov. Analizirala je znano gradivo iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Bosne, 
Nemčije in Madžarske. Na osnovi tehnike in ornamentike predmetov v grobnih 
celotah in stratigrafije grobišč ga je razdelila v dve časovni stopnji. V starejšo stopnjo 
je uvrstila dve skupini. Prvo, poimenovala jo je karantanska, je opredelila na podlagi 
uhanov z vertikalno vdeto jagodo, uhanov z zankami na spodnjem delu locna, 
obročkov z zanko in kaveljčkom26 in fibul z železnim jedrom oblečenim v tanko 
bronasto pločevino in jo datirala v čas od začetka 7. do poznega 8. stol. Koroščeva 
pravi, da je sočasno s karantansko na prostoru jugovzhodnih Alp obstajala tudi t.i. 
skupina s keramiko, za katero je značilno prilaganje lončene posode v grob. Slednja 
se po mnenju Koroščeve lahko pojavi že konec 6. stol. in konča v 8. ali celo na 
začetku 9. stol. Velikokrat naj bi jo našli tudi na povsem samostojnih grobiščih brez 
karantanskih elementov, od katerih sicer v grobovih skupine s keramiko včasih 
najdemo obročke z dvema kaveljčkoma in uhane spletene iz tanke žice (Korošec 
1979a, 289-307). V mlajši časovni fazi, poimenovala jo je ketlaška, je kot značilne 
prepoznala lite predmete in jo postavila v čas od začetka 9. do konca 10. stol. 
(Korošec 1979a, 206). Časovnima fazama, karantanski in ketlaški, je dodala t.i. 
prehodno fazo, ki se pričenja v času, ko prenehajo biti v uporabi predmeti narejeni iz 
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 V starejši literaturi pogosto izpisano köttlaška. 
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 V starejši literaturi uporabljan izraz kvačica. 
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tanke žice, v obtoku pa so še vedno uhani z vertikalno vdeto jagodo in fibule 
oblečene v tanko bronasto pločevino, kar predstavlja čas od druge polovice 8. do 
sredine 9. stol. 
Leto za Koroščevo je svojo kronologijo objavil Jochen Giesler (Giesler 1980). Gradivo 
grobov vzhodnoalpskega prostora je razdelil na tri časovne horizonte in jih 
poimenoval Vor-Köttlach, Köttlach I in Köttlach II. V horizontu Vor-Köttlach vidi kot 
tipične elemente najdbe, ki jih najdemo tudi na drugih karolinških grobiščih. Med njimi 
našteva lite fibule v obliki križa, mozaične steklene jagode z očesci, obročke z 
zavitimi konci in zankami na loku, na katere so s tanjšo žico pritrjene verižice in 
izhajajo iz bizantinskega ali sredozemskega prostora. Horizont postavi v prvo 
polovico 9. stol. (Giesler 1980, 86, 95, sl. 1). Horizont Köttlach I se mu zdi 
prepoznaven preko predmetov, ki so izdelani iz žice in pločevine, med njimi izpostavi 
žičnate uhane z vertikalno vdeto stekleno ali kovinsko jagodo in ploščate fibule 
oblečene v s tanko pločevino. Datira ga drugo polovico 9. in prvo polovico 10. stol. 
(Giesler 1980, 86-87, 95, sl. 2). Za najmlajši, horizont Köttlach II, je po Gieslerjevem 
mnenju značilen bronast lit nakit, t.j. z emajlom okrašene fibule in polmesečasti 
uhani. Poleg omenjenih, so pogosti tudi polmesečasti uhani iz tanke pločevine z 
vrezanim okrasom in različni obročki. Na podlagi primerjav z grobnimi inventarji, ki 
vsebujejo gradivo bijelobrdske kulture in so datirani z novčnimi najdbami, postavlja 
horizont Köttlach II v čas druge polovice 10. in prve polovice 11. stol. (Giesler 1980, 
87, 95, sl. 3). 
Čeprav temeljita kronologiji Koroščeve in Gieslerja na enakem oziroma celo istem 
drobnem gradivu s prostora jugovzhodnih Alp, so datacije, tako posameznih tipov, 
kot tudi celote, več kot očitno različne in v nekaterih primerih dosežejo skoraj dve 
stoletji.  
Stefan Eichert je l. 2010 (Eichert 2010b) predstavil nov kronološki model. Temelji na 
inventarju grobov s karantanskega prostora od konca pozne antike do 11. stol., 
členitev na posamezne stopnje pa naslanja na politično dogajanje (Eichert 2010b, 
159-173). Kronološko shemo sestavljajo štiri stopnje, ki se med seboj včasih tudi 
delno prekrivajo. Prva, imenuje jo prehodna faza, se manifestira z veliko praznimi in 
tudi z žganimi grobovi, med najdbami pa so najpogostejše pasne spone, noži, orodje 
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in lončenina. Postavlja jo v čas med leti 590 in 660 (Eichert 2010b, 159). Sledi ji 
stopnja, ki jo imenuje skupina A, za katero so značilni moški grobovi z avarskimi ali 
bizantinskimi pasnimi garniturami v kombinaciji z orožjem frankovskega tipa, ženski 
grobovi pa so slabše prepoznavni. Traja od 660 do 780 (Eichert 2010b, 160-164, sl. 
44). S skupino A je delno sočasna skupina B, datirana v čas od 740 do 830. Značilni 
predmeti skupine B so ogrlice z mozaičnimi jagodami z očesci, členaste jagode, 
avarski in bizantinski uhani, vijčki, noži, pasne spone v obliki črke D, prstani z 
rombasto razširitvijo, glavniki, kresila in lončenina (Eichert 2010b, 164-166, sl. 45). 
Ob koncu skupine A se začenja skupina C, ki je delno sočasna s skupino B. Postavi 
jo v čas od 780 do 11. stol. in razdeli na tri podskupine, C1 – C3 (Eichert 2010b, 167-
173, sl. 46). V grobovih podskupine C1, ki je sočasna z drugo polovico skupine B in 
traja od 780 do 830, ni več priloženo orodje. Najde se samo ženski nakit, med 
katerim so najpogostejši obročki z navadno ali S zanko in kaveljčkom (Eichert 2010b, 
167-168, sl. 46). V času trajanja podskupine C2, od 830 do 900, iz uporabe izginejo 
funkcionalni kaveljčki, na novo se pojavijo nekateri tipi, med njimi polmesečasti 
pločevinasti uhani in emajlirane, lite, ploščate fibule (Eichert 2010b, 168-170, sl. 46). 
Sledi najmlajša, podskupina C3, datirana v 10. stol. V tem času je značilen lit nakit, 
polmesečasti uhani in ploščate fibule z emajlom, in nakit iz žice in pločevine, ki se je 
pojavil že v prejšnji podskupini (Eichert 2010b, 170-173, sl. 46). Stopnji C2 in C3 
avtor utemeljuje tudi s pomočjo datacij izotopov radioaktivnega ogljika (14C).  
 
  





Slika 4.2: Primerjava datacij posameznih vrst nakita pri Koroščevi (1979a in 1979b), Gieslerju (1980), 
Eichertu (2013) in Pleterskem (2013) (risbe predmetov po Eichert 2013, sl. 5). 
 
Opisane kronološke sheme se med seboj razlikujejo. Izstopa tako zgodnja datacija 
Koroščeve celotne kronološke sheme (sl. 4.1), kot tudi zelo različna datiranja 
posameznih predmetov (sl. 4.2). Medtem ko kronologiji Koroščeve in Gieslerja 
temeljita na stratigrafiji grobišč in tipologiji zaključenih grobnih celot, je Eichert v 
izdelavo kronologije vključil tudi 14C datume.27 
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 Avtor navaja vzorce brez najdiščnih podatkov. Vzorec ERL-12039 (grob 47) je v predstavitvi 
kronološke sheme vključil v opredeljevanje stopnje C2 (Eichert 2010b, 169, op. 959 in 170, op. 966), 
vzorce ERL-12035 – 12038 pa v stopnjo C3 (Eichert 2010b, 173, op. 977). Natančnejše podatke o 
dataciji opiše le za vzorec ERL-12039 in sicer 638-881 (95,4 %) (Eichert 2010b, 170, op. 966), a se 
navedeni datum razlikuje od navedb v drugih objavah, kjer znaša 683-882 (95,4 %) (Eichert 2010a, 
166-167, sl. 15; Pleterski 2013, 314). Preostale vzorce, ERL-12035 – 12038 predstavi brez časovnega 
razpona, vrste vzorca in brez podatka o izvoru (Eichert 2010b, 173, op. 977). Istega leta je v drugi 
objavi natančno predstavil 
14
C datacijo štirih od prej navedenih petih vzorcev. Vsi vzorci izvirajo iz 
grobov v St. Petru pri Spitallu. Kaj natančno je bilo pobrano za vzorec ni jasno (Eichert 2010a, 158-
167) in le sklepamo lahko, da gre za kostni material. Vzorec ERL-12035 je iz groba 13 (Eichert 2010a, 
160-161, 169-170, sl. 10), ERL-12036 iz groba 32 (Eichert 2010a, 162-163,167, sl. 12), ERL-12038 iz 
groba 39 (Eichert 2010a, 158-159, 169, sl. 7) in ERL-12039 iz groba 47 (Eichert 2010a, 166-167, sl. 
15). Podatki o petem vzorcu, ERL-12037, ki ga Eichert uporablja pri opredeljevanju stopnje C3 
(Eichert 2010b, 173, op. 977), najdemo pri Pleterskem (grob 36), ki pa vzorce navaja kot E- (Pleterski 
2013, 314) in ne ERL- oz. Erl-, kot jih navaja Eichert (Eichert 2010a in 2010b). 
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Dokaz o časovni različnosti in sosledici grobnega gradiva je v Sloveniji prvi predstavil 
Timotej Knific (Knific 1974). Zgodnjesrednjeveško grobišče Bled-Pristava II je 
proučeval s pomočjo horizontalne stratigrafije ali topografske kronologije, kot metodo 
imenujeta Andrej Pleterski in Mateja Belak (Pleterski, Belak 2005, 35; Pleterski 2013, 
201). Razporeditev najpogostejših vrst predmetov, t.j. obročkov, uhanov, fibul in 
nožev, se v veliki meri ujema s prostorsko ureditvijo grobišča na katerem so jasno 
vidno pokopi v vrstah, usmerjeni SZ-JV (pogled proti JV) in grobovi izven vrst, 
usmerjeni od J-S do Z-V (s pogledom proti S oz. V) (Knific 1974, 325-326). V 
grobovih v vrstah so bili najdeni obročki z dvema kaveljčkoma, uhani z zankami, na 
katere so pripete verižice, uhani z visečo stekleno ali kovinsko jagodo, v tanko 
bronasto pločevino oblečene fibule in noži. Inventar grobov izven vrst pa pogosto 
predstavljajo obročki z odebelitvami na koncih, kovani in liti polmesečasti uhani, 
belobrdski uhani in lite okrogle fibule. Obročki z eno kovano ali v S oblikovano zanko 
so sicer pogostejša najdba v grobovih v vrstah, a so bili najdeni tudi v grobovih izven 
vrst. Knific ugotavlja, da je razporeditev določenih oblik grobnega inventarja skladna 
z ureditvijo grobišča in tipološko razdelitvijo predmetov Koroščeve in da so na 
grobišču Bled-Pristava II najprej pokopavali v vrstah, nato izven vrst (Knific 1974, 
318-319). Absolutnih datumov skupin v objavi ne predstavi in jih tudi kasneje še 
vedno omenja kot odprto vprašanje kronologije (Knific 1990, 410). 
Pleterski l. 2013 predstavi klasifikacijo zgodnjesrednjeveških naglavnih obročkov na 
podlagi stratigrafske in topografsko-kronološke analize grobišč na Sedlu na Blejskem 
gradu, v Žalah pri Zasipu, na Dlescu pri Bodeščah, Malem gradu v Kamniku in St. 
Petru pri Spitallu na Zgornjem Koroškem v Avstriji. Arheološke datacije grobov z 
obročki primerja s 14C datumi in za del obročkov ugotovi sistematičen odklon od 
kalibracijske krivulje. Arheološke datacije predmetov se namreč do druge četrtine 10. 
stol. s 14C datacijami ujemajo znotraj razpona 2σ, od tega časa naprej pa so 
arheološke datacije starejše od 14C datacij in se nahajajo na robu 3σ razpona in 
poudarja, da so relativni odnosi med 14C datumi pravi (Pleterski 2013, 305, sl. 3). 
Pleterski omenja možne razloge za časovno neskladje med arheološkimi in 14C 
datumi, kar ga do končne razlage ali odločitve ne privede. Jasno zapiše, da na 




problem lahko samo opozori (Pleterski 2013, 305). Čas pojavljanja posameznih 
oblikovnih tipov obročkov izračuna tako, da na grobiščih opazuje pojavljanje 
obročkov znotraj arbitrarno določenih skupin grobov, ki mu predstavljajo posamezna 
pokolenja. S predpostavko, da je ena generacija ali pokolenje v povprečju trajalo 40 
let, ugotovi, da grobišča v celoti pokrivajo časovno obdobje 320 let, čas s predmeti v 
grobovih pa 280 let. Pokopavanje na blejskih grobiščih naj bi trajalo do okoli l. 960, 
ko se je najverjetneje začelo pokopavati na cerkvenem pokopališču. Na l. 960 tako 
pripne konec relativno kronološko razvrščenih tipov obročkov (sl. 4.3) (Pleterski 
2013, 315-319). 
V tesni zvezi s kronološkimi opredeljevanji in shemami je v zadnjih letih v ospredju 
predvsem vprašanje o upravičenosti uporabe pojma ketlaška kultura ali ketlaška 
kulturna skupina. V preteklosti so raziskovalci opredelili bronast lit nakit okrašen z 
emajlom kot tipično ketlaški element (Korošec 1979a, 206; Giesler 1980, 87-88, sl. 
3), čeprav je že Reinecke pokazal, da se taki predmeti najdejo tudi zahodno od 
vzhodnih Alp, na frankovskem prostoru (Reinecke 1899, 47-49). Na široko območje 
pojavljanja litega nakita kažejo tudi novejše raziskave (Eichert 2010a in 2010b, 73, 
88). Tipično ketlaški elementi pa se ne najdejo le proti zahodu, prepoznavajo jih 
Moravskem in v Srednjem Podonavju (Ungerman 2016a, 12). Ungerman ugotavlja, 
da je termin ketlaški (prav tako tudi karantanski) širše gledano precenjen in 
prepoznava, da se v novejši literaturi čedalje redkeje uporablja (Ungerman 2016a, 
17). Pleterski meni, da je koncept arheološke kulture v zgodnjem srednjem veku 
zavajajoč in zato termina ketlaška kultura zavestno ne uporablja (Pleterski 2013, 
300), Eichert pa pravi, da ketlaška kultura na vzhodnoalpskem prostoru ni 
reprezentativna, saj vsebuje preveč vzhodnih elementov (Eichert 2010a, 150). 
Navedeno je najverjetneje razlog, da se v svoji kronologiji odloči stopnje poimenovati 
skupina(-e) (Eichert 2010b, 2013). Slednje je metodološko zagotovo ustrezneje, saj 
se neposredno ne navezuje na kulturo ali celo etnos. V zadnjih letih namreč 
raziskovalci poudarjajo mešan substrat (Štih 1998, 135; Pohl 2008, 280) in kasnejše 
nadregionalne vplive na razvoj materialne kulture (Hausmair 2016, 35), ki so potekali 






















Od šestindvajsetih oz. sedemindvajsetih arheološko dokumentiranih grobov, če 
prištejemo neoštevilčen grob s Podojnic, v sedmih oz. osmih grobovih ni bilo 
pridatkov (gr. 4, 5a, 6, 9, 10, 11, 21 in neoštevilčen grob s Podojnic) (sl. 3.3.1). V 
preostalih grobovih je bilo najdeno od 1 do 11 predmetov. Tako po številu predmetov, 
kot tudi po pojavljanju v grobovih, je najpogostejši naglavni nakit. V trinajstih grobovih 
je bilo najdenih šestinštirideset primerkov naglavnega nakita (na Žalah gr. 1, 2, 3, 5, 
7, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 23; na Podojncah gr. 24). Po številu sledi trinajst prstanov, ki 
so bili najdeni v sedmih grobovih (Žale gr. 5, 7, 12, 14, 16 in 23; Podojnce gr. 25). 
Preostali predmeti so v grobovih zastopani po eden: osem nožev v osmih grobovih 
(Žale 7, 13, 15, 16, 17, 20 in 22; Podojnce gr. 25), tri fibule v treh grobovih (Žale gr. 
2, 12 in 18) ter ogrlica iz steklenih jagod (Žale gr. 18) in kresilo (Žale gr. 22). 
 
5.1 Naglavni nakit 
 
Naglavni nakit, obročki in uhani, je bil v Srednji vasi najden v trinajstih grobovih. Na 
Žalah v grobovih 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 19 in 23 in na Podojnicah v grobu 24. 
V vseh grobovih, razen v poškodovanem grobu 19 in v gramoznici, kjer je bil najden 
po en obroček, je bilo najdeno parno število naglavnega nakita.28 V grobu 8 sta bila 
najdena večji (izgubljen) in manjši obroček, v grobu 23 različna uhana, v vseh ostalih 
grobovih pa nastopajo obročki ali uhani v parih. Najpogosteje je v grobu en par 
naglavnega nakita: v grobovih 1, 18 in 24 enak nakit v paru; v grobovih 8 in 23 par 
naglavnega nakita sestavljen iz različnih tipov. Par obročkov je bil najden tudi v grobu 
7, a je Šmidov opis groba nenatančen, nakit pa izgubljen, zato se, razen, da sta 
imela oba zapognjen konec, o obročkih ne da povedati nič določenega. Po številu 
sledijo grobovi z dvema paroma (gr. 2, 3 in 5), tremi (gr. 12 in 14) in štirimi pari (gr. 
15). Naglavni nakit je bil najden v antropološko določenih otroških (gr. 2 in 18),  
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Slika 5.1.1: Srednja vas - Žale in Podojnce. Predstavitev naglavnega nakita po tipih. Tip 1: uhani s 
tremi zankami na locnu; 2: uhani z vertikalno vdeto stekleno jagodo; 3.1: obročki z nekovano zanko in 
kaveljčkom; 3.2: obročki s kovano zanko in kaveljčkom; 4: obročki iz dvojne sesukane žice; 5: obročki 
z ravno odrezanimi konci; 6.1: obročki z enojno odebeljenimi konci; 6.2: obročki s trojno odebeljenimi 
konci; 7: obročki s kovano S-zanko in ravno odrezanim koncem; 8: polmesečasti kovani uhani 
(obroček iz groba 19 zaradi nezanesljivosti ni predstavljen). 
*Grob 7 predstavljen kot 3.1, čeprav ni jasno ali je morda tudi 3.2; gl. pogl. 5.1.3. 
 
ženskih (gr. 1, 8 in 24), moških (gr. 3, 5, 12 in 15) in grobovih, kjer spol antropološko 
ni bil ugotovljen (gr. 7, 14, 19 in 23).29 
Skupno število najdenih kosov naglavnega nakita, o katerih poroča Šmid (Šmid 
1908a), je šestinštirideset, od tega šest uhanov in štirideset obročkov. Med uhani so 
obravnavani tisti kosi naglavnega nakita, ki imajo preoblikovan locen. To so uhani z 
zankami na locnu, uhani z vertikalno vdeto jagodo in polmesečasti uhani. Med 
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 Primerjaj poglavje 7. 
grob \ tip 1 2 3.1 3.2 4 5 6.1 6.2 7 8 / 
23 1 1         2 
24  2         2 
7*   2        2 
15   4  2 2     8 
12   4 2       6 
18    2       2 
gramoznica       1    1 
8       1    1 
1       2    2 
2       4    4 
3       2  2  4 
14       4   2 6 
5      2  2   4 
/ 1 3 10 4 2 4 14 2 2 2 44 
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obročki pa so oblike naglavnega nakita, katerih locen ni dodatno preoblikovan. Način 
zapenjanja in nošenja pa na prištevanje med uhane oz. obročke ne vplivata.30 
Od omenjenih štiridesetih obročkov je šest pogrešanih: iz groba 7 dva obročka, en z 
zanko in kaveljčkom, od drugega je bil najden samo odlomek, iz groba 15 en obroček 
z zanko in kaveljčkom in dva obročka z ravno odrezanimi konci, iz groba 8 pa en 
večji obroček. Nakit iz groba 15 je dovolj natančno opisan in je zato upoštevan v 
nadaljnji razpravi. Obroček iz groba 8 in en od obročkov iz groba 7 pa za nadaljnjo 
obravnavo nimata dovolj podatkov. Enako velja tudi za obroček iz groba 19, ki je 
najverjetneje pomešan (prim. kat. št. 52). V šestih grobovih je bil najden samo 
naglavni nakit (gr. 1, 3, 8, 15, 19 in 24), v sedmih pa v kombinaciji z drugimi vrstami 
predmetov: s prstani (gr. 5, 14 in 23), s prstanom in nožem (gr. 7), s prstanom in 
fibulo (gr. 12), s fibulo (gr. 2) in s fibulo in ogrlico iz steklenih jagod (gr. 18).  
Skupno število naglavnega nakita z dovolj natančnimi podatki je osemintrideset 
obročkov in šest uhanov, skupaj štiriinštirideset, ki jih lahko razvrstimo v osem 
oblikovnih različic, med njimi dve v dve podvarianti (sl. 5.1.1). 
 
5.1.1 Uhani s tremi zankami na locnu 
Žičnat uhan, ki ima spodnji del locna preoblikovan v tri zanke, je bil skupaj z uhanom 
z vertikalno vdeto jagodo in bronastim prstanom najden v grobu 23 na Žalah (t. 5: 56; 
sl. 5.1.1.1). Od obeskov, ki so nekoč viseli v zankah, se do danes ni ohranilo nič 
prepoznavnega. Na risbi v Šmidovi objavi (Šmid 1908a, t. II: 15) je mogoče 
prepoznati, da je bila skozi vsako zanko posebej speljana tanjša žica, ki je bila v 
zanki prepognjena na pol in sesukana (sl. 5.1.1.1a). Verižice, ki so delno še vidne 
tudi v objavi Koroščeve (sl. 5.1.1.1b; Korošec 1979b, t. 16: 2b), se do danes niso 
ohranile (sl. 5.1.1.1c). Ali so konce verižic krasili priveski ostaja nepojasnjeno. 
Koroščeva imenuje uhane take oblike tip 1a. S pomočjo grobnih celot iz Istre, 
Bavarske in Porenja – Pfalško jih datira v 7. in 8. stol. in uvršča v karantansko fazo 
(Korošec 1979a, 190, 294-295).  
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Uta von Freeden navaja uhane te oblike z merovinškodobnih grobišč na Bavarskem 
in pravi, da so natančne datacije nemogoče, posamezni primerki, izdelani po 
sredozemskih vzorih, pa sodijo v čas od prve polovice 8. in 9. stol. (Freeden, 1984, 
445-447). 
a                 b                   c  
Slika 5.1.1.1: Srednja vas – Žale, grob 23; uhan s tremi zankami na locnu: a – po Šmidu (Šmid 1908a, 
t. II: 15), b – po Koroščevi (Korošec 1979b, t. 16: 2b), c – v sedanjosti (t. 5: 56; foto: L. Lavrenčič) 
(risbe niso predstavljene v merilu). 
 
Po tipologiji naglavnega nakita, ki jo je izdelal Pleterski (Pleterski 2013) bi omenjeno 
obliko označili z NO0206_0201. Uhane z zankami na locnu razvršča po načinu 
zapenjanja in vrsti priveskov, pri čemer število zank in priveskov ne igra 
razvrščevalnega kriterija (Pleterski 2013, 308, sl. 5 in 6). Iz objave Pleterskega ni 
povsem jasno, zakaj na sliki 5 in 6 slikovno predstavlja uhana z različnimi priveski 
(sesukane žice na sl. 5 in verižice na sl. 6). Sodeč po besedilu (Pleterski 2013, 308) 
in primarni objavi (Knific, Pleterski 1993, t. 4: 15.1-2) gre za verižice, kar pomeni tip 
NO0205_0201 in ne tip NO0206_0201, kakršen je uhan iz groba 23 iz Srednje vasi, 
kateremu iz zank visijo sesukane žičke. Omenjeni uhan iz Žal pri Zasipu datira 
Pleterski v začetek prvega pokolenja, kar časovno predstavlja prehod iz 8. v 9. stol. 
(približno 790-800) in predvidi zgodnejši začetek pojavljanja, ki pa ga ne definira 
(Pleterski 2013, sl. 16). Če upoštevamo, da so osnovne oblikovne značilnosti uhana 
(zanke in priveski) podobne značilnostim uhana iz Srednje vasi, lahko 
predpostavimo, da navedena datacija, vsaj okvirno, velja tudi za uhan iz groba 23. 
Uhane z zankami na spodnjem delu locna in razlike v podrobnostih oblikovanja je 
proučeval Šimon Ungerman (Ungerman 2016b; Ungerman 2018). Na uhanih opazuje 
število zank, obliko obeskov in način zapenjanja in s tem ugotavlja regionalne 
značilnosti. Najstarejše primerke najde v Bolgariji iz konca 6. stol., ki jim sledijo 
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primerki iz Turčije. Za navedene primerke je značilno, da so brez zapenjanja, t.j. brez 
zanke in kaveljčka (Ungerman 2018, 18). Najstarejši uhan z zapenjanjem in hkrati 
najbolj podoben uhanu iz Srednje vasi je primerek iz groba 82 na poznoantičnem 
kastelu v Beogradu, datiran konec 6. ali v začetek 7. stol. (Ungerman 2016b, 201, sl. 
15: 14; Ungerman 2018, 18, sl. 2: 14). Grigorov je na območju južnega Balkana 
dokumentiral uhane z zankami na locnu v severovzhodni Grčiji, Makedoniji, Srbiji in 
na Hrvaškem. Označuje jih za bizantinski izdelek in datira v čas od začetka 7. do 
konca 8. stol. (Grigorov 2007, 15-17, sl. 1: 16, sl. 24, 32 in 42). Ungerman navaja 
najsevernejši primerek iz Turingije, najjužnejši iz Anatolije, veliko gostoto tovrstnih 
uhanov pa ugotavlja na jugovzhodnem alpskem prostoru, kjer prevladujejo uhani s 
tremi ali štirimi zankami v katerih so verižice, pogosto tudi sesukana žica, ki se lahko 
končuje z majhno stekleno jagodo (Ungerman 2016b, 200, 202-203). Obeski iz 
sesukane žice, kakršna je na uhanu iz Srednje vasi, so po mnenju Ungermana 
značilni za Dalmacijo (Ungerman 2016b, 203; Ungerman 2018, 14,16). Za območje 
vzhodnih Alp ugotavlja skupno pojavljanje uhanov z zankami na locnu z uhani z 
vertikalno vdeto stekleno jagodo (Srednja vas gr. 23 in Bled Pristava gr. 142; 
Ungerman 2018, 21, kat. št. 47 in 48) in pojav uhanov v vzhodnih Alpah datira 
najkasneje okoli l. 800 oz. proti koncu 8. stol. (Ungerman 2018, 22). 
Datacijo v drugo polovico 8. stol. ali poznejši čas potrjuje tudi analiza ene od 
steklenih jagod iz groba 15 na Žalah pri Zasipu. Skupaj z jagodo, ki je izdelana iz 
halofitskega stekla, je bil v grobu najden par žičnatih uhanov z zankami (Knific, Šmit 
2018, 386, 392, pril. A 89). Podobno, v drugo polovico 8. in 9. stol., datira uhane z 
zankami na locnu tudi Eichert. Potrditev datacije vidi v grobu 42 iz Potenbrunna, kjer 
je bila poleg obročka najdena poznoavarska zapestnica (Eichert 2010b, 59). 
Uhani s tremi zankami na locnu so dolgotrajna oblika uhanov z začetki v Sredozemlju 
oz. na bizantinskem prostoru v 6. stol. V vzhodnih Alpah so prisotni od druge 
polovice 8. stol. oz. od prehoda v 9. stol. V grobnih inventarjih jih najdemo skupaj z 





5.1.2 Uhani z vertikalno vdeto stekleno jagodo 
V Srednji vasi so bili najdeni trije primerki uhanov z vertikalno vdeto stekleno jagodo. 
Na Žalah v grobu 23 je bil najden en (t. 5: 57), na Podojncah pa par v grobu 24 (t. 5: 
59-60). Žica uhana poteka skozi jagodo navzdol in pod njo tvori pri uhanu 59 dve, pri 
uhanih 57 in 60 pa ni jasno ali eno ali dve zanki. Žica se nato skozi stekleno jagodo 
prosojne, svetlo zelene barve vrne navzgor in tvori locen uhana. Zaključki so pri vseh 
treh primerkih odlomljeni, zato ni jasno, kakšna je bila oblika zapenjanja. Žica uhanov 
iz groba 24 je po podatkih Šmida srebrna, na uhanu iz groba 23 pa bronasta (Šmid, 
1908a, 21). Steklene jagode vseh treh primerkov so bile navrtene okrog kovinskega 
tulca (sl. 5.1.2.1), izdelane pa iz natronskega stekla in sodeč po analizah bi lahko bile 
izdelane v isti delavnici (Knific, Šmit 2018, 382, sl. 15: 10, pril. A 125-127). 
 
a  b  
Slika 5.1.2.1: Srednja vas. Uhan z vertikalno vdeto stekleno jagodo: a – grob 23 (t. 5: 57); b – grob 24 
(t. 5: 59) (foto: L. Lavrenčič; fotografije niso predstavljene v merilu). 
Steklene jagode s kovinskim tulcem se v različnih oblikah pogosto pojavljajo na 
Bavarskem in v Avstriji. Izdelane so iz natronskega stekla z vrtenjem okrog tulca, ki je 
običajno bakren ali bronast z višjim deležem bakra. Baker namreč pri visokih 
temperaturah oksidira in na površini spremeni barvo v rdečo do črno. Večina 
steklenih jagod je prosojnih, zelo svetlo modrih ali turkiznih. Annete Frey in Susanne 
Greiff omenjata možnost, da so z uporabo prosojnega stekla, skozi katero je 
presevala rdeča barva oksidirane površine, posnemali rdeče prosojno steklo, 
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katerega izdelava je bila v zgodnjem sednjem veku težko dosegljiva (Frey, Greiff 
2009, 373-376). 
Z analizami stekla je bilo ugotovljeno, da so jagode na vseh treh uhanih iz Srednje 
vasi izdelane iz natronskega stekla (Knific, Šmit 2018, 383, sl. 15: 10, pril. A 125-127; 
prim. pogl. 5.4). 
Koroščeva uhane te vrste skupaj z uhani, ki imajo namesto steklene, jagodo iz 
bronaste pločevine, predstavlja kot tip 2a (Korošec 1979a, 194). Njihov razvoj vidi iz 
avaroslovanskih uhanov iz 6. stol. v Srednjem Podonavju (Korošec 1979a, 315-316). 
Uhani te oblike ji predstavljajo enega od temeljev utemeljitve karantanske skupine že 
v 7. stol. (Korošec, 1979a, 305). Uhane z vertikalno vdeto stekleno jagodo uvršča 
Knific v zgodnejši sklop najdb na Pristavi, datiran v čas od zadnje tretjine 7. stol do 
vključno prve polovice 9. stol. (Knific 2004, 98-99). 
Pleterski od uhanov z vertikalno vdeto jagodo datira le konec uporabe uhanov in 
sicer okoli l. 860. Iz predstavitve ni razvidno, kakšna je bila jagoda na locnu, saj 
uhane opisuje s kodo NO0300_0201, t.j. brez dodatka na locnu. Slikovno predstavlja 
uhan z bronasto pločevinasto jagodo (Pleterski 2013, 320, sl. 10, 16), ki bi klasifikaciji 
morala imeti kodo NO0303_0201, uhani s stekleno jagodo, kakršni so bili najdeni v 
Srednji vasi, pa bi po klasifikaciji Pleterskega nosili kodo NO0301_0201 (Pleterski 
2013, 302, sl. 2). 
Po Eichertovem mnenju so se uhani z vertikalno vdeto jagodo, pogosti na območju 
Avstrije in Slovenije, razvili po zahodnih vzorih v času drugega pokristjanjevanja, od 
poznega 8. do druge polovice 9. stol. Uhane s stekleno jagodo uvršča na konec 
razvoja in sicer v drugo polovico 9. stol. (Eichert 2010b, 63-64. sl. 16). 
Ungerman opredeljuje uhane z vertikalno vdeto stekleno jagodo kot tip Krungl C 
(Ungerman 2016b). Večina proučevanih primerkov ima pod svetlo zeleno prosojno 
jagodo premera približno 1 cm po eno zanko, le primerki iz Slovenije (Bled, Kranj in 
Srednja vas) in iz severovzhodne Italije (Pordenone) imajo pod jagodo po dve zanki 
(sl. 5.1.2.2; Ungerman 2016b, 192-193, sl. 10). Po Ungermanovem mnenju so se 
uhani pojavili okoli l. 800, kar razlaga s kombinacijami z mozaičnimi jagodami, in 
trajali do druge polovice 9. stol. (Ungerman 2016b, 193-194). Na podlagi grobnih 
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kontekstov s časovno občutljivejšimi predmeti, ki jih ne našteje, ugotavlja podoben 
časovni razpon tudi Hausmairova, ki pravi, da se na grobišču v Kremsdorfu pojavljajo 
od konca 8. stol. do konca obstoja grobišča, ki je sredi 9. stol. (Hausmair 2016, 41). 
Trenutne raziskave kažejo na pojav uhanov z vertikalno vdeto stekleno jagodo v 
poznem 8. stol. oz. okoli l. 800, saj se pogosto najdejo skupaj z mozaičnimi jagodami, 
in najverjetneje trajajo do druge polovice 9. stol.  
 
Slika 5.1.2.2: Karta razprostranjenosti uhanov z vertikalno vdeto stekleno jagodo
31
 (Ungerman 2016b, 
sl. 10). 
 
5.1.3 Obročki z zanko in kaveljčkom 
Preprosti žičnati uhani katerih konci se zaključujejo s kaveljčkom in zanko, ki je lahko 
kovana ali nekovana.  
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 35 Znojmo; 36 Thunau am Kamp; 37 Gusen; 38 Micheldorf-Kremsdorf ; 39-41 Krungl; 42 Velden am 
Worthersee; 42a Pordenone; 43-46 Bled; 47-48 Srednja vas; 49-51 Kranj; 52 Zalavar; 53 




V Srednji vasi so uhani z zanko in kaveljčkom najdeni v grobovih 7, 12, 15 in 18, od 
katerih sta obročka iz groba 7 izgubljena. Po Šmidovem opisu lahko enega od njiju 
uvrstimo v ta tip, ostaja pa nejasna oblikovanost zanke (kovana ali nekovana, 
zapognjena ali zavita) (Šmid 1908a, 20).  
Koroščeva to obliko uvršča v tip obročkov 2. Meni, da so narejeni po zahodnih vzorih 
v času karantanske faze. Na območju Slovenije, na Hrvaškem, Spodnji Avstriji in 
južni Moravski jih vidi kot osnovo za razvoj vseh drugih uhanov (Korošec 1979a, 
187). Podobno, kot enotno obliko, brez razlikovanja po oblikovanosti zanke, 
obravnava obročke z območja Hrvaške tudi Vladimir Sokol in jih na podlagi 
horizontalne stratigrafije grobišča Nin-Ždrijac datira na prehod iz 8. v 9. in začetek 10. 
stol., natančneje med leta 795 in 920 (Sokol 2006, 209, 300 pril. s. n.). 
Obročke z zanko in kaveljčkom iz Srednje vasi, t.j. grobov 12, 15 in 18, lahko po 
tipologiji Pleterskega (Pleterski 2013) razdelimo v dve podvrsti. Na obročke z 
nekovano zanko in obročke s kovano zanko. 
Obročki z nekovano zanko in kaveljčkom so bili najdeni v grobovih 12 (t. 2: 31-32) in 
15 (t. 3: 40-42). Pleterski ta tip obročkov označuje z NO 0100_0201. Postavlja jih v 
čas do 850/860, pri čemer začetka njihovega pojavljanja ne predstavi (Pleterski 2013, 
sl. 16). V merovinškodobnih grobovih in tudi še grobovih 9. stol. na Bavarskem jih 
prepoznava Freednova (Freeden 1984, 447). Eichert pa jih v svoji tipologiji uvršča 
obročke z okroglim presekom žice, nerazkovano zanko, ki je zavita nazaj in zaprta ter 
kaveljčkom z neizrazito U-obliko v skupino Ha in datira v pozno 8. in prvo polovico 9. 
stol. (Eichert 2010b, 47-48). 
Pöllath obročke z zanko in kaveljčkom uvršča v obliko H1 in jih datira od 
merovinškega obdobja do 9. stol. Mlajšo ločnico postavlja na podlagi groba 13 iz 
Buxtehude-Ketzendorf, v katerem je bil poleg obročka najden novec (Pöllath 2002 I, 
92). 
Obročki s kovano zanko in kaveljčkom so bili v Srednji vasi najdeni v grobovih 12 (t. 
2: 27-30) in 18 (t. 4: 48-49). Po tipologiji Pleterskega bi jih uvrstili v tip NO 
0100_0301, njihovega časovnega razpona pa avtor ne navaja (Pleterski 2013). 
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Obročke s kovano zanko in kaveljčkom opredeljuje Eichert v svoji tipologiji kot tip Hc 
in datira enako kot tip Ha, t.j. kot obročke z nekovano zanko in kaveljčkom, v pozno 
8. in prvo polovico 9. stol. (Eichert 2010b, 47-48). 
Obročka iz groba 12 (t. 2: 29-30) imata kovano zanko z 1,5 dolgim in lepo 
oblikovanim zavojem. Enako oblikovana obročka v Grafendobrachu na Bavarskem 
datira Freedenova v 9. ali začetek 10. stol. (Freeden 1984, 478, sl. 36: 18-19). 
Obročke z zanko in kaveljčkom predstavlja Freedenova sicer kot časovno 
neobčutljive in prisotne od merovinškega obdobja do konca prilaganja predmetov v 
grobove (Freeden 1984, 443). 
Obročki z zanko in kaveljčkom so enostavna, dolgotrajna in časovno neobčutljiva 
oblika nakita. Najdemo jih že v merovinškodobnih grobovih, obdržijo pa se vse do 10. 
stol. 
 
5.1.4 Obročki iz dvojne sesukane žice 
Zanka žičnatega obročka je oblikovana v pregibu daljše žice, ki je na locnu sesukana 
in na koncu oblikovana v kaveljček. Par uhanov te vrste je bil najden v grobu 15 (t. 3: 
43-44).  
Koroščeva opredeljuje obročke te vrste znotraj karantanske faze kot podvrsto 
obročkov tipa 2, t.j. z zanko in kaveljčkom, in poudarja, da gre za redko vrsto na 
območjih izven severne Dalmacije (Korošec 1979a, 187). Redkost pojavljanja navaja 
tudi Pleterski (Pleterski 2013, 310). Obročki najdeni na Bavarskem so dvakrat večji 
od primerka iz Srednje vasi in znašajo 50 in 62 mm (Pöllath 2002 I, 92; Pöllath 2002 
III, 110, kat. št. 20 in 21). Eichert datira obročke iz sesukane žice v 9. stol. (Eichert 
2010b, 47-48). Kot mlajše jih na hrvaškem prepoznava Sokol, datira jih v 11. stol. in 
na podlagi načina izdelave povezuje z bijelobrdsko kuturo, hkrati pa prepoznava tudi 
posamezne primerke iz časa po sredini 9. stol., ki jih datira na podlagi spremljajočega 
inventarja grobov (Sokol 2006, 275-276, 300 pril. s. n). 
Pleterski označuje obročke te vrste kot obliko NO 0800_0201. Na Dlescu pri 
Bodeščah je bil tak obroček najden v grobu 34 skupaj z obročkom z zanko in 
kaveljčkom NO 0100_0201 (Pleterski 2013, sl. 8a). Obroček z zanko in kaveljčkom 
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NO 0100_0201 avtor pripiše prvemu pokolenju, ki ga časovno umešča v prvo 
polovico 9. stol., obroček NO 0800_0201, iz sesukane žice z zanko in kaveljčkom pa 
četrtemu pokolenju sredi 10. stol. (Pleterski 2013, sl. 8b), čeprav leži grob 34 na 
območju pokopavanja prvega pokolenja (Pleterski 2013, sl. 8a). Datacija obročka iz 
sesukane žice pri Pleterskem ostaja zaradi nejasnosti zapisa neznana.  
Pöllath obravnava s severovzhodne Bavarske obročke iz dvojne sesukane žice kot 
posebnost znotraj skupine obročkov z zanko in kaveljčkom, t.j. tip H1. Obliko H1 
datira od merovinškega obdobja do 9. stol. Zgornjo mejo datacije mu predstavlja grob 
13 iz Buxtehude-Ketzendorf, v katerem je bil poleg obročka najden novec (Pöllath 
2002 I, 92). 
Trenutne raziskave kažejo, da se obročki iz dvojne sesukane žice večjega premera 
pojavljajo že v merovinškodobnih grobovih. Kasneje se njihov premer zmanjša, 
najdemo pa jih vse do 9. stol.  
 
5.1.5 Obročki z ravno odrezanimi konci 
V Srednji vasi so bili najdeni štirje obročki z ravno odrezanimi konci. Dva v grobu 15, 
ki sta danes izgubljena, in dva v grobu 5 (t. 1: 13-14). 
Koroščeva datira obročke te oblike v karantansko fazo. Opisuje jih kot vzhodno obliko 
obročkov tipa 2 z zanko in kaveljčkom (Korošec 1979a, 187). Pogosti so od začetka 
8. do konca 11. stol. v Bolgariji in severovzhodni Grčiji. Starejši primerki, ki sodijo v 
čas od 8. do sredine 10. stol, so izdelani iz žice debeline 0,8 do 1,4 mm, pri kasnejših 
pa je žica debela od 1,0 do 2,4 mm (Grigorov 2007, 13, sl. 1:1-4, sl. 24, 32 in 40). 
Eichert jih predstavlja kot tip Oa1 in navaja, da jih največkrat najdemo na 
pokopališčih ob cerkvi. Na Koroškem so ti obročki najpogosteje priloženi v grobove 9. 
stol., najdemo pa jih že od poznega 8. stol. naprej (Eichert 2010b, 50-51, sl. 12). 
Pleterski jih označuje z NO 0100_0606. Časovno jih na podlagi skupnega pojavljanja 
z drugim gradivom in stratigrafskih odnosov na Malem gradu v Kamniku uvršča 
široko, od 850 do 980 (Pleterski 2013, 311, sl. 16).  
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Raziskave kažejo, da so obročki z ravno odrezanimi konci inventar grobov v širokem 
časovnem razponu od poznega 8. stol. na Koroškem in skoraj do konca 10. stol. v 
Sloveniji. 
 
5.1.6 Obročki s odebeljenimi konci 
Obročki imajo preprost locen, ki se na obeh koncih zaključuje z različno oblikovano 
odebelitvijo. V Srednji vasi so bili obročki te vrste najdeni v gramoznici in grobovih 1, 
2, 3, 5, 8 in 14. Obročki se med seboj najočitneje ločijo po odebelitvah, in sicer na 
obročke z enojno ali večkratno odebelitvijo. 
Obročki z enojno odebelitvijo predstavljajo inventar grobov 1 (t. 1: 2-3), 2 (t. 1: 4-5), 3 
(t. 9-10), 8 (t. 2: 21) in 14 (t. 3: 36-39). V vseh primerih so bili najdeni v parih. Izjema 
je le grob 8, kjer sta bila v grobu najdena večji in manjši obroček, ki po opisu sodeč 
nista sestavljala para. Ali sta se razlikovala le po velikosti, ali morda tudi po obliki oz. 
vrsti, ne moremo več ugotavljati, saj je večji obroček pogrešan.32 Posamezen 
obroček z enojno odebelitvijo je bil najden tudi v gramoznici, a grobna celota ni bila 
dokumentirana (t. 1: 1). 
Koroščeva vse obročke z odebelitvami, enojnimi in večkratnimi, uvršča v tip 4 in 
datira v ketlaško fazo, t.j. od l. 800 do 1000 (Korošec 1979a, 187-188). 
Pleterski označuje obročke z enojnimi odebelitvami z NO 0100_0808 in jih ločuje od 
obročkov z večkratnimi odebelitvami (NO 0100_0909; Pleterski 2013). Datira jih v čas 
med 870 in 1000 in hkrati opozarja, da mlajša časovna ločnica ni natančno določena 
(Pleterski 2013, sl. 16). 
Tudi Eichert ločuje med obročki z enojnimi in večkratnimi odebelitvami. Vse obročke 
z odebelitvami je razdelil v sedem skupin (Ka - Kg), med njimi obročke z enojnimi 
odebelitvami po obliki na pet tipov (Ka - Ke). Locen najzgodnejšega obročka Ka se 
pred koncem stanjša, konec pa je odebeljen in neprofiliran. Časovno mu sledijo 
                                                                
32
 Šmid obročkov iz groba 8 slikovno ni predstavil (Šmid 1908a), Koroščeva pa je predstavila obročka, 
ki se s Šmidovim opisom in obročkom iz navedenega groba, ki ga hrani NMS, ne ujemata (Korošec 
1979b, T. 36:2a-b). 
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sočasni obročki z različno oblikovanimi odebelitvami Kb - Ke (b – cilindrična, c – 
konična, d – kroglasta in e – proti koncu zožena) (Eichert 2010b, 44, sl. 10). V te 
skupine lahko uvrstimo obročke z enojnimi odebelitvami iz Srednje vasi. Eichert 
poudarja, da za obročke z odebelitvami ni znanih vzorov, po katerih so bili izdelani. 
Na Bavarskem naj bi bil tip Ka v uporabi že pred l. 800, ki se je po l. 772 razširil na 
območje jugovzhodnih Alp (Eichert 2010b, 45). Tip Kb se pojavi v poznem 8. stol., 
Kc-Ke pa predstavljajo naslednjo razvojno fazo in se na Koroškem pojavijo sredi 9. 
stol. (Eichert 2010a, 168; 2010b, 43-45). Višek naj bi dosegli v 10. stol., kar Eichert 
utemeljuje s 14C datacijami v St. Petru (Eichert 2010a, 169). 
Pöllath navaja največjo gostoto najdb na območju jugovzhodnih Alp, na Bavarskem 
pa so prisotni v manjšem številu od poznomerovinškega obdobja dalje. Kot 
posebnost navaja obroček z odebeljenim locnom, ki se je uporabljal tudi kot prstan 
(Pöllath 2002 I, 129-130).  
V grobu 5 sta bila najdena obročka s trojno odebelitvijo (t. 1: 11-12). Pleterski jih 
označuje z NO 0100_0909. Predstavljajo mu najmlajšo obliko med obročki z 
odebelitvami. Na osnovi stratigrafskih odnosov med grobovi v St. Petru (Avstrija) jih 
postavlja na mejo z visokim srednjim vekom, v čas med 930-1000, pri čemer zgornjo 
mejo predstavlja z vprašajem (Pleterski 2013, 314, sl. 16).  
Tudi Eichert, označuje jih kot tip Kg, jih predstavlja kot najmlajše. Prvič naj bi se 
pojavili v 10. stol. (Eichert 2010b, 44-45). Datacijo utemeljuje s 14C datacijo iz St. 
Petra (860-1019 (91,9 %); Eichert 2010a, 169). 
Obročke z odebelitvami na koncih delimo na dve osnovni skupini. Starejši so obročki 
z različno oblikovanimi enojnimi odebelitvami, mlajši pa tisti z večkratnimi 
odebelitvami. Obročki z odebelitvami so na Bavarskem znani iz poznomerovinških 
grobov, v Sloveniji pa so, kot kažejo raziskave, obročki z odebelitvami prisotni od 
druge polovice 9. in v 10. stol. 
 
5.1.7 Obročki s kovano S-zanko in ravno odrezanim koncem 
V Srednji vasi sta bila na Žalah v grobu 3 najdena dva obročka s kovano S-zanko in 
ravno odrezanim drugim koncem (t. 1: 7-8). 
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Obročki s S-zankami (in različno oblikovanim drugim koncem locna) so bili najdeni v 
grobovih poznega merovinškega obdobja na Bavarskem, kamor so se pod vplivi 
Bizanca razširili v 7. stol. (Pöllath 2002 I, 102; Hannig 2003, 178, 181; Walter 2008, 
87) in bili od 8. stol. naprej tipičen okras (Pöllath 2002 I, 97-106; Hannig 2003, 176). 
V Kremsdorfu (Bavarska) so bili v uporabi vsaj do sredine 9. stol., ko na grobišču 
prenehajo pokopavati (Hausmair 2016, 41). 
Pöllath obravnava bavarske obročke s S-zanko in ravno odrezanim koncem kot tip 
S1 varianta »stumpf« (Pöllath 2002 I, 105), Rita Hannig pa kot HR2 in zanje pravi, da 
so značilen okras na Zgornjem Pfalškem (Hannig 2003, 176, 178). V začetek 8. stol., 
s trajanjem do 10. stol., so datirani tudi obročki z Balkana, ki jih obravnava Grigorov. 
V tip I.3 združuje tako obročke z okroglo, kot tudi obročke s S-zanko in drugim ravno 
odrezanim koncem, zato razprostranjenost posamezne oblike obročkov ni jasna. 
Opazna pa je zgostitev obročkov I.3 v Bolgariji (Grigorov 2007, 13-14, sl. 1: 16, sl. 
24, 32 in 41). 
Po Eichertovem mnenju so se obročki s S-zanko konec 8. stol. (po l. 772) z Bavarske 
razširili na Koroško, kjer so razvili več različic. V splošnem razvoju obročkov s S-
zanko vidi tendenco zmanjševanja premera in opuščanje kaveljčka. Obravnavano 
obliko obročkov, s S-zanko in z ravno odrezanim drugim koncem, Eichert označuje s 
Sf in na Koroškem datira v 9. in 10. stol. (Eichert 2010a, 168; Eichert 2010b, 39-40). 
Tudi Stadler ob pregledu avarske kronologije ugotavlja, da se obročki s S-zanko 
pojavijo v Podonavju šele konec avarskega kaganata (Stadler 2008, 65). Podobno, 
na konec 8. in v prvo tretjino 9. stol., datirajo obročke s S-zanko tudi raziskovalci 
avarskodobnega grobišča Csákberény-Orondpuszta na Madžarskem (Pásztor 2015, 
121). 
Na Hrvaškem obročke s S-zanko in ravno odrezanim drugim koncem Sokol 
obravnava kot tip 25 in datirana podlagi spremljajočega gradiva in novčnih najdb 
pozno, v čas med l. 995 in 1100 (Sokol 2006, 279, 300 pril. s. n.). 
Pleterski v svoji tipologiji predstavlja obroček s S-zanko in ravno odrezanim drugim 
koncem NO 0100_0406 s Sedla na Blejskem Gradu, ki pripada drugemu pokolenju, 
t.j. čas od 870 do 910 (Pleterski 2013, sl. 10 in 16). Navedeni obroček se od 
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obročkov iz Srednje vasi razlikuje po oblikovanosti S-zanke. Iz kode s katero je 
predstavljen primerek s Sedla lahko razberemo, da je presek žice, ki tvori S-zanko 
okrogel, presek žice na primerkih iz Srednje vasi pa je pravokoten (t. 1: 7-8), kar 
pomeni, da je bila zanka kovana. Kovane zanke, ki jih Pleterski predstavlja, pa so 
široko razkovane in prav nič podobne našim primerkom (Pleterski 2013, sl. 2), zato 
ostaja nepojasnjeno kako bi morali obroček označiti, z NO 0100_0506 ali z NO 
0100_0406. 
Dosedanje raziskave kažejo dolgotrajno uporabo in številne različice obročkov s S-
zankami. Obročki s kovano S-zanko in ravno odrezanim koncem se v 
vzhodnoalpskem prostoru pojavijo ob koncu 9. in trajajo vse do 10. stol. 
 
5.1.8 Polmesečasti kovani uhani 
V grobu 14 ta bila najdena dva kovana polmesečasta uhana (t. 3: 34-35). Spodnji del 
locna je ploščato razkovan in okrašen z vrezanim motivom drevesa življenja. Zgornja 
dela locna obeh uhanov sta bila za razstavo »Srednjeveške zgodbe s stičišča 
svetov« (NMS Ljubljana) rekonstruirana (sl. 5.1.8.1). 
Koroščeva navaja polmesečaste uhane iz ketlaške faze, ki so nastajali po panonskih 
vzorih iz 6. in 7. stol. (Korošec 1979, 202). 
Po Eichertovem mnenju so bile luksuzne oblike polmesečastih uhanov v 7. stol. v 
avarski in bavarski prostor importirane za elito. V vzhodne Alpe naj bi se razširili po l. 
828. Datacijo v prvo polovico 9. stol. potrjuje s 14C datacijo iz St. Petra. Polmesečasti 
kovani uhani preidejo v splošno modo v drugi polovici 9. in zgodnjem 10. stol., ko 
postanejo nadregionalna oblika. Glavnino uhanov te vrste datira v 10. stol. (Eichert 
2010b, 74-75). 
Pleterski označuje polmesečaste kovane uhane z NO 0500_0610 in jih datira v čas 
med 860 in 1000, pri čemer mlajšo časovno ločnico predstavlja z vprašajem 
(Pleterski 2013, 320, sl. 16). 
Polmesečasti kovani uhani so za vzhodnoalpski prostor značilni v drugi polovici 9. in 
10. stol. Datacijo potrjujejo tudi naravoslovne analize. 
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a     b  
 
Slika 5.1.8.1: Srednja vas, Žale. Polmesečasta kovana uhana iz groba 14: a –pred rekonstrukcijo; b – 




V Srednji vasi so bile na grobišču Žale najdene tri fibule, ki se po obliki in tehniki 
izdelave med seboj razlikujejo (t. 1: 6; 2: 26 in 4: 50). V grobu 2 je bila, skupaj z 
dvema paroma obročkov z enojnimi odebelitvami, najdena okrogla lita fibula 
okrašena z emajlom. V grobu 12 dvoramna fibula, štirje prstani in šest obročkov z 
zanko in kaveljčkom. V grobu 18 pa pravokotna fibula z železnim jedrom, oblečenim 
v bronasto pločevino, dva obročka z zanko in kaveljčkom in steklena ogrlica. 
Grobova 2 in 18 sta opredeljena kot otroška, grob 12 pa kot moški (prim. pogl. 7.2). 
 
5.2.1 Okrogla fibula z emajlom 
V otroškem grobu 2 je bila najdena okrogla, lita, bronasta fibula, okrašena v tehniki 
jamičastega emajla. (t. 1: 6). Na nekoliko povišanem osrednjem delu je upodobljena 
štirinožna žival z odprtim gobcem, privzdignjenim repom in pogledom uprtim naprej in 
nekoliko navzgor. Šmid navaja emajl smaragdno zelene med gobcem in prednjimi 
nogami ter za živaljo, bele v jamicah pod in nad živaljo in rumenozelene barve v 
repu, gobcu in po telesu (Šmid 1908a, 24-25), Koroščeva pa temno in svetlo zelen 
ter bel emajl (Korošec 1979a, 105). Zunanja obroba fibule je sestavljena iz dveh 
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pasov, ki sta prav tako, kot osrednji del, rahlo višja od podlage. Zunanji pas, ki fibulo 
zaključuje, je razčlenjen v drobne polkroge, notranji pa v trapeze oz. že skoraj 
pravokotnike. Fibula je danes izgubljena, zato barv emajla in tudi drugih značilnosti 
na predmetu ni več mogoče preveriti. 
Koroščeva predstavlja lit nakit kot osnovno značilnost mlajše, ketlaške, faze. Fibule z 
emajlom uvršča v tip 3a.2.2 (Korošec 1979a, 215).  
Podrobneje je emajlirane fibule proučeval Eichert (Eichert 2010a, 2010b, 2016, 
2017). Po oblikovnih značilnostih jih je razvrstil v skupine od ES1 do ES 5. Datira jih v 
10. stol., kar utemeljuje s stratigrafijo, tipokronologijo in datacijami 14C (Eichert 
2010a, 159, sl. 7) in dopušča možnost pojava že v 9. stol. in pojavljanja še v 11. stol. 
(Eichert 2016, 324; Eichert 2017, 318-319). Tako kot Eichert (Eichert 2010b, 87), 
vidita tudi Knific in Mlinar vzhodnoalpski prostor kot območje najpogostejšega 
pojavljanja fibul z emajlom (Knific, Mlinar 2014, 433). Avtorja obravnavata fibule iz 
Posočja, ki se od fibule iz Srednje vasi razlikujejo tako po motivu, kot tudi po izdelavi 
zunanjega friza, ki je v posoških primerih emajliran. Njune datacije v fazo Köttlach II, 
t.j. od 950 do 1050, zaradi omenjenih oblikovnih razlik pri dataciji fibule iz Srednje 
vasi ne moremo upoštevati z veliko zanesljivostjo. 
Po obliki in velikosti sodi fibula iz Srednje vasi v tip ES1 po Eichertu. Zanje je 
značilen premer, ki je manjši od 4 cm, srednji, rahlo povišan del, s premerom 
približno 2,5 cm in zunanji pas oz. bordura s širino do 1 cm (Eichert 2010b, 79-81, sl. 
22). Fibule, okrašene z emajlom, predstavlja Eichert kot inventar ženskih grobov 
(Eichert 2017, 302), kar je v nasprotju s primerom iz Srednje vasi, kjer je bila edina 
fibula te vrste najdena v otroškem grobu (spol otroka ni znan). Prav tako v otroškem 
grobu je bila najdena fibula z enakim motivom tudi v Georgenbergu pri Micheldorfu v 
Avstriji (Salier 1992, 121, št. 14).  
Enak motiv, upodobitev živali z naprej usmerjeno glavo, nosita poleg fibule iz Srednje 
vasi in Georgenberga, tudi fibuli iz Mengša (Korošec 1979b, t. 51: 19) in Brunna na 
Bavarskem (Korošec 1979b, t. 120: 5). Vse so manjše in z obrobo, ki je členjena na 
manjše štirikotnike ali polkroge in ni emajlirana. Omenjene fibule ustrezajo Eichertovi 
opredelitvi skupine ES1 in naj bi stale na začetku tipološkega razvoja fibul z emajlom. 
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Pojavljati so se začele v sredini 9. stol. in trajale do druge polovice 10. stol. (Eichert 
2010b, 86). 
Po dosedanjih raziskavah lahko fibulo iz Srednje vasi opredelimo kot starejšo 
razvojno različico fibul z emajlom, ki se je začela pojavljati sredi 9. stol. in bila 
prisotna do sredine 10. stol. 
 
5.2.2 Dvoramna ločna fibula 
Iz moškega groba 12 je dvoramna fibula okrašena z vrezi iz bronaste pločevine (t. 2: 
26; za opredelitev spola prim. pogl. 7.2). Geometrijski motiv je vrezan na ovalno, 
skoraj okroglo ramo fibule. Od fibule so se ohranili ena rama, lok in podloga rame iz 
tanke bronaste pločevine. 
Koroščeva postavlja dvoramne fibule v ketlaško fazo in za najzgodnejše dopušča 
možnost, da pripadajo prehodni fazi. To obliko fibule prepoznava v 7. stol. v severni 
Italiji, Burgundiji in na Frankovskem (Korošec 1979a, 210-211). Knific obravnava 
dvoramne fibule v okviru prvega, zgodnejšega skopa najdb na Pristavi in njihov pojav 
datira v zadnjo tretjino 7. stol. (Knific 2004, 98). 
Zahodne vzore v merovinških grobovih poznega 7. in 8. stol. vidi tudi Eichert. 
Dvoramne fibule z okroglimi rameni predstavlja kot osnovno obliko, ki jih najdemo v 
poznih frankovskih grobovih v vrstah (Eichert 2010b, 87). Kljub veliki podobnosti med 
fibulami frankovskega in vzhodnoalpskega prostora, datira slednje (na osnovi 
skupnega pojavljanja z drugimi predmeti) v čas od sredine 9. do sredine 10. stol. 
(Eichert 2010b, 88). 
Dvoramne ločne fibule v Evropi je poglobljeno proučeval Stefan Thörle. Njihov pojav 
v drugi polovici 6. stol. ugotavlja v moških grobovih v Italiji, hrvaški Istri in južni Švici. 
Z območja južno od Alp se fibule v srednjemerovinškem času razširijo na območje 
severno od Alp, kjer jih najdemo v ženskih grobovih (samo posamezno v moških) 
zahodnega frankovskega prostora, in nato v poznem merovinškem obdobju, pred 
sredino 7. stol., na vzhodnem frankovskem območju (sl. 5.2.2.1) (Thörle 2001, 267, 




Slika 5.2.2.1: Tipološka razvrstitev dvoramnih ločnih fibul (Thörle 2001, tab. 60). 
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Največje število fibul tega tipa izvira iz Slovenije, najdene pa so bile tudi v Furlaniji v 
Italiji, na Madžarskem, v Spodnji Avstriji in na Spodnjem Bavarskem (Thörle 2001, 
63-64, karta 10). Po avtorjevem mnenju se fibule tipa Kranj zgledujejo po primerkih iz 
vzhodnega frankovskega prostora, kjer njihovo pojavljanje zamre s prenehanjem 
pridajanja predmetov v grobove (Thörle 2001, 222). Po obliki jih povezuje s fibulami 
tipa Mellnau (skupina II B 2), slednje pa s porenskimi pločevinastimi fibulami poznega 
merovinškega obdobja. Omenjene podobnosti in prekinjen razvoj ga napeljujejo na 
sklep o prepozni dataciji pojava fibul tipa Kranj na začetek 9. stol. (sl. 5.2.2.1; Thörle 
2001, 222, 269). 
Dvoramne fibule so dolgo uporabljana oblika fibul, ki se je iz sredozemskega prostora 
v drugi polovici 6. stol. postopoma razširila po Evropi. Ena od poznih različic je bila 
najdena v Srednji vasi. Njen pojav v vzhodnoalpskem prostoru datirajo raziskovalci 
različno, večinoma na začetek ali sredino 9. stol. Omenjeno datacijo potrjuje 
dvoramna fibula, ki je bila najdena v grobu 15 na grobišču v Zasipu skupaj z ogrlico iz 
steklenih jagod (Knific, Pleterski 1993, t. 4: 15.3). Z raziskavami stekla je bilo 
ugotovljeno, da je ena izmed jagod ogrlice izdelana iz halofitskega stekla, katerega 
pojav je datiran v konec 8. ali na prehod v 9. stol. (Knific, Šmit 2018, 392, t. 1: 33, pril. 
A 89). 
 
5.2.3 Štirioglata fibula 
V otroškem grobu 18 (spol ni opredeljen) na je bila najdena pravokotna fibula z blago 
usločenimi stranicami. Osnovo predstavlja debelejša železna ploščica, ki je oblečena 
v tanko bronasto pločevino. Na slabo ohranjeni bronasti pločevini je viden 
geometrijski okras, ki v več pasovih krasi celoten rob fibule. Deli okrasa so vidni tudi 
v osrednjem polju (t. 4: 50). 
Koroščeva označuje štirioglate fibule kot tip 1a in uvršča v prehodno fazo oz. začetek 
ketlaške (Korošec 1979a, 204-206). 
Fibule, katerih osnovo predstavlja debelejša bronasta ali železna ploščica, ki je 
oblečena v tanko bronasto pločevino, najdemo na območju južne Nemčije v 
merovinškodobnih grobovih. Proučevala jih je Margarete Klein-Pfeuffer in jih 
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razvrstila v skupine po načinu izdelave in okrasu. Kot tip VII.5 opisuje ovalne in 
pravokotne v skupini posebnih oblik. Datira jih v tretjo tretjino 7. in začetek 8. stol. 
(Klein-Pfeuffer 1993, 59-60, št. 230).  
Na Madžarskem, na grobišču Lesencetomaj-Piroskereszt v bližini Balatona, je fibule 
z železnim ali bronastim jedrom, ki je oblečeno v bronasto pločevino, proučevala 
Ágota S. Perémi. Vsi primerki so okrogli, datira jih od druge polovice 7. do prve 
polovice 9. stol. (Perémi 2014, 223-258). 
Prav tako okrogle so fibule z železnim jedrom, ki je prekrito z bronasto pločevino v 
katero so vtisnjeni različni okrasi, ki jih v Posočju obravnavata Timotej Knific in Miha 
Mlinar. Datirata jih v čas od 850 do 950 (Köttlach I). Avtorja tudi navajata, da so v 
karolinškem obdobju, sodeč po upodobitvah v iluminiranih rokopisih, fibule nosili tako 
ženske, kot tudi moški (Knific, Mlinar 2012, 433-434). 
Najboljšo primerjavo fibuli iz Srednje vasi najdemo v fibuli iz prekopanih grobov na 
grobišču Brdo na Bledu. Pravokotna fibula z usločenimi stranicami ima železno jedro, 
ki je oblečeno v bronasto pločevino, v sredino fibule pa je vložen temno moder 
steklen okrasni kamen. Datirana je v čas zadnje tretjine 7. do 9. stol. (Bitenc 2001, 
91, št. 290) oz. natančneje v zadnjo tretjino 7. stol. (Knific 2004, 98-99) . Z analizami 
stekla je bilo ugotovljeno, da je okrasni kamen na fibuli izdelan iz natronskega stekla 
(Knific, Šmit 2018, 398, t. 4: 16, sl. 15: 8, pril. A 75).33 
Pravokotne fibule z železnim jedrom oblečenim v bronasto pločevino so v Sloveniji 
ohlapno datirane, od tretje tretjine 7. do 9. stol. Natančneje časovno opredeljene so 
enako izdelane fibule okroglih oblik. Te so postavljene v čas od 850 do 950 (Köttlach 
I). V grobu 18 v Srednji vasi je bila poleg fibule najdena steklena ogrlica. Z 
raziskavami stekla je bilo ugotovljeno, da je modra členasta jagoda, ki je del ogrlice, 
                                                                
33
 Inventarne številke in številke vzorcev so v razpravi očitno pomešane. Na str. 398, je pri fibuli 
naveden vzorec 75 in inv. št. S 2139, v pril. A pa je pri vzorcu 75 inv. št. 2121, inv. št. 2139 pa pri 
vzorcu 76; na t. 4: 16 in sl. 15: 8 je steklen okrasni kamen obakrat označen kot vzorec 75. V obeh 





izdelana iz halofitskega stekla (Knific, Šmit 2018, 391, t. 4: 18, 5: 4, pril. A 122). 
Ugotovitev postavlja datacijo groba s štirioglato fibulo najprej v konec 8. ali na prehod 




V Srednji vasi je bilo v sedmih grobovih najdenih trinajst prstanov. V grobovih 14 (t. 3: 
33), 16 (t. 3: 46), 23 (t. 5: 58) in 25 (t. 5: 61) je bil najden po en prstan, v grobu 5 par 
(t. 1: 15-16), v grobu 7 trije (t. 2: 17-19) in v grobu 12 štirje prstani (t. 2: 22-25). V 
vseh grobovih so bili najdeni bronasti prstani, med njimi v grobovih 7 in 12 tudi 
srebrni (gr. 7: t. 2: 18-19; gr. 12: t. 2: 22-23). Prstan v Srednji vasi ni nikoli edina 
najdba v grobu. Najdeni so bili v kombinacijah z nožem (gr. 16 in 25), z naglavnim 
nakitom (gr. 5, 14 in 23), naglavnim nakitom in nožem (gr. 7)34 ali naglavnim nakitom 
in fibulo (gr. 12). Od sedmih grobov, v katerih so bili v Srednji vasi najdeni prstani, je 
spol pokojnika opredeljen v treh (gr. 5, 12 in 16). V vseh treh primerih je določen 
moški spol pokojnika,35 kar je v nasprotju z ugotovitvami na Bavarskem, kjer 
prištevajo prstane med inventar ženskih (Pöllath, 2002 I) oz. ženskih in otroških 
grobov (Hausmair 2016, 48).  
Po obliki in načinu izdelave jih lahko razvrstimo v tri skupine: trakaste, (masivne) 
odprte in lite. 
 
5.3.1 Trakasti prstani  
Trakasti so med prstani v Srednji vasi najštevilčnejša in najbolj raznolika skupina, saj 
med njimi ni niti dveh enakih. Najpreprostejši je bronast prstan iz groba 25, ki je 
pravzaprav le v krog pločevinast trak (t. 5: 61). Podoben, le da je spet z zakovico, je 
srebrn prstan iz groba 12 (t. 2: 22). Prav tako srebrn je trakast prstan iz groba 7, ki 
                                                                
34
 Obročka iz groba 7 sta pogrešana, prim. pogl. 5.1.3. 
35
 Primerjaj pogl.7.2. 
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ima konca spojena, zalotana (t. 2: 18). Nekateri trakovi so okrašeni oz. dodelani. 
Srebrn prstan iz groba 12 je vzdolžno okrašen z linijo vtolčenih krožcev (t. 2: 23), 
bronast prstan iz groba 16 je vzdolžno profiliran in spet z zakovico (t. 3: 46), iz groba 
23 pa prečno narebren in prav tako spet z zakovico (t. 5: 58). Po obliki nekoliko 
izstopa bronast trakast prstan iz groba 14. Presegajoča konca sta speta pod 
osrednjo rozeto z zelenim steklenim kamenčkom. Na eni strani osrednje rozete je 
rozeta z modrim steklenim kamenčkom, na drugi pa je rozeta odpadla in vidno je le 
njeno ležišče. Z analizami je bilo ugotovljeno, da je v rozeto vstavljeno steklo 
natronsko (Knific, Šmit 2018, 383, sl. 15: 11, pril. A 119-120; prim. pogl. 5.4).Od 
ostalih prstanov z rozeto se loči po številu rozet (običajno ena) in širini traku, ki je v 
našem primeru širok približno toliko, kot rozeta (običajno ožji) (t. 3: 33). 
Trakasti prstani so zelo razširjeni in dolgo v uporabi. Pogosti so v avarskem prostoru 
v 7. stol. (Korošec 1979a, 221; Eichert 2010b, 95; Hausmair 2016, 50). Hausmairova 
poudarja, da trakaste prstane najdemo na širšem geografskem prostoru in niso 
časovno občutljivi. Med njimi natančneje datira le pojav različno okrašenih trakastih 
prstanov v sredino oz. drugo polovico 8. stol. (Hausmair 2016, 50). Eichert trakaste 
prstane na Koroškem datira od konca 8. do 10. stol. s težiščem v 9. stol. (Eichert 
2010b, 95). V ta čas lahko datiramo tudi trakaste prstane iz Srednje vasi. 
 
5.3.2 Liti odprti prstani 
Skupina litih odprtih prstanov se od trakastih, ki so tudi velikokrat odprti, loči po 
načinu izdelave in preseku. Ta je debelejši, trikotne oblike, zato so prstani masivnejši 
od trakastih. Liti odprti prstani so bili v Srednji vasi najdeni v grobovih 7 (t. 2: 17 in 19) 
in 12 (t. 2: 24-25) in so, razen enega iz groba 7 (t. 2: 19), ki je srebrn, bronasti. 
Hausmairova na grobišču v Kremsdorfu na Bavarskem opisuje prstane te oblike kot 
prstane D-preseka s sredinskim rebrom. Datacije ne navaja in ugotavlja, da so še 
težje časovno opredeljivi od trakastih (Hausmair 2016, 50). Pöllath na najdiščih 
severovzhodne Bavarske ugotavlja le posamezne primerke prstanov in pravi, da jih je 
mogoče datirati le na podlagi spremljajočega gradiva (Pöllath 2002 I, 148). 
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Na Koroškem Eichert ne navaja odprtih prstanov s trikotnim presekom. Za podobne, 
odprte, z okroglim presekom ali presekom v obliki črke D, navaja, da se najdejo na 
pokopališčih ob cerkvah, zato jih datira v 10. in 11. stol. in hkrati poudarja, da je 
datacija zgolj približna (Eichert 2010b, 96). 
V Srednji vasi so bili odprti prstani najdeni skupaj s trakastimi, za katere Eichert na 
Koroškem pravi, da imajo težišče pojavljanja v 9. stol. (Eichert 2010b, 95). Zaradi 
slednjega in zaradi neprepričljive podobnosti preseka najverjetneje datacijo odprtih 
prstanov v Srednji vasi razširimo z 10. in 11. tudi na 9. stol.  
 
5.3.3 Liti sklenjeni prstani 
V grobu 5 sta bila najdena dva lita, bronasta, sklenjena prstana (t: 1: 15-16). 
Eichert jih na Koroškem datira enako kot odprte prstane, v 10. in 11. stol. (Eichert 
2010b, 96). 
Prstana sta bila v Srednji vasi najdena skupaj z obročkoma s trojnimi odebelitvami, 




Steklo je bilo v Srednji vasi najdeno v petih grobovih (gr. 1, 14, 18, 23 in 24). V treh je 
bilo steklo vdelano v nakit (gr. 14, 23 in 24), v dveh pa so steklene jagode služile kot 
obesek oz. ogrlica (gr. 1 in 18).  
Število primerkov stekla iz Srednje vasi, tako jagode, kot tudi steklo vdelano v nakit, 
ki jih danes hrani NMS Ljubljana, se od Šmidovih opisov in podatkov v inventarnih 
knjigah NMS v precejšnji meri razlikuje. Majhna, bikonična modra jagoda iz groba 1, 
ki jo opisuje Šmid (Šmid 1908a, 19), je bila najverjetneje pomešana ali izgubljena že 
ob izkopavanjih ali kmalu po njih, saj v R inventarno knjigo ni vpisana. Katero jagodo 
je predstavila Koroščeva (Korošec 1979a, 105; Korošec 1979b, T. 36: 1c) ni jasno, 
jagoda namreč do danes ni bila najdena oz. prepoznana. Očitno neskladje med 
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objavljenimi, arhivskimi in današnjimi podatki izhaja iz opisov groba 18. Šmid v objavi 
navaja niz steklenih jagod (Šmid 1908a, 21), med katerimi so najpogostejše majhne 
modre in zelene okrogle, gladke jagode. V majhnem številu so bile po Šmidovih 
navedbah zastopane dolge, valjaste, cilindrične in prizmatične jagode, posamezno 
pa jagode iz neprosojnega rumenega ali belkastega stekla in črne steklene paste in 
tudi zelo majhne podolgovate, valjaste jantarne jagode (Šmid 1908a, 25). Slikovno je 
v objavi predstavil trideset oz. enaintrideset jagod (sl. 5.4.1a; Šmid 1908a, t. II: 29),36 
med njimi tudi odlomek steklene posode. V R inventarni knjigi je pri grobu 18 
navedenih 62 steklenih jagod in očitno je, da je Šmid za objavo naredil izbor, ki ga 
Koroščeva natančno posnema (sl. 5.4.1b; Korošec 1979b, t. 15: 3c-d). Danes hrani 
NMS Ljubljana med najdbami groba 18 odlomek steklene posode in 15 steklenih 
jagod (sl. 5.4.1c). Vse so bile prepoznane na risbi steklenih jagod v Šmidovi objavi. 
 
a   b   c   
Slika 5.4.1: Srednja vas – Žale. Steklena ogrlica iz groba 18: a – Šmidov izbor steklenih jagod (Šmid 
1908a, t. II: 29); b – slikovna predstavitev steklenih jagod Koroščeve (Korošec 1979b, t. 15: 3c-d); c – 
ohranjene steklene jagode v NMS Ljubljana (risba: Ida Murgelj, hrani NMS Ljubljana) (slike niso v 
merilu). 
 
Skupno število steklenih jagod, tudi tistih, vdelanih v nakit, ki jih NMS Ljubljana hrani 
med inventarjem grobov iz Srednje vasi, je osemnajst oz. skupaj z odlomkom 
steklene posode in dvema rozetama na prstanu enaindvajset.  
                                                                
36
 V enem primeru ni jasno ali je jagoda dvojna ali sta jagodi dve. 
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Od l. 2004, intenzivno med letoma 2009 in 2016, so v Sloveniji potekale fizikalne 
analize stekla s kombinirano metodo PIXE – PIGE (Knific, Šmit 2018, 378 in 390). 
Ugotovljeno je bilo, da pripada zgodnjesrednjeveško steklo dvema tehnološkima 
vrstama, ki se med seboj razlikujeta po talilu. Prvo, natronsko steklo, je bilo izdelano 
skladno z rimskim izročilom. Za talilo je bil dodajan natron, zmes natrijevega 
karbonata in bikarbonata (Knific, Šmit 2018, 369-370). Znana najdišča natrona, ki so 
bila izkoriščana v rimskem času so v dolini Wadi Natrun (Egipt), drugi možni viri pa 
so tudi slana jezera pri al-Jabbulu (Sirija), Van (Armenija) in Pikrolimini (Grčija) 
(Shortland et al. 2006, 521, 524). Druga vrsta, halofitsko steklo, vsebuje za talilo 
pepel slanoljubnih rastlin in prihaja z vzhoda (Knific, Šmit 2018, 370). Med obema 
vrstama, natronskim in halofitskim, je mogoče razlikovati po vsebnosti magnezijevih 
oksidov (MgO). Ločnica je postavljena na 1,6 % MgO37, pri čemer pripadajo vzorci z 
manjšo vsebnostjo natronskemu, vzorci z večjo vsebnostjo pa halofitskemu steklu (sl. 
5.4.2a; Knific, Šmit 2018, 370, sl. 1). Po dosedanjih ugotovitvah je mogoče po skupni 
količini magnezijevih in kalijevih oksidov halofitskemu steklu nekoliko natančneje 
določiti območje nastanka oz. izvora surovin. Halofitsko steklo s skupno vsebnostjo 
MgO in K2O do 6,5 % izvira z območja Sirije, Palestine ali Egipta, steklo z višjim 
skupnim deležem od 6,5 % pa je mezopotamsko (sl. 5.4.2b; Pion, Gratuze 2016, 54; 
Schibille et al. 2018, 6, sl. 2).  
Jagode s slovenskih najdišč, ki so narejene iz natronskega stekla, so bile večinoma 
izdelane v tehniki ovijanja, steklo jagod pa je prozorno in mehurčkasto (Knific, Šmit 
208, 390). Na podlagi z analizami določenega antimona raziskovalci domnevajo, da 
je bilo natronsko steklo včasih, preden je bilo dokončno uporabljeno za izdelavo 
jagod, lahko tudi večkrat reciklirano. Slednjemu v prid govorijo tudi na nekaterih 
najdiščih najdeni kosi surovega in recikliranega natronskega stekla (Knific, Šmit 
2018, 375-376). Proizvodnja natronskega stekla preneha v Palestini v 8. stol., v 
Egiptu pa približno petdeset do sto let kasneje (Phelps et al. 2016, 67). Razlogi za 
prenehanje izrabe natrona v namene izdelave stekla niso znani. Po dosedanjih 
raziskavah lahko prenehanje razumemo kot spremembo, ki ni bila hipna, nanjo pa je 
                                                                
37
 Mejo vsebnosti MgO za razločevanje med natronskim in halofitskim steklom postavljajo različni 
avtorji različno (primerjaj Shortland et al. 2006, 521). 
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hkrati vplivalo več političnih in gospodarskih dogodkov (Šmit et al. 2012, 8; Phelps et 
al. 2016, 67). Sočasno s pojemanjem izdelave natronskega se začenja izdelava 
halofitskega stekla,38 ki ga pri nas in tudi širše v Evropi prvič najdemo v kontekstih 
poznega 8. in začetka 9. stol. in predstavljajo občutljiv časovni indikator (Šmit et al. 
2012, 8; Hausmair 2016, 54; Knific, Šmit 2018, 386). 
a        b  
Slika 5.4.2: Razdelitev natronskega in halofitskega stekla po koncentracijah MgO in K2O: a – vzorci iz 
Slovenije ( Knific, Šmit 2018, sl. 1); b – vzorci stekla iz Samare (Irak) (Schibille et al. 2018, sl. 2). 
a               b                    c  
Slika 5.4.3: Srednja vas - steklo vključeno v analizo PIXE-PIGE: a – steklene jagode iz groba 18 
(Knific, Šmit 2018, t. 5: 4); b – uhan iz groba 24 (Knific, Šmit 2018, sl. 15: 10); c – prstan iz groba 14 
(Knific, Šmit 2018, sl. 15: 11); zaporedne številke ustrezajo številki vzorca in označujejo natronsko 
(rdeča) in halofitsko (modra) steklo (slike niso v merilu). 
                                                                
38
 Sama tehnologija izdelave halofitskega stekla ni nova, poznana je bila že v bronastodobni 
Mezopotamiji in Egiptu (Šmit 2012, 8). 
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Izdelke, običajno steklene jagode, iz natronskega in halofitskega stekla najdemo na 
zgodnjesrednjeveških najdiščih pogosto v sočasnih kontekstih, včasih celo na istem 
predmetu39 (Knific, Šmit 2018, 383).  
Iz Srednje vasi je bilo v analizo stekla vključenih devet vzorcev in pripadajo, razen 
vzorca 122, natronskemu steklu (sl. 5.4.3; Knific, Šmit 2018, VZ A 119-127).40  
 
5.4.1 Steklo vdelano v nakit 
Steklo, vdelano v nakit, je podrobneje obravnavano pri posameznih vrstah predmetov 
in je na tem mestu le omenjeno. 
V grobu 14 je bil najden bronast trakast prstan s tremi rozetami (gl. pogl. 5.3.1), od 
katerih sta na prstanu ohranjeni dve. V sredinsko je vdelano zeleno, v eno od 
stranskih pa modro steklo (sl. 5.4.3c; t. 3: 33). Analize so pokazale, da je v rozete 
vloženo natronsko steklo (Knific, Šmit 2018, 383, sl. 15: 11, pril. A 119-120). 
Prav tako, iz natronskega stekla, so bile izdelane vertikalno vdete prosojne jagode na 
uhanih (gl. pogl. 5.1.2) v grobovih 23 (t. 5: 57) in 24 (sl. 5.4.3b; t. 5: 59-60) (Knific, 
Šmit 2018, 383, sl. 15: 10, pril. A 125-127). 
 
5.4.2 Steklene jagode 
V grobu 1 je bila v predelu vratu pokojnika najdena majhna, modra, bikonična jagoda, 
ki je danes izgubljena.  
Preostale steklene jagode iz Srednje vasi izvirajo iz groba 18 in predstavljajo del 
celotne ogrlice otroka (prim. pogl. 5.4). Ohranjeni niz sestavlja petnajst steklenih 
jagod in odlomek steklene posode (sl. 5.4.1 in 5.4.3a; t. 4:51).  
                                                                
39
 Na uhanu z Brda pri Bledu so steklene jagode izdelane iz obeh vrst stekla, natronskega in 
halofitskega (Knific, Šmit 2018, 383, 392, sl. 15: 7; VZ 77 in 78). 
40
 Vzorec A 119-120: t. 3:33; A 121-124: t. 4:51; A 125: t. 5: 57; A 126: t. 5: 59; A 127: t. 5: 60. 
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Barvno in oblikovno so jagode zelo različne (sl. 5.4.2.1).41 Med barvami so zastopane 
rumena, bela, svetlo modra, modra, temno modra oz. skoraj črna, zelena in svetlo 
zelenkasta, ki so lahko prosojne, polprosojne ali neprosojne. 
 
Jagoda št. Oblika Barva Prosojnost 
1 enostavna (prstanasta) rumena neprosojna 
2 enostavna (sodčasta) bela neprosojna 
3 enostavna (valjasta) svetlo modra prosojna 
4 enostavna (valjasta) temno modra neprosojna 
5 okrogla s tulcem svetlo zelenkasta prosojna 
6 šestkotna zelena polprosojna 
7 členasta temno modra neprosojna 
8 odlomek posode svetlo zelenkasta prosojna 
9 šestkotna zelena polprosojna 
10 enostavna (okrogla) temno modra neprosojna 
11 okrogla s tulcem svetlo zelenkasta prosojna 
12 enostavna (valjasta) zelena polprosojna 
13 enostavna (bikonična) svetlo modra prosojna 
14 s štirimi bunčicami svetlo modra prosojna 
15 enostavna (bikonična) modra polprosojna 
16 s štirimi bunčicami svetlo modra prosojna 
 
Slika 5.4.2.1: Srednja vas – Žale, grob 18. Značilnosti steklenih jagod ogrlice (jagode so opisane v 
zaporedju, kakršno je predstavljeno v katalogu št. 51 in na risbi (t. 4: 51) od levega proti desnemu 
koncu niza). 
 
                                                                
41
 Jagode so opisane v zaporedju, kakršno je predstavljeno v katalogu št. 51 in na risbi (t. 4: 51) od 
levega proti desnemu koncu niza. 
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5.4.2.1 Enostavne jagode 
Enostavne jagode so enojne jagode, katerih premer je približno enak višini in so 
manjše od 1 cm. Po obliki so lahko okrogle, ovalne, prstanaste (ploščate), bikonične 
in neokrašene. Časovno so neobčutljive (Eichert 2010b, 101) in trajajo od obdobja 
preseljevanja ljudstev do visokega srednjega veka (Hausmair 2016, 52). Iz Srednje 
vasi v to, časovno neopredeljivo skupino, uvrščamo jagode št. 1-4, 10, 12-13 in 15 (t. 
4: 51). 
 
5.4.2.2 Svetlo zelene jagode s tulcem 
Jagodi iz svetlo zelenega mehurčkastega stekla št. 5 in 11 (t. 4: 51) sta, čeprav 
velikost in oblika ustrezata lastnostim enostavnih jagod, zaradi tulca, okrog katerega 
je bilo ovito steklo, uvrščeni v posebno skupino. Za jagodo št. 5 je bilo ugotovljeno, 
da je bila izdelana iz natronskega stekla (sl. 5.4.3a; Knific, Šmit 2018, 391, 398, t. 4: 
6, t. 5: 4, pril. A 121). Po dosedanjih raziskavah in analizah so se jagode s tulcem z 
svetlo zelenega mehurčkastega stekla pojavile konec 8. stol. oz. okoli l. 800 (prim. 
pogl. 5.1.2). 
 
5.4.2.3 Šestkotne zelene jagode 
Na ohranjenem delu ogrlice sta dve zeleni šestkotni jagodi, št. 6 in 9 (t. 4: 51). Za eno 
izmed njiju (št. 9) je bilo z analizami stekla ugotovljeno, da je izdelana iz natronskega 
stekla (sl. 5.4.3a; Knific, Šmit 2018, 391, 398, t. 4: 6, t. 5: 4, pril. A 124).  
Iz severne Evrope (Rostock-Dierkow, Haithabu, Ribe, Birka, Dorestat, na saških 
grobiščih) so znane jagode enake oblike in barve izdelane iz svinčevega stekla, 
datirane v prvo tretjino 9. stol. (Steppuhn 1993, 207-208; Steppuhn 1997, 203-208; 
Pöche 2005, 49). Delež svinca je občutno večji (67 % PbO), kot je njegov delež v 
jagodi iz Srednje vasi (1,75 % PbO). Različna kemijska sestava stekla pa ne pogojuje 
oblikovanja jagod. Enake jagode so namreč izdelane iz stekla, ki ima lahko različno 
kemijsko sestavo (Callmer, Henderson 1991, 153).  
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Ungerman navaja zelene šestkotne jagode s Slovaške, Moravske in zgornjega 
Podonavja in ugotavlja, da se pojavljajo skupaj z mozaičnimi jagodami (Ungerman 
2005, 727). 
Datacijo zelenih šestkotnih jagod v začetek 9. stol. podpira členasta jagoda, najdena 
v istem grobu in datacije oblikovno podobnih jagod iz severne Evrope. 
 
5.4.2.4 Temno modra členasta jagoda 
Členaste jagode najdemo v srednji in severni Evropi ter Skandinaviji (Freeden 1984, 
450). Pojavljajo se v številnih barvnih različicah, npr. modra, bela, rumena, 
zelenomodra. Nekaterim jagodam so v procesu izdelave dodali kovinsko folijo s 
katero so dosegli kovinski izgled (Hausmair 2016, 52-53). Členaste jagode so 
sestavljene iz dveh, treh, štirih (Hausmair 2016, 52) ali petih členov (Knific, Šmit 
2018, 380). Izdelane so bile lahko na dva načina. Pri prvem so bile enojne jagode 
položene ena poleg druge in s pomočjo visoke temperature sprijete skupaj (Eichert 
2010b, 100; Hausmair 2016, 53). Pri drugem pa je bilo steklo oblikovano ali s 
posebnimi kleščami (Eichert 2010b, 100) ali s pomočjo kamnitega modela (sl. 
5.4.2.4.1; Pion, Gratuze 2016, sl. 6 in 7) in nato narezano na jagode, sestavljene iz 
različnega števila členov (Hausmair 2016, 207).  
Freedenova datira členaste jagode na grobišču Grafendobrach v 9. stol. (Freeden 
1984, 452). Na Koroškem se členaste jagode pojavijo skupaj z mozaičnimi na 
prehodu iz 8. v 9. stol., najdene pa so bile v grobovih, ki sodijo v čas od 8. do 11. 
stol. (Eichert 2010b, 100-101). Enako, okrog l. 800, datira pojav jagod na Bavarskem 
tudi Hausmairova (Hausmair 2016, 54). 
Členasta jagoda št. 7 iz groba 18 v Srednji vasi (t. 4: 51; sl. 5.4.1c in 5.4.3a/122) je 
sestavljena iz treh členov in izdelana iz temno modrega stekla z grobo in pramenasta 
površino (Knific, Šmit 2018, 380). Izdelana je iz halofitskega stekla (Knific, Šmit 2018, 
378, 391, t. 4: 6; 5: 4, pril. A 122), ki so ga izdelovali na vzhodu, v krajih pod 
muslimansko in bizantinsko oblastjo in je po različnih poteh od druge polovice 8. stol. 





Slika 5.4.2.4.1: Rekonstrukcija izdelave členastih steklenih jagod, izdelana na podlagi najdenih 
kamnitih modelov v Kom el-Dikki v Egiptu (Pion, Gratuze 2016, sl. 6). 
 
5.4.2.5 Neopredeljeni jagodi in odlomek stekla 
Jagodi št. 14 in 16 (t. 4: 51) sta izdelani iz svetlo modrega, prosojnega stekla. Na 
prstanasti osnovi jagode so štiri bunčice iz enakega stekla. Jagoda št. 16 je enojna, 
št. 14 pa dvojna z zamikom bunčic pod kotom 45°. 
Odlomek noge steklene posode št. 8 (t. 4: 51) je rimskodobnega izvora, izdelan iz 
natronskega stekla (sl. 5.4.3a; Knific, Šmit 2018, t. 4: 6, t. 5: 4, pril. A 123). Podobne 
ponovne uporabe rimskih posod oz. njihovih odlomkov v novi vlogi na 
zgodnjesrednjeveški ogrlici so znane tudi z drugih slovenskih najdišč, npr. Bled-
Pristava (Knific, Šmit 2018, t. 5: 1), Smokuč (Knific, Šmit 2018, t. 4: 3), Ptuj (Korošec 
1999, t. 21: 8s in 37: 13). 
 
Ogrlico iz groba 18 iz Srednje vasi sestavljajo večinoma jagode s konca 8. ali začetka 
9. stol. (t. 4: 5, 6, 7, 9 in 11). Najstarejši del ogrlice je odlomek noge rimske posode (t. 
4: 8), preostale jagode pa so zaenkrat nedoločene (t. 4: 14 in 16) ali časovno 







V Srednji vasi so bili noži najdeni v grobovih 7, 13, 15, 16, 17, 20, 22 in 25. Noža iz 
grobov 13 in 15 nista ohranjena in, razen tega, da sta oba ležala ob levem kolku, o 
njiju nimamo nikakršnih podatkov (Šmid 1908a, 20). Na levi strani, ob stegnenici ali 
kolku, so ležali tudi drugi noži. Izjema je le nož v grobu 17, ki je ležal ob desnem 
kolku, na njem pa so bili vidni ostanki lesenega držaja, ki danes niso več ohranjeni (t. 
4: 47). Na fragmentarno ohranjenem nožu iz groba 7 so bili ob izkopavanju vidni tudi 
ostanki nožnice. Šmid poroča o dolžini 10 cm, današnja ohranjena dolžina je 7,52 cm 
(t. 2: 20; Šmid 1908a, 19), kar je tudi najmanjša ohranjena dolžina nožev iz Srednje 
vasi. Ostali noži dosegajo dolžine od 9,93 do 16,30 cm in največje širine rezil od 1,24 
do 2,28 cm. Pri tem je potrebno opozoriti, da navedene dolžine in širine predstavljajo 
ohranjene dimenzije, ki niso nujno enake prvotnim. V Srednji vasi so bili noži najdeni 
v moško opredeljenih in neopredeljenih grobovih. Znano pa je, da so noži pogost 
pridatek tudi v ženskih zgodnjesrednjeveških grobovih (Pöllath 2002 I, 148). 
V raziskavah upoštevane kategorije za tipološko razvrščanje nožev so oblikovanost 
hrbta in rezila ter postavitev in obliko nasadišča glede na klino (Pöllath 2002 I, 148; 
Eichert 2010b, 135). Koroščeva predstavlja nože kot značilni pridatek v karantanski 
fazi (Korošec 1979a, 55-57). Na Koroškem, kot ugotavlja Eichert, so noži 
najpogosteje pridani v grobove v 8. stol., še vedno, čeprav v upadanju, so pridatek 
grobov 9. stol., v 10. stol. pa so le še izjema (Eichert 2010b, 137). 
Noži iz Srednje vasi so slabo ohranjeni, zato jih je zelo težko tipološko opredeliti. 
Razvrščanje je bilo narejeno po tipologiji nožev Pöllatha, ki je izdelal tipokronologijo 
za severovzhodno Bavarsko (Pöllath 2002). 
Poleg nožev iz grobov 13 in 15, ki se nista ohranila, je za opredeljevanje preslabo 
ohranjen tudi nož iz groba 7, na katerem so bili ob izkopavanju vidni tudi ostanki 
nožnice (t. 2: 20). 
Nož iz moškega groba 16 (t. 3: 45) je ohranjen brez nasadišča, zato je bila določitev 
izvedena na podlagi oblike kline. Pöllath nože s takim rezilom obravnava kot skupino 
M5s, za katero je značilna konkavno oblikovana konica hrbta in klina, ki ne presega 
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širine 25 mm. Dokumentirani so v ženskih in moških grobovih I in II faze, kar ustreza 
8. stol. (Pöllath 2002 I, 149; Pöllath 2002 II, sl. 14 in 35, seznam 29-31). 
Na nožu iz groba 17 so bili ob izkopavanju vidni ostanki lesenega ročaja, edini od 
najdenih nožev je ležal na desni strani pokopanega moškega (t. 4: 47). Pöllath 
skupino nožev, ki imajo klino po dolžini enako široko in njena dolžina presega 120 
mm, uvršča v skupino M3c. Ta oblika nožev je bila dokumentirana v moških in 
neopredeljenih grobovih IV. Stopnje, kar ustreza prvi polovici 9. stol. (Pöllath 2002 I, 
149; Pöllath 2002 II, sl. 13 in 35, seznam 31). 
Enaka noža izvirata iz neopredeljenega groba 20 (t. 4: 53) in moškega groba 22 (t: 
54). Podobne nože opisuje Pöllath kot tip M7. Zanje je značilna dolga klina, ki se na 
koncu enakomerno zožuje s hrbtne strani in s strani rezila. Dokumentirani so bili v 
grobovih, tudi ženskih, IV stopnje, ki sodi v prvo polovico 9. stol. (Pöllath 2002 I, 150; 
Pöllath 2002 II, sl. 15 in 35, seznam 30). 
Poleg navedenih grobov z grobišča Žale, je bil nož najden tudi na Podojncah v 
neopredeljenem grobu 25 (t: 5: 62). Podobne nože uvršča Pöllath v skupino M5b. 
Zanje je značilen konkaven prehod hrbta v konico, ki leži med tretjino in polovico 
širine kline, ki je širša od 25 mm. Taki noži so bili dokumentirani v grobovih II in III 
stopnje, kar ustreza času druge polovice 8. stol. (Pöllath 2002 I, 149; Pöllath 2002 II, 
sl. 14 in 35, seznam 30). 
 
5.6 Kresilo  
V Srednji vasi je bilo kresilo najdeno v moškem grobu 22 (t. 5: 55). 
Tipokronološko kresila niso občutljiva, zato jih lahko datiramo le na podlagi 
spremljajočega gradiva. Pojavljajo se od mlajše železne dobe dalje, pogostejša 
postanejo šele v rimskem obdobju, najdemo pa jih vse do 19. stol. V zgodnjem 
srednjem veku ločimo dve osnovni obliki, ledvičasto in v obliki lire (Hausmair 2016, 
72-73), od katerih je na slovenskih najdiščih zastopana predvsem slednja (Korošec 
1979a, 243). Kresila so bila po podatkih Koroščeve najdena predvsem pridatek v 
moških grobovih skupine s keramiko (Korošec 1979a, 243). 
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Na Koroškem so kresila na podlagi spremljajočih najdb datirana v pozno 7. in 8. stol. 
(Eichert 2010b, 138).  






















6. Usnje in tkanine 
 
6.1 Ostanki usnja in tkanine v grobovih 
 
Z grobišča Žale v Srednji vasi poroča Šmid o ostankih usnja in tkanine. Ostanke 
usnja je dokumentiral v grobovih 1, 2, 3, 5 in 18, ostanke tkanine, pa v grobovih 5, 8, 
12, 15 in 18. Kemijsko analizo in določitev ostankov je za Šmida izdelal dr. Gvidon 
Sajovic v Ljubljani (Šmid 1908a, 22, op. 1). 
Šmid opisuje ostanke tkanine z in leinenen Schlingen, Leinenüberresten, 
Leinenreste, Schlingen aus Leinen ali aus feinem Linnen (Šmid 1908a, 19-20, 22). 
Vse zapise, razen zadnjega, lahko razumemo kot platno in platnen ali lan in lanen. 
Le zadnji zapis, Linnen, nam omogoča natančnejši prevod, t.j. platno.  
Koroščeva ob pregledu gradiva za svojo raziskavo sledi usnja in platna na predmetih 
v večini primerov ni več videla. Svoja opažanja je zabeležila, hkrati pa Šmidove 
zapise spremenila. V opisih navaja vrvico iz finega lanu, laneno vrvico in laneno 
platno, namesto zanka ali pentlja (Schlinge) pa uporabi lanena ali usnjena vrvica 
(Korošec 1979a, 75-76, 105-106). 
Danes ostanki usnja in platna na predmetih niso več vidni, zato se moramo 
zadovoljiti s Šmidovim opisom. 
Ostanke usnja opisuje Šmid v grobu 1 kot ostanke usnjene zanke na enem od dveh 
obročkov (Šmid 1908a, 19), v grobu 5 pa kot ostanke usnjene zanke na vseh štirih 
obročkih (Šmid 1908a, 19). V grobu 2 in 3 poroča o ostankih usnja na obročkih (Šmid 
1908a, 19), v grobu 18 pa ob obročkih (Šmid 1908a, 21). 
Tkanino, najverjetneje platno, je Šmid dokumentiral na spodnji stran fibule in na 
obročkih v grobu 12 (Šmid 1908a, 20) in na fibuli v grobu 18 (Šmid 1908a, 21). V 
grobu 5 je ostanke platna opazil v bližini obročkov (Šmid 1908a, 19), v grobu 15 pa 
na obročkih (Šmid 1908a, 20). Ostanke na obročkih iz groba 8 opiše kot zanko iz 
finega platna (Šmid 1908a, 20). 
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V grobovih 5 in 18 je Šmid dokumentiral tako ostanke usnja, kot tudi tkanine. V grobu 
18 so ostanki ležali narazen. Ostanki platna so bili na spodnji strani fibule, ki je bila 
najdena na oprsju pokojnika, ostanki usnja pa ob obročkih v območju vratu (Šmid 
1908a, 21). V grobu 5 pa so bili ostanki usnja na obročkih, ostanki platna pa v njihovi 
neposredn bližini na obeh straneh glave, v območju ušes (Šmid 1908a, 19). 
Naglavni nakit je bil najden tudi v grobovih 14, 19, 23 in 24, kjer pa Šmid o ostankih 
usnja in tkanine ne poroča (Šmid 1908a, 20-21). 
 
6.2 Naglavni nakit, usnje in tkanina 
 
V zgodnjesrednjeveški strokovni literaturi so predmeti, ki jih prištevamo k 
naglavnemu okrasju in jih najdemo večinoma v grobovih, običajno ločeni v dve 
skupini, na uhane in obsenčne obročke. V tradicionalni arheologiji za prve velja, da 
so se nosili vdeti v predrto ušesno mečico. V različnih oblikah so priljubljen okras 
žensk (in nekaterih moških) tudi danes. Drugi, t.i. obsenčni obročki, so svoje ime 
dobili po mestu najdbe v grobu. Običajno so ob izkopavanju dokumentirani ob 
lobanji, natančneje ob parni lobanjski kosti senčnici, os temporalis. 
Uveljavljeno razločevanje upošteva tudi Andrej Pleterski, ki se je v Sloveniji z 
naglavnim nakitom ukvarjal najbolj poglobljeno (Pleterski 2001). Pravi, da so 
obsenčniki tisti del naglavnega nakita, ki je visel ob senceh in ni bil pripet na ušesa, 
naglavni nakit pripet na ušesa pa so uhani (Pleterski 2001, 73).  
Ali so obročki s S-zanko obsenčni obročki, uhani ali nakit pripet v lase, se je 
spraševala Rita Hannig (Hannig 2003, 174-175). Pred vpeljavo pojma obsenčni 
obroček, ki je prišel s slovanskega prostora, so na Bavarskem podoben nakit 
obravnavali kot uhane (Hannig 2003, 174). Iz merovinškodobnih grobov 
severovzhodne Bavarske navaja, da so bili poleg nekaterih obročkov najdeni ostanki 
usnja, tekstila in tudi volnenih vlaken, ki kažejo na to, da je bil nakit pritrjen na trak 
(Hannig 2003, sl. 2:1,2). Omenja tudi najdbe več uhanov oz. obročkov v istem grobu, 
za katere velja, da so hkrati viseli iz ušesne mečice (Hannig 2003, 175). 
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Načine uporabe in nošenja naglavnega nakita je proučevala in nazorno predstavila 
Natalija Ristovska (Ristovska 2010). Čeprav gre za geografsko oddaljen prostor in 
časovno nenatančno predstavljeno obravnavano gradivo, t.j. naglavni nakit 
srednjeveške Rusije, lahko enako problematiko prepoznamo tudi na 
zgodnjesrednjeveškem naglavnem nakitu današnje Slovenije. 
 
 




Ristovska je na grobiščih srednjeveške Rusije (10./11.-14. stol.) s pomočjo 
ohranjenih organskih materialov, tekstila, usnja, človeške kože in las, ugotavljala 
načine uporabe oz. nošenja širokega spektra obročkov in uhanov (sl. 6.2.1) 
(Ristovska 2010, 203, sl. 5). 
Med načini nošenja naglavnega nakita so bili prepoznani trije osnovni. Obsenčni 
obročki in uhani so bili lahko pritrjeni neposredno na lase, na platnen ali usnjen trak 
ali pa so viseli z ušes oz. uhlja glave (sl. 6.2.2) (Ristovska 2010, 207, sl. 14). 
 
 
Slika 6.2.2: Naglavni okras v srednjeveški Rusiji (Ristovska 2010, sl. 14). 
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V lase so bili obročki pritrjeni posamezno ali v verižicah. Včasih je lahko na enem v 
lase pritrjenem obročku visel še en ali več drugih obročkov. Ohranjeni so tudi 
arheološki viri, kjer je vidno, da je bil v lase pripet obroček dodatno fiksiran s 
pramenom las, ki so bili speti na zadnji strani glave (sl. 6.2.3: a-b, e in g-h) (Ristovska 
2010, 207, sl. 12). 
 
Slika 6.2.3:  Načini nošenja naglavnega nakita v srednjeveški Rusiji (Ristovska 2010, sl. 12). 
 
Organski ostanki v grobovih kažejo tudi na to, da so bili obročki, po eden ali več, 
pritrjeni na usnjene ali platnene trakove. Z obročki okrašeni trakovi so bili, na vsaki 
strani glave po en, pripeti na načelek, t.j. trak povezan okrog glave. Trakovi so lahko 
viseli vse od senc do ramen (sl. 6.2.2 in 6.2.4) (Ristovska 2010, 208, sl. 13 in 14). 
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S forenzičnimi analizami človeške kože, ki se je ohranila v zemlji, je bilo ugotovljeno, 
da so bile ušesne mečice (oz. celoten rob uhlja) prebodene tudi večkrat, 
dokumentirano največ osemkrat, včasih pa je skozi eno luknjo v ušesni mečici viselo 
tudi več obročkov (sl. 6.2.3: n,q in t) (Ristovska 2010, 206-207, sl. 12). 
 
Slika 6.2.4:  Naglavni nakit z ohranjenimi ostanki usnja in tekstila v srednjeveški Rusiji (Ristovska 
2010, sl. 13). 
 
Ristovska navaja, da način zapenjanja, debelina in velikost obročka ali uhana ne 
igrajo vloge pri načinu nošenja. Skoraj vsi tipi so se nosili pritrjeni tako skozi ušesno 
mečico kot tudi pritrjeni na lase in trakove. Najpogosteje se je hkrati nosil več kot en 
obroček, običajno simetrično na levi in desni strani glave, pri čemer so pogosto v 
kombinacijah nastopali različni tipi obročkov sočasno (Ristovska 2010, 208). 
V Srednji vasi lahko za obročke na katerih so bil dokumentirani ostanki usnja (gr. 1, 
2, 3, 5 in 18) in platna (gr. 8, 12 in 15) domnevamo, da so bili pritrjeni na trakove, ki 
so viseli z načelka. Slednje je domneval že Šmid in zavračal tedanje trditve, da 
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služijo obročki za ureditev pričeske in okras neposredno v laseh (Šmid 1908a, 19 in 
22). V vseh primerih nastopajo v parih. Po en par v grobu 1 (t. 1: 2-3), grobu 8 (t. 2: 
21) in grobu 18 (t. 4: 48-49), po dva para v grobu 2 (t. 1: 4-5), grobu 3 (t. 1: 7-10) in 
grobu 5 (t. 1: 11-14), trije pari v grobu 12 in štirje v grobu 15 (t. 3: 40-44). Med njimi je 
na obročkih iz groba 8 opazil ostanke zanke iz finega platna, na obročkih iz groba 12 
dvakrat zavito platneno zanko (Šmid 1908a, 20), na enem od obročkov iz groba 1 in 
na obročkih iz groba 5 pa usnjeno zanko, s katero je bil obroček najverjetneje pritrjen 
na trak. Kot ostanke takega traku lahko razumemo ostanke platna, ki jih je Šmid 
dokumentiral v bližini obročkov z usnjeno zanko v grobu 5 (Šmid 1908a, 19). 
Tudi dokumentirano usnje na (gr. 2 in 3) in v bližini obročkov (gr. 18) ter platno (gr. 
15), ki jih Šmid ne opiše natančneje, so verjetno ostanki traku ali zank s katerimi so 
bili obročki pripeti na trak (Šmid 1908a, 19-21). Sodeč po najdbah so bili vsi obročki, 
razen primerkov v grobu 2, na trak pripeti posamezno. Štirje obročki v grobu 2 (t. 1: 
4-5) so bili najdeni na vsaki strani glave po en par. Obročka v paru sta bila najdena 
tako, da je en visel skozi drugega. Iz navedenega lahko sklepamo, da je bil na trak 
pritrjen zgornji obroček, spodnji pa je nepritrjen prosto visel skozi zgornji obroček. 
Na ali v neposredni obročkov v grobovih 14, 19, 23 in 24 ostanki usnja ali tkanine 
niso bili dokumentirani. V grobu 19 je bil ob poškodovanem okostju najden en 
obroček (t. 4: 52). Poškodbe okostja, ki jih Šmid ni podrobneje opisal (Šmid 1908a, 
21), so morda razlog, da morebitni ostanki usnja ali tkanine ob izkopavanju niso bili 
dokumentirani. V grobu 14 sta bila poleg štirih obročkov (t. 3: 36-39) tudi dva 
polmesečasta uhana (t. 3: 34-35), v grobu 24 dva uhana z vertikalno vdeto stekleno 
jagodo (t. 5: 59-60), v grobu 23 pa še en tak uhan (t. 5: 57) in uhan s tremi zankami 
na locnu (t. 5: 56). Odsotnost ostankov usnja ali tkanine lahko nakazuje na nošnjo 







7. Kostni ostanki 
 
7.1 Podatki o kostnih ostankih iz objav 
 
Šmid je iz Srednje vasi v Bohinju objavil šestindvajset grobov, z grobišča Žale 
grobove 1-23 in 5a, s Podojnic pa 24 in 25. Poleg kratkega opisa groba in pridatkov 
je v kataloškem delu navedel tudi dolžino okostja in spol pokojnika (Šmid 1908a, 19-
21). 
Izmerjena okostja vseh objavljenih grobov dosegajo dolžine od 0,70 do 1,79 m. V 
opisih petih grobov je navedeno, da so okostja poškodovana (gr. 2, 5a, 8, 9 in 19), a 
v treh, od omenjenih petih primerov, je dolžina vseeno navedena (gr. 2, 9 in 19), v 
dveh pa podatka o dolžini okostja ne zapiše (gr. 5a in 8). Poškodovana okostja so 
dolga 0,80 m (gr. 2), 0,70 m (gr. 9) in 1,40 m (gr. 19). Prvi dve okostji (gr. 2 in 9) sta 
opredeljeni kot otroški, (gr. 19) spol tretjega ni opredeljen. Če torej upoštevamo le 
nepoškodovana okostja, se gibljejo njihove dolžine v razponu od 1,00 do 1,79 m, t.j. 
















V grobovih, ki jih je Šmid določil kot moške (gr. 3, 5, 6, 10-13 in 22), dosegajo dolžine 
okostij od 1,40 do 1,79 m, kar znaša v povprečju 1,67 cm (sl. 7.1.1). Izračunano 
povprečje pade nekoliko pod spodnjo mejo povprečij na posameznih slovenskih 
zgodnjesrednjeveških grobiščih, ki dosegajo od 169 (Ptuj) do 171 cm (Bled – Grad) 
oz. 175 cm (Kamnik – Mali grad) (Leben Seljak, 2001, 383). Obstaja pa verjetnost, da 
pripada grob 6 z okostjem dolžine 1,40 m dečku, ki še ni dosegel svoje končne višine 
(podobno, kot velja za ženski grob 1; gl. pogl. 6.2). Če grob 6 izločimo, bi povprečna 
dolžina okostij znašala 1,71 m, kar je enako povprečni dolžini na grobišču Bled – 
Grad.  
Za ženske je Šmid opredelil tri okostja (gr. 1, 8 in 24), od katerih je dolžina navedena 
le pri dveh (gr. 1 in 24; gr. 8 je bil poškodovan in nima navedene dolžine), 1,15 m (gr. 
1) in 1,50 m (gr. 24). Glede na dolžino okostja in nove antropološke določitve (gl. 
pogl. 6.2) moramo grob 1 upoštevati med otroškimi grobovi. Ostajata torej dve 
žensko opredeljeni okostji (gr. 8 in 24) in le eno z znano dolžino. Okostje iz groba 24 
je s svojo dolžino 1,50 m podpovprečno. Ženska telesna višina se v zgodnjem 
srednjem veku giblje med 1,57 m v Kranju do 1,60 na blejski Pristavi (Leben Seljak 
2001, 383). 
Otroški grobovi so po Šmidovi določitvi štirje (gr. 2, 4, 9 in 18), od tega sta dva 
poškodovana (gr. 2 in 9). Navedeni sta dolžini 0,70 m (gr. 2) in 0,80 m (gr. 9), ni pa 
povsem jasno, v kolikšni meri je bilo okostje poškodovano in kaj dolžini označujeta. 
Dolžini preostalih dveh grobov sta 1,00 m (gr. 4) in 1,40 m (gr. 18). K navedenim 
otroškim grobovom, glede na nove antropološke analize, prištevamo tudi 1,15 m 
dolgo okostje iz groba 1 (gl. pogl. 7.2). Na grobišču ni bilo dokumentiranih pokoov 
najmlajših otrok. 
Šmidove navedbe dolžin okostij, so za statistike in primerjave sporne, saj avtor v 
objavi ne opiše načina meritev. Ni namreč jasno, ali so bile merjene dolžine znotraj 
katerih so bile v grobu dokumentirane kosti, ali pa je Šmid pridobil s pomočjo 
antropoloških analiz ugotovljene višine pokojnikov. Pri slednjem bi mu lahko bil v 
pomoč Karl Toldt, ki je antropološko analiziral kostne ostanke z grobišč v Srednji 











1 1,15 ž ž da ž (o) 
2 0,80   (poškodovano) o o da - 
3 1,76 m m da m 
4 1,00 o -  - 
5 1,72 m m da - 
5a -         (poškodovano) - -  - 
6 1,40 m m da - 
7 1,20 - ž  - 
8 -         (poškodovano) ž ž da - 
9 0,70   (poškodovano) o -  - 
10 1,70 m -  - 
11 1,65 m -  - 
12 1,79 m ž  m 
13 1,77 m m da - 
14 1,68 - ž  - 
15 1,74 - ž  m 
16 1,70 - m  m 
17 1,68 - m  m 
18 1,40 o o da - 
19 1,40   (poškodovano) - -  - 
20 1,50 - m  - 
21 1,55 - -  - 
22 1,60 m m  - 
23 1,65 - ž  - 
24 1,50 ž ž da - 
25 1,50 - m  - 
Slika 7.1.2: Srednja vas, grobišči Žale in Podojnce. Dolžine okostij in opredelitve spolov (Vir podatkov: 




Podobno nejasni ostajajo načini določitve spolov. Šmid je od šestindvajsetih okostij 
spol opredelil pri enajstih, štiri okostja opredeli kot otroška, enajst pa je 
neopredeljenih. Med okostji z opredeljenim spolom je osem moških (gr. 3, 5, 6, 10-13 
in 22) in trije ženski (gr. 1, 8 in 24). 
Antropološke podatke v opisih grobov iz Srednje vasi navaja tudi Koroščeva 
(Korošec 1979a, 74-77, 105-106). Podatke o dolžinah okostij povzema po Šmidu42 in 
jih posebej ne komentira. Do očitnih razhajanj med Šmidom in Koroščevo prihaja pri 
določitvah spolov. Enak spol navajata avtorja pri desetih grobovih (gr. 1-3, 5-6, 8, 13, 
18, 22 in 24), kar predstavlja 38,46 % ujemanje, oz. če upoštevamo še tri pri obeh 
avtorjih neopredeljene (gr. 5a, 19 in 21), 50 % ujemanje. 
Koroščeva je torej v trinajstih primerih, t.j. v 50 %, spol določila drugače kot Šmid. V 
nekaterih primerih je, po Šmidovo neopredeljenim pokojnikom, določila spol (gr. 7, 
14-17, 20, 23 in 25) oz. po Šmidu določen spol označila za neopredeljen (gr. 4, 9-
11). V enem primeru (gr. 12) pa je pri Šmidu določen moški spol spremenila v ženski. 
Natančnih razlogov za navedene odločitve in določitve tudi Koroščeva, tako kot 
Šmid, ni navedla. Prav tako ni jasno, ali so v NMS hranili kostne ostanke v času, ko 
je Koroščeva pripravljala objavo, da bi si gradivo lahko ogledala. Le pri grobovih 14, 
15 in 16 pravi, da se je za spol odločila na podlagi pridatkov (Korošec 1979a, 75, op. 
194 in 196; 106, op. 348) (sl. 7.1.2). 
 
7.2 Nove analize kostnih ostankov 
 
NMS Ljubljana hrani iz Srednje vasi, natančneje z grobišča Žale, lobanje iz grobov 1, 
3, 12, 15, 16 in 17 (hrani: NMS Bohinj, škatla 551: grob 1, 3 in 15; škatla 612: grob 
12, 16 in 17). Podatkov o preostalih kostnih ostankih iz Srednje vasi ni. 
Lobanje so, najverjetneje v NMS, v preteklosti delno zlepili in manjkajoče dele 
lobanjskega krova rekonstruirali s sivo maso in na taq način nekatere lobanjske 
elemente zabrisali. 
                                                                
42
 Podatki o dolžini okostja se ne ujemajo pri gr. 7, kjer Koroščeva navaja 1,12 m, Šmid pa 1,20 m in 
pri gr. 14, kjer navaja 1,65 m, Šmid pa 1,68 m. 
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Na lobanjah je napis v gotici Mitterdorf Wochein in številka groba. Sodeč po gotici, je 
oznaka nastala v času Šmidovih izkopavanj (ali neposredno po izkopavanjih) in 
najverjetneje predstavlja zanesljiv podatek o pripadnosti grobu (sl. 7.2.1). 
Lobanje je po antroposkopskih in antropometričnih metodah pregledala in delno 
izmerila Tatjana Tomazo Ravnik (Tomazo Ravnik 2017).43 Kostnemu gradivu iz 
Srednje vasi (lobanje iz grobov 1, 3, 12 in 15-17) so bili določeni fizični spol, starost 
ob smrti in oblika lobanje. Opisane so bile tudi nekatere ob pregledu in izmeri gradiva 
opažene posebnosti. Rezultati določitve fizičnega spola človeških kostnih ostankov 
so domnevni. Novejše raziskave se v veliki meri opirajo na določanje spola na osnovi 
medeničnega obroča (Leben Seljak 2003, 404). V našem primeru so ohranjene samo 
lobanje, zato je zanesljivost rezultata nižja. 
 
         
 
         
 
Slika 7.2.1: Srednja vas, grobišče Žale. Oznake na lobanjah iz grobov 1, 3, 12, 15, 16 in 17 izpisane v 
gotici (foto M. Lukić, 2018). 
 
                                                                
43
 V nadaljevanju navedeni opisi načinov določanja in rezultati so povzeti po poročilu in pogovoru z 
avtorico analiz (decembra 2017). Nekaj izvedenih meritev, ki na tem mestu niso navedene, je na voljo 
v dokumentacijskem gradivu pri avtorici antropološke analize. 
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Zanesljivost določitve spola je izražena s stopnjo seksualizacije (stopnje od -3 do 
+3), ki upošteva stopnjo izraženosti in pomembnost posameznega spolnega znaka. 
V primeru končnega rezultata med +0,5 in -0,5 je spol opisan kot verjetno moški ali 
verjetno ženski. Pozitivni rezultati predstavljajo moški spol, zanesljivost rezultata pa 
se od +0,5 proti +3 povečuje. Ženski spol je določen z negativnimi vrednostmi, 
zanesljivost rezultata pa se povečuje od -0,5 proti -3. 
Lobanja iz groba 1, ki ga Šmid (Šmid 1908a, 19) in Koroščeva (Korošec 1979a, 105) 
opredeljujeta kot ženskega, je pripadala deklici, stari okoli 10 let (± 30 mesecev). 
Preostale lobanje (gr. 3, 5, 12 in 15-17) so kostni ostanki pripadnikov moškega spola, 
ki so umrli v starosti 30-40 let (gr. 15), okrog 40 let (gr. 3) in med 50 in 60 let (gr. 12, 
16 in 17). Vsi so torej umrli v odrasli dobi, polovica izmed njih po petdesetem letu 
starosti, kar v povprečju predstavlja visoko starost za zgodnji srednji vek (prim. Leben 
Seljak 2001, 383). 
Nove določitve spolov so s starejšimi določitvami (sl. 7.2.2) v dveh primerih (33,3 %) 
skladne. Spol pokojnika v grobu 1 so vsi trije avtorji (Šmid 1908a, 19; Korošec 1979a, 
105; Tomazo Ravnik 2017) opredelili za ženskega, v grobu 3 pa za moškega (Šmid 
1908a, 19; Korošec 1979a, 105; Tomazo Ravnik 2017). 
Dve določitvi (33,3 %) sta delno skladni. Kostne ostanke iz grobov 16 in 17 
Koroščeva (Korošec 1979a, 75-76) in Tomazo Ravnikova (Tomazo Ravnik 2017) 
opredeljujeta za moške, Šmid pa spola ne določi (Šmid 1908a, 20-21). Določitve 
spolov preostalih dveh grobov (gr. 12 in 15) pa so med seboj neskladne. Kostne 
ostanke iz groba 12 opredeljuje Koroščeva za ženske (Korošec 1979a, 74-75), Šmid 
in Tomazo Ravnikova pa za moške (Šmid 1908a, 20; Tomazo Ravnik 2017). Spol 
pokojnika v grobu 15 avtorji opredeljujejo povsem različno. Koroščeva meni, da je 
bila v grobu pokopana ženska (Korošec 1979a, 75), Tomazo Ravnikova opredeljuje 
kostne ostanke kot moške (Tomazo Ravnik 2017), Šmid pa se glede spola ne 
opredeli (Šmid 1908a, 20). 
Ugotovljene različice oblike lobanj na podlagi kefaličnega indeksa so kratka (gr. 3), 




Na lobanjah iz groba 16 in 17 sta na zgornji in spodnji čeljustnici opazni atrofija in 
abrazija. Znake lahko razumemo kot starostno obrabo ali kot posledico 








1 ž ž ž 
3 m m m 
12 m ž m 
15 - ž m 
16 - m m 
17 - m m 
Slika 7.2.2: Srednja vas, grobišče Žale. Opredelitve spolov po Šmidu, Koroščevi in Tomazo Ravnikovi 
v grobovih 1, 3, 12 in 15-17. (Šmid 1908a; Korošec 1979a; Tomazo Ravnik 2017). 
 
Na zatilnici lobanje iz groba 12 je opazna 2,5 cm dolga in 0,1 cm globoka sled 
zaceljene poškodbe, ki je najverjetneje nastala zaradi udarca z ostrim predmetom. 
Med fizičnimi posebnostmi je na lobanji iz groba 15 bila opažena trema v maxilli (t.j. 
presledek med prvima sekalcema), suturalne koščice na lobanji iz groba 3 in 17 in 
satura metopica na čelnici lobanje iz groba 15. Prisotnost epigenetskih znakov,44 
suturalnih koščic in suture metopice, nakazuje na možnost sorodstvene povezanosti. 
Med posebnostmi je potrebno omeniti še zeleno obarvanost lobanjskih kosti v 
grobovih 1, 3, 12 in 15. Na lobanjah iz grobov 1 in 15 (sl. 7.2.3: a in e) sta obarvana 
desna čeljustna kota (angulus mandibulae). V opisu groba 1 Šmid poroča, da je v 
bližini ušes, na levi in desni strani lobanje, ležal bronast obsenčni obroček (t. 1: 2-3), 
v grobu 15 pa osem različnih srebrnih obročkov (t. 3: 40-44), po štirje na vsaki strani 
(Šmid 1908a, 19-20). Lobanja iz groba 3 (sl. 7.2.3: b) je obarvana na desni  
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 Epigenetski znaki so določene značilnosti na lobanji (npr. anomalije v obliki lobanjskih šivov in 
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temporalni kosti (os temporalis), Šmid pa poroča o najdbi štirih bronastih obročkov (t. 
1:7-10), na vsaki strani glave po dva (Šmid 1908a, 19). Zelena obarvanost je vidna 
tudi na desni temporalni kosti (os temporalis) in predvsem na levi okcipetalni (os 
occipetalis) in delno tudi temporalni in parietalni (os parietalis) kosti lobanje iz groba 
12 (sl. 7.2.3: c-d). V grobu so bili na vsaki strani glave najdeni dva bronasta in en 
srebrn (t. 2: 27-32), skupaj šest obročkov (Šmid 1908a, 20).  
Zelena obarvanost je običajno posledica stika kosti s predmetom, ki vsebuje baker. V 
grobovih 1, 3 in 12 so bili najdeni obročki iz brona, t.j. bakrove zlitine, zato je zelena 
obarvanost razumljiva. V grobu 15 pa so ob glavi ležali obročki iz srebra, ki, če je 
čisto, ne pušča zelene obarvanosti na kosteh. Inženir kemije J. Turk je po Šmidovem 
naročilu analiziral obročke45 in za tri iz grobov 7 in 15 ugotovil, da poleg srebra (87,19 
%) in svinca (1,14 %), vsebujejo tudi občuten delež bakra (11,65 %), ki je verjetno na 
kosteh pustil zeleno obarvanost. 
 
7.3 Katalog novo analiziranih kostnih ostankov 
 
Predstavljen kataloški pregled antropološke analize kostnih ostankov je oblikovno 
spremenjen zapis, povzet po poročilu avtorice analize Tatjane Tomazo Ravnik 
(Tomazo Ravnik 2017). Posameznim kataloškim opisom je dodan podatek o 
obarvanosti in hrambi kostnega gradiva. 
 
Grob 1 
Oznaka na lobanji: Mitterdorf Wochein Gr. 1. 
Starost ob smrti: infans II (10 let +/- 30 mesecev). 
Fizični spol: verjetno ženska. 
Oblika lobanje: gracilna. 
                                                                
45
Kateri obročki in koliko jih je bilo analiziranih ni znano. 
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Posebnosti: starost je bila določena na osnovi stanja zobovja in zaraščenosti šivov. 
Vidno zeleno obarvanje desnega čeljustnega kota (angulus mandibulae). 
Hrani: NMS Ljubljana, škatla 551. 
 
Grob 3 
Oznaka na lobanji: Mitterdorf Wochein Gr. 3. 
Starost ob smrti: maturus I ( približno 40 let). 
Fizični spol: moški (stopnja seksualizacije +2,1). 
Oblika lobanje: kratka, s kefaličnim indeksom 82,6. 
Posebnosti: ob venčnem in zatilnem šivu so prisotne ossa suturalia. Vidno zeleno 
obarvanje desne temporalne kosti (os temporalis) (sl. 7.2.3: a). 
Hrani: NMS Ljubljana, škatla 551. 
 
Grob 12 
Oznaka na lobanji: Mitterdorf Wochein Gr. 12. 
Starost ob smrti: maturus II (40-60 let). 
Fizični spol: moški (stopnja seksualizacije +1,1). 
Oblika lobanje: dolga, s kefaličnim indeksom 73,4. 
Posebnosti: na zatilnici je zaceljena poškodba ( dolžina 2,5 cm, globina 1mm) in ob 
njej spremenjena površina lamine externe. Vidno zeleno obarvanje desne 
temporalne kosti (os temporalis) in leve okcipetalne (os occipetalis) in tudi delno 
parietalne (os parietalis) temporalne (os temporalis) kosti (sl. 7.2.3: c in d). 
Hrani: NMS Ljubljana, škatla 612. 
 
Grob 15 
Oznaka na lobanji: Mitterdorf Wochein Grab 15. 
Starost ob smrti: adultus II (30-40 let). 
Fizični spol: moški (stopnja seksualizacije +2,1). 
Oblika lobanje: dolga, s kefaličnim indeksom 71,8. 
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Posebnosti: na lobanji je na čelnici dobro vidna sutura metopica. 
Dobro sta ohranjeni obe čeljustnici z zobmi. V maxilli je prisotna trema – presledek 
med prvima sekalcema. Vidna zelena obarvanost desnega čeljustnega kota (angulus 
mandibulae) (sl. 7.2.3: b). 
Hrani: NMS Ljubljana, škatla 551. 
 
Grob 16 
Oznaka na lobanji: Mitterdorf Wochein Gr. 16. 
Starost ob smrti: maturus II (50-60 let). 
Fizični spol: moški (stopnja seksualizacije +2,1). 
Oblika lobanje: srednje dolga, s kefaličnim indeksom 79,3. 
Posebnosti: ohranjeni zgornja in spodnja čeljustnica z zobmi z nekaj atrofije in 
abrazije. 
Hrani: NMS Ljubljana, škatla 612. 
 
Grob 17 
Oznaka na lobanji: Mitterdorf Wochein Grab 17. 
Starost ob smrti: maturus II (50-60 let). 
Fizični spol: moški (stopnja seksualizacije +2,2). 
Oblika lobanje: srednje dolga, s kefaličnim indeksom 77,4. 
Posebnosti: ohranjena zgornja in spodnja čeljustnica z zobmi z nekaj atrofije in 
abrazije. Ob zatilnem šivu so prisotne suturalne koščice. 
Hrani: NMS Ljubljana, škatla 612. 
 
7.4 Naglavni nakit in spol 
 
V Srednji vasi je bil naglavni nakit najden na grobišču Žale v grobovih 1-3, 5, 7-8, 12, 
14-15, 18-19 in 23, na grobišču Podojnce pa v grobu 24 (Šmid 1908, 19-21) (sl. 
7.4.1). Če omenjene grobove razvrstimo po izmerjenih dolžinah okostij ugotovimo, da  
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1 1,15 ž ž ž 
2 0,80   (poškodovano) o o - 
3 1,76 m m m 
5 1,72 m m - 
7 1,20 - ž - 
8 -         (poškodovano) ž ž - 
12 1,79 m ž m 
14 1,68 - ž - 
15 1,74 - ž m 
18 1,40 o o - 
19 1,40   (poškodovano) - - - 
23 1,65 - ž - 
24 1,50 ž ž - 
Slika 7.4.1: Srednja vas, grobišče Žale. Grobovi, v katerih je bil najden naglavni nakit. 
 
je bil naglavni nakit najden v štirih (gr. 3, 5, 12 in 15) od petih grobov z najdaljšimi 
okostji. (sl. 7.4.2). 
Izmerjene dolžine okostij v navedenih grobovih dosegajo 1,72 m (gr. 5), 1,74 m (gr. 
15), 1,76 m (gr. 3) in 1,79 m (gr. 12), kar v povprečju znaša 1,7525 m in je nad 
povprečno višino zgodnjesrednjeveških moških s slovenskih grobišč (prim. pogl. 7.1). 
Ob tem je potrebno poudariti, da iz Šmidove objave (Šmid 1908a) ne izvemo ničesar 
o načinu izmere okostij (prim. pogl. 7.1). Mogoče je, da se navedene meritve 
nanašajo na razdaljo, na kateri so bile v grobu najdene kosti in tako ne predstavljajo 
telesne višine pokojnikov. Kljub temu pa smemo predpostavljati, da so bile navedene 
meritve okostij merjene vedno na enak način. Med petimi največjimi dolžinami tako 
še vedno ostajajo štiri, ki so navedene za grobove, kjer je bil najden naglavni nakit. 
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Spol v omenjenih grobovih (gr. 3, 5, 12 in 15), v katerih je bil najden naglavni nakit in 
so dolžine okostij večje od 1,70 m, so raziskovalci opredelili različno (sl. 7.4.2). Šmid 
je v grobovih 3, 5 in 12 kostne ostanke določil kot moške, v grobu 15 pa pokojniku ni 
določil spola (Šmid 1908a, 19-20). Koroščeva je pri grobovih 3 in 5 ohranila Šmidovo 
moško opredelitev, po Šmidu neopredeljeni grob 15 je opredelila kot ženski, spol 
pokojnika v grobu 12 pa je brez pojasnila spremenila v ženski (Korošec 1979a, 74-
75, 105-106). Tomazo Ravnikova je kostne ostanke iz grobov 3, 12 in 15 ponovno 
antropološko pregledala. Izmerjena stopnja seksualizacije med +1,1 (gr. 12) in +2,1 
(gr. 3 in 15) vse tri grobove z veliko zanesljivostjo določa kot moške (prim. pogl. 7.2 
in 7.3; Tomazo Ravnik 2017).  
Po antropoloških analizah in grobnem inventarju lahko v Srednji vasi na grobišču 
Žale v grobovih 3, 5, 12 in 15 govorimo o moških z naglavnim nakitom. V vseh 
grobovih je bil naglavni nakit najden ob glavi, o čemer priča tudi zelena obarvanost 
lobanjskih kosti (prim pogl. 7.2). V grobovih nastopa samostojno (gr. 3), v kombinaciji 
s prstani (gr. 5), s prstani in fibulo (gr. 12) ali z nožem (gr. 15). Med naglavnim 
nakitom nastopajo različno oblikovani obročki. Najpogostejši so obročki z zanko in 
kaveljčkom. V grobu 12 so bili najdeni štirje bronasti (t. 2: 27-30) in dva srebrna (t. 2: 
31-32), v grobu 15 pa štirje srebrni (t. 3: 40-41; dva sta pogrešana). Po številčnosti 
sledijo obročki z ravno odrezanimi konci. Dva bronasta sta bila najdena v grobu 5 (t. 
1: 13-14), dva srebrna pa v grobu 15 (t. 3: 42; eden je pogrešan). Preostale oblike so 
zastopane s po dvema primerkoma. Iz groba 3 sta bronasta obročka s S-zanko in 
kvačico (t. 1: 7-8), iz groba 15 sta obročka izdelana iz tanke srebrne zasukane žice z 
zanko in kvačico (t. 3: 43-44), iz groba 3 bronasta obročka z enojno odebelitvijo na 
koncih (t. 1: 9-10), iz groba 5 pa bronasta obročka s trojno odebelitvijo na koncih (t. 1: 
11-12). Skupaj je bilo v štirih grobovih (gr. 3, 5, 12 in 15) najdenih dvaindvajset 
obročkov, po štirje v grobovih 3 in 5, šest v grobu 12 in osem v grobu 15 oz. dvanajst 
bronastih in deset srebrnih. 
V zgodnjesrednjeveški evropski arheologiji je naglavni nakit tradicionalno 
predstavljen kot ženski atribut (Korošec 1974, 327; Freeden 1984, 441; Pöllath 2002 
III 165-166; Štefan 2009; Ristovska 2010, 203; Eichert 2013, 420; Pleterski 2013, 
318; Buko 2015, 5; Duczko 2015, 202). Najdemo pa naglavni nakit tudi v grobovih, v 















16 1,70 ne ne - m m 
10 1,70 ne ne m - - 
5 1,72 da ne m m - 
15 1,74 da da - ž m 
3 1,76 da da m m m 
13 1,77 ne ne m m - 
12 1,79 da da m ž m 
Slika 7.4.2: Srednja vas, grobišče Žale. Grobovi, v katerih je izmerjena dolžina okostja enaka ali večja 
od 1,70 m. Poudarjeni so grobovi v katerih je bil najden naglavni nakit in jih je Šmid (Šmid 1908a) 
opredelil kot moške. 
 
V nekaterih primerih je jasno razvidno, da naglavni nakit ni pripadal noši pokojnika. 
Moško opredeljen je npr. zgodnjesrednjeveški grob 26/1960 iz Micheldorfa-
Kremsdorfa v Avstriji, v katerem je bil najden par uhanov z verižicami, ki so z 
navojem pritrjeni na spodnji del locna. Uhana sta ležala ob stegnenici in sta bila v 
grob najverjetneje priložena v mošnjičku (Tovornik 1985, 215, t. 9; Hausmair 2008, 
47, t. 27: 2; Hausmair 2016, 38, t. 26:4 in 27). V Kranju je bilo v moško opredeljenem 
grobu 1965_z0256 večje število obročkov položenih na kup na levo stran lobanje. 
Predstavljajo lahko samostojen zaklad ali pa so predmete zakopali v dno groba in 
nanje položili truplo pokojnika (Pleterski 2016, 110-112). Navedena primera nista 
nenavadna ali sporna glede na tradicionalen pogled na naglavni nakit kot ženski 
atribut. Neskladni z uveljavljenim prepričanjem so tisti moško opredeljeni grobovi, v 
katerih je bil naglavni nakit arheološko dokumentiran v funkcionalni legi, v neposredni 
bližini glave. V takih primerih se arheologi pogosto odločajo po najdbah v grobu in 
antropološko določitev spremenijo.  
Omenjeni posegi arheologov v antropološke določitve so znani iz Slovenije in drugih 
evropskih držav. Uta von Freeden v uvodu objave grobišča v Grafendobrachu 
(Nemčija) zapiše, da večji del najdb v grobovih predstavlja nakit, zato lahko govorimo 
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o ženskih grobovih (Freeden 1984, 441). Katalogu grobov doda podatke iz 
antropološke analize, ki jo je izdelala Christiane Stenger. Grob 40, v katerem so bili 
najdeni igla, nož in dva obročka s S-zanko in kaveljčkom v funkcionalni legi, predstavi 
kot ženski s pripisom, da je antropološka določitev spola moški, star 60-65 let in visok 
1,70 m (Freeden 1984, 488). Podobno navaja Ralph Pöllath v objavi grobišča 
Thurnau-Alladodf (Nemčija), da je bila antropološka določitev, ki jo je opravil Olaf 
Röhrer-Ertl v posameznih primerih zaradi spolno značilnih pridatkov korigirana 
(Pöllath 2002 III, 165-166). V katalogu v primeru dveh moških grobov (gr. 56 in 93) in 
petih otroških (gr. 17, 35, 41, 52 in 67) spremeni antropološko moško določen spol v 
ženskega in to tudi zapiše (Pöllath 2002 III, 172, 179, 181, 184-186, 188-189, 194). V 
primeru groba 56 Pöllath navaja, da je obroček morda v grobu v sekundarni legi 
(Pöllath 2002 III, 185), v grobu 93 pa sta bila obročka najdena v funkcionalni legi, 
levo in desno ob glavi (Pöllath 2002 III, 194). Kot metodološko zelo sporno lahko v 
tem primeru razumemo odločitev antropologa Röhrer-Ertla, ki je svojo določitev spola 
po pogovoru z arheologom Ralphom Pöllathom spremenil in omenjene grobove, ki jih 
je sprva določil kot moške, v katalogu brez komentarja navedel kot ženske (Röhrer-
Ertl 2002 II, 221-223). Tudi Susanne Walter v objavi zgodnjesrednjeveškega grobišča 
Mengen (Nemčija) grob 507, v katerem so bili najdeni nož, steklene jagode in desno 
ob glavi obroček z zanko in kaveljčkom po pridatkih določi za ženskega, čeprav je, 
kot navede, antropološka določitev moški (Walter 2008, 370, t. 151A). 
Podobno lahko sledimo spremembam antropoloških določitev tudi v Sloveniji. 
Potrebno je poudariti, da niso bila sistematično pregledana vsa slovenska 
zgodnjesrednjeveška grobišča. Osnovo podrobnejšega pregleda predstavljajo 
novejše objave kranjskega zgodnjesrednjeveškega grobišča (Štular, Belak (ur.) 
2012a in 2012b; Belak (ur.) 2013; Štular, Belak (ur.) 2013; Pleterski (ur.) 2016 in 
2017) z novimi antropološkimi določitvami (Šlaus et al. 2015 ). 
Pregled je pokazal določeno število grobov z naglavnim nakitom, v katerih se 
antropološka določitev, opravljena v Zagrebu (Šlaus et al. 2015), razlikuje od 
določitve dokumentirane na terenu46 in določeno število moško opredeljenih grobov v 
                                                                
46
 Grob Kranj 1964_z0026 (Valič 2013, 80; Šlaus et al. 2015, 25; Pleterski (ur.) 2016, 34-35), grob 
Kranj 1964_z0043 (Valič 2013, 82; Šlaus et al. 2015, 33; Pleterski (ur.) 2016, 38), grob Kranj 
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katerih je bil najden naglavni nakit, za katerega niso navedeni podatki o legi ali pa ni 
bil najden v funkcionalni legi.47 Poleg omenjenih, grobov z ne-stoodstotno 
zanesljivimi podatki, pa obstajajo tako terensko in kot tudi naknadno antropološko 
moško opredeljeni grobovi, pri katerih je bil naglavni nakit najden v funkcionalni legi, 
t.j. v neposredni bližini glave.48 V katalogu grobov je v komentarju groba Kranj 
1972_z0180 navedeno, da je zaradi nedoraslosti pokojnika (17-19 let) spol težje 
določljiv (Pleterski (ur.) 2017, 187-188). V grobu Kranj 1965_z0099 je bil poleg 
obročka najden odlomek železa, ki bi lahko bil del pasne spone, zato je kljub 
obročku, ki je bil najden v grobu, dopuščena možnost, da je antropološko moška 
določitev pravilna (Pleterski (ur.) 2016, 53). V primerih preostalih treh grobov, t.j. grob 
Kranj 1972_z0121, Kranj 1972_z0198 in Kranj 1972_z0286, pa je v komentarju 
zapisano, da obročki, najdeni v funkcionalni legi kažejo, da gre za žensko in ne 
moškega, kot je bilo določeno z antropološko analizo (Pleterski (ur.) 2017, 168, 192 
in 265). 
Posamezni primeri antropološko moško opredeljenih grobov z naglavnim nakitom v 
funkcionalni legi so znani tudi iz izkopavanj v Kranju l. 195349 in iz objav drugih 
                                                                                                                                                                                                        
1965_z0193 (Valič 2013, 89-90; Šlaus et al. 2015, 98-99; Pleterski (ur.) 2016,91-92), grob Kranj 
1969_z0006 (Osmuk, Valič 2013, 51; Šlaus et al. 2015, 137; Pleterski (ur.) 2016, 209) in grob Kranj 
1972_z0130 (Osmuk, Valič, Sagadin 2013, 342; Šlaus et al. 2015, 408; Pleterski (ur.) 2017, 172). 
47
 Grob Kranj 1972_z0077 (Osmuk, Valič, Sagadin 2013, 278; Šlaus et al. 2015, 348; Pleterski (ur.) 
2017, 151); grob Kranj 1972_z0208 (Osmuk, Valič, Sagadin 2013, 387: Šlaus et al. 2015, 488; 
Pleterski (ur.) 2017, 197) in grob Kranj 1984_z0042 (Pleterski (ur.) 2017, 297). 
48
 Grob Kranj 1965_z0099 (Valič 2013, 83; Šlaus et al. 2015, 53; Pleterski (ur.) 2016, 53), grob Kranj 
1972_z0121 (Osmuk, Valič, Sagadin 2013, 337: Šlaus et al. 2015, 395-397; Pleterski (ur.) 2017, 168), 
grob Kranj 1972_z0180 (Osmuk, Valič, Sagadin 2013, 376: Šlaus et al. 2015, 462; Pleterski (ur.) 
2017, 187-188), grob Kranj 1972_z0198 (Osmuk, Valič, Sagadin 2013, 380: Šlaus et al. 2015, 478; 
Pleterski (ur.) 2017, 192) in grob Kranj 1973_z0286 (Valič in neznani zapisovalec 2013, 430; Šlaus et 
al. 2015, 588; Pleterski (ur.) 2017, 265). 
49
 Antropološko analizo za grobove izkopane l. 1953 v Kranju so za diplomsko nalogo izdelale Marija 
Mlakar Piškur, Erika Gril in Ludovika Florjan Čulk (Mlakar Piškur et al. 1967). Novejše analize in 
natančen katalog grobov s komentarji za te grobove niso narejeni, objavljena in prepisana je le 
terenska dokumentacija (Štular, Belak (ur.) 2012a; Kastelic et al. 2012, 7-435). 
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slovenskih zgodnjesrednjeveških grobišč. Med kranjskimi grobovi iz l. 1953 je takih 
pet,50 dva sta iz Komende51 in po en z Bleda (Pristava II) in Puščave nad Starim 
trgom.52 
Iz opisanega je razvidno, da kljub izločitvi vseh grobov z nejasnimi konteksti, obstaja 
na zgodnjesrednjeveških grobiščih določeno število antropološko določenih grobov, v 
katerih je bil najden naglavni nakit v funkcionalni legi. Za neskladje sta možni vsaj 
dve razlagi. Pri prvi je antropološka analiza pri vseh moško določenih grobovih, v 
katerih je bil najden naglavni nakit, napačna. Druga možna razlaga pa je, da je 
antropološka analiza pravilna in so v grobovih pokopani moški skupaj z naglavnim 
nakitom. V tem primeru je bil moškim nakit v grob dodan v pogrebnem ritualu ali pa 
so nakit nosili v času svojega življenja in je torej tradicionalno pripisovanje 
naglavnega nakita ženskam napačno.  
O moških z uhani je v drugih arheoloških, pisnih in slikovnih virih iz rimskega in 
srednjeveškega obdobja malo podatkov. Iz rimskega časa je poznan zapis Janeza 
Zlatoustega,53 ki z neodobravanjem govori o domišljavih očetih, ki svojim moškim 
potomcem prebadajo obe ušesi. Prakso ocenjuje kot nečimrno in barbarsko navado, 
ki zamegljuje razliko med moškimi in ženskami (Parani 2015, 414). Iz zgodnjega 
srednjega veka so znani pokopi hunskih (Knific, Nabergoj 2016, 22, sl. 17) in 
avarskih moških z uhani (Stadler 2008, 63,67). Marjanović-Vujovićeva omenja v 
                                                                
50
 Grob Kranj 1953_z0012 (Štular, Belak (ur.) 2012a, 68-69, 189; Kastelic et al. 2012, 17-19; Mlakar et 
al. 1967, 39), grob Kranj 1953_z0067 (Štular, Belak (ur.) 2012a, 105, 200; Kastelic et al. 2012, 133-
137; Mlakar et al. 1967, 39), grob Kranj 1953_z0136 (Štular, Belak (ur.) 2012a, 145; Kastelic et al. 
2012, 240-242; Mlakar et al. 1967, 39), grob Kranj 1953_z0141 (Štular, Belak (ur.) 2012a, 148, 150; 
Kastelic et al. 2012, 250-256; Mlakar et al. 1967, 39) in grob Kranj 1953_z0158 (Štular, Belak (ur.) 
2012a, 161; Kastelic et al. 2012, 285-291; Mlakar et al. 1967, 38). 
51
 Komenda: grob 8/99 (Sagadin 2013, 271, t. 3D) in grob 26/99 (Sagadin 2013, 273, t. 6A). 
Antropološko analizo je izdelala T. Tomazo Ravnik.  
52
 Bled – Pristava II: gr. 84 (Knific 1983, t. 7: 84/19; Leben Seljak 1996, pril. 4.1.2.1.A in 4.1.2.1.B); 
Puščava nad Starim trgom: gr. 95 (Pleterski, Belak 2002, 279, t. 4:15; Leben Seljak 2004, 530, tab. 2).  
53
 Janez Zlatousti (347 – 407), imenovan tudi Janez Krizostom, svetnik in carigrajski patriarh. 
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Trnjanah (Srbija) sedem moških grobov iz 11.-12. stol., v katerih je bil v vsakem 
grobu na desni strani glave najden po en obroček (Marjanović-Vujović 1981, 
162,164). Omenjene obročke Paranijeva razlaga kot amulete (Parani 2015, 416), 
Grigorov pa nošnjo enega obročka na podlagi podatkov z grobišča v Izvorulu 
(Romunija) opisuje kot poganski običaj pri katerem o ženske obroček nosile na levi, 
moški pa na desni strani (Grigorov 2007, 103). Moški grobovi z uhani iz 11. stol. so 
bili izkopani tudi na Rodosu in v Melissi v Korintskem zalivu (Parani 2015, 415-416). 
Poleg arheoloških, je za 11. stol. znan slikovni, umetnostnozgodovinski vir. Moška, 
Eustrates in Janez, sta na freski iz Ayvalı Köy v Kapadokiji, upodobljena z uhanom. 
Eustrates nosi uhan v levem, Janez pa v desnem ušesu. Nekoliko mlajša je 
upodobitev tretjega moškega z uhanom v desnem ušesu v cerkvi Sv. Trojice v 
albanskem Beratu (Parani 2015, 416). V visokem srednjem veku so znane 
upodobitve v verskih ikonografskih kontekstih. Upodobitev Jezusa z uhanom je motiv, 
ki se začne pojavljati v 12. stol. (Safran 2014, 74). Znana je iz cerkve Panagia 
Arakiotissa v Lagouderi na Cipru iz 12. stol. (Pitarikis 2009, 188) in v kripti Križanega 
v Ugentu v Apuliji iz 13. stol. (Safran 2014, 74). Upodabljanje Jezusa z uhanom naj bi 
bil ikonografski motiv s simbolnim in teološkim sporočilom. Po hebrejski tradiciji naj bi 
namreč uhane nosili prvorojenci (Baltoyianni 1994, 57). 
Iz pregledanih virov lahko sklepamo, da so v rimskem in srednjeveškem času tudi 
moški nosili naglavni nakit. Iz Srednje vasi so ohranjene samo lobanje, kar 
zanesljivost opredelitve spola zmanjša v tolikšni meri, da je določitev spola pravilna le 
pri 80 % okostij (Leben Seljak 2004, 555). To teoretično pomeni, da je spol v treh 
primerih pravilno določen kot moški. Slednje posredno potrjujejo tudi izmerjene 










8.1 Geografski oris Bohinja 
 
Bohinj je alpsko kotlinsko območje v alpskem svetu severozahodne Slovenije, ki ga 
proti vzhodu omejuje Jelovica, na jugu Spodnje Bohinjske gore, na zahodu Komna, 
na severu pa Triglavsko pogorje in Pokljuka. Kotlina je razdeljena na tri mikroregije: 
Zgornjo in Spodnjo Bohinjsko dolino in Jezersko kotlino. 
Srednja vas leži v Zgornji Bohinjski dolini na nadmorski višini 583 m. Zgrajena je na 
prevoju dolinskega dna v južna pobočja Pokljuke in Uskovnice. Današnjo vas deli 
reka Ribnica na dva dela. Osrednji del vasi leži na levem, vaška cerkev in del 
Srednje vasi, imenovan Kranjska vas, pa na desnem bregu. Baročna cerkev sv. 
Martina je zgrajena na starejših temeljih, ki so po omembah v pisnih virih datirani v l. 
1296 (RKD 2018, EŠD 2296). 
 
8.2 Bohinj v zgodnjem srednjem veku 
 
Poleg obravnavanih grobišč Žale in Podojnce v Srednji vasi je iz celotnega Bohinja 
znanih le nekaj zgodnjesrednjeveških najdb. 
Na prazgodovinski naselbini Dunaj pri Jereki je bil najden avarski pasni jeziček iz 
druge polovice 8. stol. (Gabrovec 1955, 137; Ciglenečki 1992, 57, sl. 2; Karo et al. 
2011, 132, 137, kat. št. 1, t. 1:1; 2:1). 
Na ledini Groblje pri Žlanu je Šmid znotraj okroglega prostora s premerom 20 m , ki je 
bil obdan z več kot 4 m debelim kamnitim zidom, izkopal dve stavbi (ANSl 1975, 165; 
Ciglenečki 1978, 489, kat. Št. 40, sl. 11). O najdbah ne poroča, zato je datacija 
arhitekture v 9.-11. stol., kot jo predlaga ANSl, vprašljiva (Ciglenečki 1978, 490). 
V 11. stol. datira Šmid tudi kos verige, srp in dleto, ki so jih našli na vrtu hiše Bitnje 1 
(ANSl 1975, 164). 
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V povezavi z dolinsko poselitvijo Bohinja so najverjetneje najdbe lončenine na planini 
Krstenica (Lavrenčič 2015) in planini Pečana (Ogrin 2010, 206, sl. 12), na katero se 
nanaša tudi prva pisna omemba za Bohinj. Kot »alpe Bosanga« se Pečana omenja v 
darilni listini Otona II freisinškim škofom 30. junija l. 973 (Kos 1906, 338, št. 444), 23. 
novembra istega leta pa kot »ad Bocsanam« oz. »alpe Bocsana« (Kos 1906, 340, št. 
445). 
Omenjena darovnica je hkrati tudi eden od pisnih virov, ki omenjajo Carniolo, 
zgodnjesrednjeveško politično tvorbo na ozemlju današnje Slovenije (D. O. II, št. 47 
citirano po Štih 2014, 470). Za najstarejši pisni vir velja Kozmografija anonimnega 
geografa iz Ravene, ki je najverjetneje nastala okrog l. 700 (Ravenatis anonymi 
Cosmographia IV 21, 22 in 37, citirano po Štih 2014, 470; Štih 1996, 14). Anonim 
omenja Carneolo, ki se je nekoč imenovala Alpes Iuliana in navaja dva ducata krajev 
(itinerarskih postaj), ki se jih (razen Kranja) ne da locirati (Štih 1996, 14-15; Štih 
2014, 471). Konec 8. stol. navaja Pavel Diakon v svojem delu Historia 
Langobardorum območje današnje Slovenije z imenom Carniola in ga opisuje kot 
Sclavorum patria, domovina Slovanov (Diaconus VI 52, citirano po Štih 2014, 470; 
Štih 1996 15; Štih 2014, 471). Nekoliko kasnejši zapisi v Frankovskih kraljevih analih 
za l. 820 pa že natančneje poimenujejo prebivalce, Carniolenses, qui circa Savum 
fluvium habitant (Kurze 1895, citirano po Štih 2014, 470; Štih 1996, 16). Peter Štih 
vidi spremembo v poimenovanju prebivalcev kot posledico etničnega procesa ob 
koncu 8. stol., ki je do konca drugega desetletja 9. stol. napredoval že do te mere, da 
je skupnost že etnično opredeljena in, v nasprotju s starejšim virom, ki navaja 
Slovane, zdaj imenovana Karniolci (Štih, 2014, 472). 
Prebivalcev Karniole pa ne moremo enačiti s Slovani. Večji del substrata Karniolcev 
so sicer tvorili Slovani, preostanek pa je sestavljalo staroselsko romansko in 
romanizirano prebivalstvo, ostanki Gotov, Langobardov in morda Avarov (Štih 2014, 
472-473). Po oceni, narejeni na podlagi urbarja gospostva Škofja Loka iz leta 1160, 
najstarejšega vira statistične narave, je na ozemlju današnje Slovenije živelo okrog 





Slika 6.2.1: Meja blejskega in radovljiškega gospostva v Bohinju (Gestrin 1984, sl. na str. 123). 
 
Zgoraj omenjena darovnica Otona II iz l. 973 (D. O. II, št. 47 citirano po Štih 2014, 
470) navaja novo politično tvorbo, otonsko (mejno) grofijo Kranjsko z uradnim 
imenom Carniola in domačim, mlajšim poimenovanjem Creina (quod Carniola 
vocatur et quod vulgo Creina marcha appelatur) (Štih 2014, 470). 
Bohinj je v pisnih virih prvič omenjen v 11. stol. Med l. 1065 in 1075 sta Blagosod in 
Preslav prepustila svoje posestvo »in loco Bochingum« plemiškemu Perchtoltu, ta pa 
briksenški cerkvi (Kos 1911, IX in št. 234). Omenjeno posestvo postavljajo različni 
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raziskovalci v Srednjo vas (Ceklin 1977, 69; Pleterski 1978, 391; Höfler 2015, 50; 
Höfler 2016, 217; RKD 2018, EŠD 10146).  
V srednjem veku je večina bohinjskega prostora sodila v blejsko, ozemlje zahodno in 
severno od Bohinjskega jezera do razvodnih vrhov pa v radovljiško gospostvo. Meja 
med gospostvoma vzhodno od Bohinjskega jezera je potekala po reki Ribnici in 
prostor današnje Srednje vasi delila med gospostvi (Ceklin 1977, 67; Gestrin 1984, 























Obravnavano gradivo izvira iz grobov, ki jih je l. 1907 izkopal W. Šmid na ledinah 
Žale in Podojnce v neposredni bližini Srednje vasi v Bohinju in ga hrani Narodni 
muzej Slovenije v Ljubljani (NMS). Izsledke terenske raziskave je objavil že leto po 
izkopavanjih, vendar pa je v objavi slikovno predstavil le izbor gradiva (Šmid 1908a). 
V naslednji objavi, obsežni predstavitvi zgodnjesrednjeveške materialne kulture P. 
Korošec, je sicer slikovno izkopano gradivo predstavljeno v celoti, a je podrejeno 
tematiki dela in zato razdrobljeno ter brez podatkov o legi in značilnostih grobov in 
grobišča (Korošec 1979a in 1979b). Navedeno so razlogi, ki so vplivali na odločitev, 
da se grobišči Žale in Podojnce predstavita še enkrat.  
Zaradi časovne oddaljenosti izkopavanj in preteklih odločitev NMS o hrambi in 
dokumentiranju gradiva so nekateri podatki danes nepreverljivi, nekateri nerazumljivi 
ali celo izgubljeni. Dokumentacija z izkopavanj v NMS ne obstaja, zato so podatki o 
grobiščih in grobovih omejeni na podatke, ki jih je Šmid navedel v objavi. Drobno 
gradivo je bilo neposredno po izkopavanjih vpisano v R inventarno knjigo, l. 1984 pa 
prepisano v na novo vzpostavljeno S inventarno knjigo NMS. Primerjava vpisov med 
R in S inventarno knjigo je pokazala, da ni šlo le za prevod iz nemščine in prepis, 
ampak so se opisi spremenili in nekateri celo dodali. Ker razlogi, ki so privedli do teh 
sprememb niso znani, se obravnava dotika in upošteva le primarne podatke, t.j. 
objavo Šmida in vpise v R inventarno knjigo, in kjer je mogoče, navaja sklice na 
novejše dokumente in objave. Prav tako neznana je usoda kostnega gradiva. Od 
sedemindvajsetih grobov, ki ji je Šmid izkopal in treh, ki so bili l. 1905 odkriti v 
gramoznici in so sprožili raziskave na Žalah, hrani danes NMS le šest lobanj iz 
grobov 1, 3, 12, 15, 16 in 17. 
Kljub na videz skromnemu naboru podatkov, so se med obravnavo grobišč in 
njihovega inventarja odprla različna vprašanja. Na nekatera med njimi je bilo 
odgovorjeno delno ali v celoti, na nekatera pa samo opozorjeno, saj obstoječi podatki 
in trenutno stanje raziskav ne ponujajo dovolj trdnih argumentov za odgovor. 
Zanimivo in v tem trenutku nerazložljivo je dejstvo, da sta v zgodnjem srednjem veku 
v Srednji vasi obstajali dve grobišči v medsebojni oddaljenosti 600 m. Vzhodno od 
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današnje vasi na ledini Žale in zahodno na ledini Podojnce. Po ustnem izročilu, ki ga 
je zapisal Šmid, so na Podojncah pokopavali starodavni Ajdi, na Žalah pa prebivalci, 
ki so že sprejeli krščanstvo (Šmid 1908a, 17). Na podobno dvojnost, kot je preživela 
v ustnem izročilu, naletimo na območju današnje Srednje vasi tudi v visokem 
srednjem veku, ko je po reki Ribnici potekala meja med radovljiškim in blejskim 
gospostvom. Ali se je meja ohranila iz zgodnjega srednjega veka ni jasno, saj 
zaenkrat iz nobenega od navedenih obdobij v Srednji vasi ne poznamo naselbinskih 
ostankov. 
Gradivo s Podojnic je podobno delu gradiva z grobišča Žale. Mogoče je, da so 
določeno obdobje pokopavali sočasno na obeh grobiščih ali pa so s pokopavanjem 
na Podojncah prenehali in hkrati pričeli pokopavati na Žalah. Tipološko enak predmet 
na obeh grobiščih je uhan z vertikalno vdeto stekleno jagodo. Dva primerka sta bila 
najdena v grobu 24 na Podojncah (t. 5: 59-60), eden pa v grobu 23 na Žalah (t. 5: 
57). Uhani te vrste so datirani v konec 8. ali začetek 9. stol. To je tudi čas 
ugotovljenega hkratnega pokopavanja na obeh grobiščih oz. morebitnega 
prenehanja uporabe grobišča na Podojncah. O trajanju grobišča na Podojncah, 
zgodnejšem začetku ali kasnejšem prenehanju pokopavanja, bi morda lahko ugotovili 
s pomočjo inventarja devetih grobov, ki so jih odkrili l. 1936 ob gradnji ceste na 
Uskovnico. Žal, so bili izkopani nestrokovno in zakopani na pokopališču ob cerkvi v 
Srednji vasi in s tem postali nedostopni. 
Grobišči sta podobni tudi po legi v prostoru. Na Podojncah je Šmid tri grobove izkopal 
na prevoju iz pobočja v vrh terase. Za devet grobov iz l. 1936 ne poznamo lokacije, 
vemo le, da so bili odkriti ob gradnji ceste. Prav tako niso znani podatki o morebitnih 
najdbah ob gradnjah, ki so zapolnile širši prostor treh grobov dokumentiranih in 
izkopanih l. 1907, zato ni mogoče ugotoviti v katero smer se je grobišče širilo. 
Po podatkih, ki so na voljo, lahko podobno lego, t.j. na pobočju in prevoju v teme 
terase, predpostavimo tudi na ledini Žale. S. Gabrovec je s sondiranji l. 1954 ugotovil, 
da se grobišče ne širi po temenu terase proti vzhodu. Za vse ostale smeri podatki 
niso znani, saj Šmid o velikosti izkopnega polja ne govori. Grobišči Žale in Podonjce 
so po svoji legi na pobočju podobni tudi nekaterim zgodnjesrednjeveškim grobiščem 
v blejskem kotu (Pleterski 2004, 122; Pleterski 2013, 308). 
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Šmid navaja v objavi ob opisu grobov tudi globine grobnih jam, a ne pove, na kakšen 
način so bile izmerjene. Po eni strani se vsiljuje interpretacija, da so bili grobovi z 
največjimi globinami vkopani najnižje na pobočju, grobovi z najmanjšimi globinami pa 
na vrhu terase. Po drugi strani pa bi lahko bile globine grobne jame odvisne od 
statusa pokojnika ali pogojene z običaji v različnih časovnih obdobjih. V prid prvi 
domnevi govorijo tako predmeti sami, kot tudi njihovo število v grobu. Predmeti so po 
času nastanka in uporabe v različnih grobovih različni, število predmetov pa niha od 
nič do enajst, česar ne moremo razumeti v skladju s časovnim ali statusnim razlogom 
za globino jame. Verjetneje je, da so bile vse globine merjene od arbitrarno določene 
ničelne točke in so grobovi razporejeni po pobočju in robu temena terase. 
Za prostorsko analizo inventarja grobov je grobišče na Podojncah s tremi grobovi, od 
katerih je bil eden prazen in nedokumentiran, premajhno. Tudi grobišče na Žalah 
zaradi majhnega števila grobov ni optimalno za analizo te vrste, a so se vseeno 
pokazale nekatere značilnosti. Na Žalah je bilo izkopanih štiriindvajset grobov. V 
sedemnajstih je bilo poleg okostja najdenih od enega do enajst predmetov. V sedmih 
grobovih predmetov ni bilo (gr. 4, 5a, 6, 9-11 in 21). V grobovih s predmeti se 
naglavni nakit in noži večinoma izključujejo. Najden je bil ali naglavni nakit (gr. 1-3, 5, 
8, 12, 14, 18-19 in 23) ali nož (gr. 13, 16-17, 20 in 22) v kombinaciji z drugimi 
predmeti, največkrat prstani, drugimi vrstami naglavnega nakita ali fibulo. Izjemo 
predstavljata grobova 7 in 15, v katerih je bil v grobu tako nož kot tudi naglavni nakit 
(sl. 9.1). 
Najštevilčnejša vrsta predmetov v grobovih na grobišču Žale je naglavni nakit. 
Najden je bil v dvanajstih od skupno sedemnajstih grobov s predmeti. Med naglavnim 
nakitom lahko razlikujemo tri vodilne tipe. To so obročki z odebeljenimi konci, najdeni 
v šestih grobovih (gr. 1-3, 5, 8, 14 in v grobu v gramoznici), obročki z zanko in 
kaveljčkom iz štirih grobov (gr. 7, 12, 15 in 18) in v enem primeru par različnih 
uhanov (gr. 23). Naglavni nakit je bil najden tudi v grobu 19, a so podatki 
nezanesljivi, zato se oblike obročka ne da določiti. 
Nož je bil na Žalah najden v sedmih od skupno sedemnajstih grobov s pridatki (gr. 7, 
13, 15-17, 20 in 22). V dveh primerih so bili v grobu poleg noža tudi obročki z zanko 





Slika 9.1: Srednja vas – Žale. Vrste predmetov v grobovih (vir podatkov: Šmid 1908a; izdelala L. 
Lavrenčič). 
 
Kartiranje grobov je pokazalo prostorsko oblikovane skupine grobov z določeno vrsto 
pridatkov (sl. 9.1). Najočitneje izstopajo grobovi na severozahodnem delu grobišča, v 
katerih so bili najdeni obročki z odebeljenimi konci (gr. 1-3, 5, 8, 14 in v gramoznici). 
Preostale skupne grobov niso tako ostro zamejene. Večji delež grobov z noži je 
razporejen na vzhodnem delu grobišča (gr. 16, 17, 20 in 22), kjer je tudi grob z 
uhanom (gr. 23). Manjši delež grobov z noži pa predstavljajo grobovi v osrednjem 
južnem delu grobišča (gr. 7, 13 in 15), kjer so bili v dveh primerih, poleg noža, v 
grobu najdeni tudi obročki z zanko in kaveljčkom (gr. 7 in 15). V neposredni bližini, na 
jugozahodni strani, sta tudi preostala grobova z obročki z zanko in kaveljčkom (gr. 12 
in 18). Večina praznih grobov (gr. 4, 5a, 6 in 9-11), z izjemo groba 21, ki leži na 
vzhodnem delu grobišča, pa je umeščena med skupino grobov z obročki z 
odebelitvami in skupino grobov z noži ali obročki z zanko in kaveljčkom in predstavlja 
nekakšno ločnico med skupinama. Pokopov brez pridatkov na grobišču Žale na 
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podlagi dosedanjih podatkov ne moremo datirati ali kako drugače opredeliti. Zelo 
jasne pa so razlike v oblikah grobnih pridatkov med skupino grobov severozahodno 
in skupino jugovzhodno od grobov brez pridatkov.  
V grobovih jugovzhodno od grobov brez pridatkov so bili kot vodilni ali najpogostejši 
predmeti izpostavljeni obročki z zanko in kaveljčkom ter noži. Noži iz Srednje vasi so 
slabo ohranjeni in zato težko določljivi. Na Bavarskem so nože takih oblik uporabljali 
v 8. stol. (gr. 16) in prvi polovici 9. stol. (gr. 17, 20 in 22). Preprosti žičnati uhani, 
katerih konci se zaključujejo z zanko in kaveljčkom, so dolgotrajna in široko 
razširjena oblika naglavnega nakita, ki jo najdemo v grobovih od merovinškega 
obdobja naprej, na območju jugovzhodnih Alp pa najpogosteje v poznem 8. in prvi 
polovici 9. stol. Podobno, v drugo polovico 8. in prvo polovico 9. stol. so datirani tudi 
noži. Najpogostejše spremljajoče gradivo so prstani (gr. 7, 12 in 16), v dveh primerih 
fibula (gr. 12 in 18) in v enem kresilo (gr. 22), obročki drugih oblik (gr. 15) in ogrlica iz 
steklenih jagod (gr. 18). Med prstani so različno oblikovani in okrašeni trakasti (t. 2: 
18,22-23; 3: 46 in 5: 58) in odprti prstani s trikotnim presekom (t. 2: 17,19,24,25), 
datirani od konca 8. stol. dalje in veljajo za časovno neobčutljiv in široko razširjen 
nakit. Fibuli pripadata različnima tipoma. Iz groba 12 je dvoramna (t. 2: 26), iz groba 
18 pa pravokotna z železnim jedrom oblečenim v bronasto pločevino okrašeno z 
odtisi (t. 4: 50). Dvoramne fibule so dolgo uporabljana oblika fibul z najzgodnejšimi 
razvojnimi različicami v Sredozemlju v drugi polovici 6. stol. V prostoru jugovzhodnih 
Alp je njihov pojav datiran v začetek 9. stol. Štirioglate fibule pa so redko najdeno 
gradivo. Po načinu izdelave jih lahko enačimo z okroglimi fibulami z železnim, v 
bronasto pločevino oblečenim jedrom, ki so v Podonavju razširjene od sredine 7. stol. 
naprej, v slovenskem Posočju pa v čas med l. 850 in 950. Med naglavnim nakitom, ki 
je bil najden poleg noža in obročkov z zanko in kaveljčkom in v grobu 15, so obročki 
iz dvojne sesukane žice (t. 3: 43-44) in obročki z ravno odrezanimi konci (t. 3: 42). 
Obročke z ravno odrezanimi konci najdemo v širokem časovnem razponu, v Sloveniji 
od poznega 8. stol. naprej. Obročki iz sesukane žice so redke najdbe, ki trajajo do 9. 
stol., v večjih različicah pa so poznani že iz merovinškodobnih grobov na Bavarskem. 
Poleg časovno neobčutljivega kresila (t. 5: 55) je bila v skupini grobov z noži in 
obročki z zanko in kaveljčkom najdena tudi ogrlica iz steklenih jagod (t. 4: 51). Po 
ohranjenem naboru različnih steklenih jagod lahko sklepamo, da ne predstavlja 
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prvotnega sestava ogrlice, ampak so bile jagode nabrane skupaj iz različnih virov. Z 
analizami stekla je bilo ugotovljeno, da je ena od štirih analiziranih jagod izdelana iz 
halofitskega stekla, ki je vzhodnega izvora in je v Evropo po različnih poteh začelo 
dotekati v drugi polovici 8. stol. Edini grob, ki iz skupine grobov z noži ali obročki z 
zanko in kaveljčkom izstopa po gradivu, je grob 23. V njem sta bila poleg trakastega 
prstana najdena različna uhana, uhan s tremi zankami na locnu (t. 5: 56) in uhan z 
vertikalno vdeto stekleno jagodo (t. 5: 57). Uhani s tremi zankami na locnu so 
dolgotrajna oblika uhanov z začetki v Sredozemlju v 6. stol. in se na 
jugovzhodnoalpskem območju najdejo skupaj z jagodami iz halofitskega stekla, kar 
po trenutnem stanju raziskav pomeni, da trajajo vsaj do druge polovice 8. stol. V 
konec 8. stol. je datiran tudi pojav uhanov z vertikalno vdeto stekleno jagodo, ki se 
pogosto najdejo skupaj z mozaičnimi jagodami. V uporabi pa naj bi bili do druge 
polovice 9. stol. 
V grobovih severozahodno od grobov brez pridatkov predstavljajo vodilni predmet 
obročki z odebeljenimi konci. Ta oblika naglavnega nakita je znana iz 
poznomerovinškodobnih grobov na Bavarskem, od koder naj bi se konec 8. stol. 
razširili na Koroško. Na prostoru današnje Slovenije pa naj bi bili prisotni v drugi 
polovici 9. in v 10. stol. Zaenkrat je prepoznano, da so starejši obročki z enojnimi 
odebelitvami, mlajši pa obročki z večkratnimi odebelitvami. Slednji so znani šele iz 
10. stol. V grobovih 1, 2, 3, 8, 14 in gramoznici so bili najdeni obročki z enojno 
odebelitvijo koncev, v grobu 5 pa par obročkov s trojno odebeljenimi konci. V dveh 
primerih nastopajo kot edini predmeti v grobu (gr. 1 in 8), v enem primeru skupaj z 
obročki druge vrste (gr. 3) ali fibulo (gr. 2), dvakrat pa skupaj s prstanom in drugo 
vrsto naglavnega nakita (gr. 5 in 14). Obročka s S-zanko in drugim ravno odrezanim 
koncem sta bila najdena v grobu 3 (t. 1: 7-8) in so le ena od različic, ki so bile na 
Bavarskem znane že v poznem merovinškem obdobju. Tja naj bi se razširili z 
bizantinskimi vplivi, v 8. stol. postali tipičen okras in trajali do 10. stol. V istem času so 
prisotni tudi drugje na Balkanu in Podonavju. Obročki s S-zanko in ravno odrezanim 
koncem se na vzhodnoalpskem območju pojavijo v 9. stol. in so v uporabi tudi v 10. 
stol. Naslednja oblika naglavnega nakita, ki nastopa v grobu skupaj z obročki z 
odebeljenimi konci, so obročki z ravno odrezanimi konci (gr. 5; t. 1: 13-14). Ta 
preprosta oblika naglavnega nakita časovno ni občutljiva, v Sloveniji jih najdemo od 
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poznega 8. stol. naprej. Tretja, zadnja, oblika naglavnega nakita, najdena v grobovih 
z obročki z odebeljenimi konci, pa so kovani polmesečasti uhani (gr. 14; t. 3: 34-35), 
ki so v vzhodnoalpskem prostoru prisotni v drugi polovici 9. in 10. stol. Trije prstani so 
zastopani v dveh različicah. Za trakast prstan s tremi rozetami, v katere so vloženi 
stekleni kamenčki, ni bilo najdenih ustreznih primerjav (gr. 14; t. 3: 33). Druga dva, iz 
groba 5, pa pripadata litim sklenjenim prstanom (t. 1: 15-16), ki so na avstrijskem 
Koroškem znani v 10. in 11. stol. V tehniki vlivanja je izdelana tudi fibula iz groba 2, 
okrašena z emajlom (t. 1: 6) in po oblikovnih značilnostih sodi med starejše različice 
okroglih fibul z emajlom, katerih pojav je datiran v sredino 9. stol. 
Predmeti iz grobov z noži in obročki z zanko in kaveljčkom, ki ležijo jugovzhodno od 
grobov brez pridatkov, kažejo enoten časovni razpon. Vsi predmeti se na območju 
jugovzhodnih Alp pojavijo oz. so prisotni v drugi polovici ali ob koncu 8. stol. Približno 
za polovico stoletja je kasnejša je le štirioglata fibula, za katero pa pravzaprav 
nimamo ustreznih analogij in je bila primerjana le po načinu izdelave. Datacijo na 
prehod iz 8. v 9. stol. podpira tudi analiza stekla, s katero je bilo ugotovljeno, da je 
modra členasta jagoda izdelana iz halofitskega stekla (gr. 18; t. 4: 51), ki je v Evropo 
pričelo prihajati v drugi polovici 8. stol. Za predmete v splošnem velja, da so razširjeni 
na širokem območju in za nekatere med njimi najdemo najzgodnejše različice v 
Sredozemlju v 6. ali 7. stol. 
Podobno so časovno enotne tudi najdbe v grobovih severozahodno od grobov brez 
pridatkov, v katerih so bili za vodilne opredeljeni obročki z odebelitvami. Predmeti so 
datirani od sredine oz. druge polovice 9. stol. dalje, z izjemo groba 5, kjer je pojav 
večine najdb datiran v 10. stol. Tudi za predmete te skupine velja, da jih najdemo na 
širšem območju.  
Prostorsko pojavljanje predmetov je na grobišču v Srednji vasi je skladno z 
razdelitvijo gradiva na starejšo in mlajšo stopnjo, kot jo je l. 1979 predlagala P. 
Korošec (Korošec 1979a in Korošec 1979b) in jo je potrdil T. Knific na grobišču 
Pristava II (Knific, 1974; Knific 2004, 98-99). Navkljub novim ugotovitvam, ki so jih 
prinesle analize stekla, datacije grobnih celot na podlagi halofitskega stekla ne 
povejo veliko o celotnem časovnem razponu uporabe teh predmetov, prestavljajo pa 
nekatere zelo zgodnje datacije v kasnejši čas (Knific, Šmit 2018, 385). 
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Nerazložljivo na podlagi trenutnih raziskav ostaja dejstvo, da se npr. obročki z 
odebeljenimi konci pojavljajo na Bavarskem že v 8. stol., na prostoru jugovzhodnih 
Alp pa jih najdemo šele drugi polovici 9. stol., hkrati pa govorimo o sočasnem 
pojavljanju halofitskega stekla v Evropi v drugi polovici 8. stol. Kakšna je bila 
dinamika širjenja gradiva ostaja nejasno. Nekatere grobne celote, kjer so bili najdeni 
obročki z odebeljenimi konci, so sicer datirane tudi s pomočjo izotopov 
radioaktivnega ogljika v 9. oz. 10. in 11. stol. (Eichert 2010a 168), vendar pa nekateri 
raziskovalci opozarjajo na trenutno neustreznost uporabe radiokarbonske datacije in 
ugotavljajo, da se po drugi četrtini 10. stol. 14C datacije sistematično razlikujejo od 
pričakovanih arheoloških datacij in so od njih lahko mlajše tudi za 100 let (Pleterski 
2013, 305). 
Nepreverljivi ostajajo danes Šmidovi podatki o ostankih usnja in tkanine, ki jih je 
opazil na naglavnem nakitu in fibulah (gr. 1-3, 5, 8, 12, 15 in 18). Po navedenih 
podatkih in primerjavah domnevamo, da je bil naglavni nakit nošen v parih (1-4 pari), 
najverjetneje na dva načina. Ostanki usnja in/ali tkanine nakazujejo na nošnjo z 
naglavnim nakitom okrašenega načelka (gr. 1, 2, 3, 5, 8, 12, 15 in 18), obročki brez 
ostankov usnja in/ali tkanine pa nakazujejo pritrditev na ušesno mečico ali uhelj (gr. 
14, 19, 23 in 24). Za posamezen tip naglavnega nakita, ki je bil v Srednji vasi najden 
v več kot enem grobu lahko rečemo (obročki z zanko in kaveljčkom in obročki z 
odebeljenimi konci), da se ne povezuje samo z enim načinom nošenja. 
Odprto pa zaenkrat ostaja tudi vprašanje, kdo je naglavni nakit nosil. V slovenski in 
tudi srednjeevropski zgodnjesrednjeveški arheologiji je naglavni nakit tradicionalno 
opredeljen kot ženski atribut, vendar pa primarni podatki in nove osteološke analize 
kažejo drugače. V Srednji vasi je bil v grobovih 3, 5, 12 in 15 najden naglavni nakit, 
kostni ostanki tam pokopanih pa so bili z osteološko analizo določeni kot moški 
(Tomazo Ravnik 2017). V prid moški določitvi govorijo tudi velike dolžine okostij. 
Načina izmere dolžine okostij sicer ne poznamo, predvidevamo pa lahko, da so bila 
vsa izmerjena na enak način. Dolžine okostij v omenjenih grobovih, v katerih je bil v 
funkcionalni legi najden naglavni nakit, predstavljajo štiri od petih najdaljših 
izmerjenih dolžin in dosegajo od 1,72 do 1,79 m, kar je nad zgodnjesrednjeveškim 
povprečjem. V primeru, da je navedena domneva napačna, je potrebno natančneje 
proučiti pravilnost in smiselnost določanja spola z osteološkimi analizami. Alternativo, 
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ki zaenkrat pri nas še ni preizkušena, predstavljajo DNK analize. Te ponujajo poleg 
določitve spola tudi spekter drugih možnih raziskav, med katerimi so najzanimivejše 
analize sorodstvenih vezi na različnih nivojih s katerimi bi morda lahko odgovorili na 
vprašanje naseljevanja in etničnosti ljudstev v zgodnjem srednjem veku. V 
opazovanju razvoja in razširjenosti posameznih predmetov drobnega gradiva 
zaenkrat ni mogoče prepoznati na način, da bi jih lahko povezali s posameznim 
ljudstvom ali etnijo. V obzir pa je potrebno vzeti tudi možnost, da grobni pridatki niso 
nujno odsev pokojnikovega življenja, ampak predstavljajo akt pokojnikovih bližnjih ali 
skupnosti, ki so se od umrlega poslovila na svoj način, morda tudi tako, da so k 




















V Srednji vasi v Bohinju sta v zgodnjem srednjem veku v medsebojni oddaljenosti 
600 m obstajali dve grobišči, ki ju je leta 1907 izkopal Walter Šmid. Glavni razlog za 
ponovno obdelavo je predstavljalo dejstvo, da gradivo do sedaj ni bilo v celoti in kot 
celota objavljeno. 
Medtem ko hranita Arhiv RS in NMS Ljubljana obsežno korespondenco o dogovorih 
za zaščitna izkopavanja, originalna terenska dokumentacija o raziskovanju v Sloveniji 
ni ohranjena. Zaradi slednjega so nekateri podatki, ki jih je Šmid objavil leta 1908 
(Šmid 1908a), težko razumljivi. Nejasna ostaja natančna lega grobišč, njihova 
velikost in obseg izkopnega polja. Tudi v objavi navedenih globin grobnih jam se z 
zanesljivostjo ne da interpretirati. 
Izkopano gradivo hrani NMS Ljubljana. Neposredno po terenskem delu je bilo 
vpisano v R-inventarno knjigo. Z odločitvijo muzeja o vzpostavitvi nove, t.i. S-
inventarne knjige in prepisom podatkov leta 1984 je prišlo do sprememb v zapisih, ki 
se jih ne da pojasniti. Zaradi tega je bila pri obravnavi gradiva kot podatkovni vir 
uporabljena R-inventarna knjiga, na S-inventarno knjigo pa navedeni sklici, kjer je to 
bilo mogoče.  
Po izkopavanjih so v NMS Ljubljana najverjetneje prišli tudi vsi kostni ostanki, a se je 
v muzeju do danes ohranilo le šest lobanj (gr. 1, 3, 12, 15, 16 in 17). Usoda 
preostalih kostnih ostankov ni znana. 
Grobišči sta ležali neposredno ob Srednji vasi, Žale severovzhodno od vasi, 
Podojnce zahodno od tedanje vasi. Na Žalah je Šmid leta 1907, po odkritju treh 
grobov v gramoznici leta 1905, izkopal štiriindvajset grobov (gr. 1-23 in 5a), skupaj 
torej sedemindvajset. Istega leta pa je na Podojncah dokumentiral tri grobove (gr. 24-
25 in en neoštevilčen). Ob gradnji ceste na Uskovnico leta 1936 so naleteli še na 
devet okostij, ki niso bili arheološko dokumentirani in jih je tedanji župnik zakopal na 
župnijskem pokopališču. Skupna značilnost obeh grobišč je poleg podobnega 
gradiva in usmeritve grobov proti vzhodu tudi lega grobišč na prevoju iz strmega 
pobočja v teme terase. 
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Večina pokopov vsebuje grobne pridatke. Med njimi je najpogostejši naglavni nakit 
(na Žalah gr. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 23; na Podojncah gr. 24), prstani 
(Žale gr. 5, 7, 12, 14, 16 in 23; Podojnce gr. 25), noži (Žale 7, 13, 15, 16, 17, 20 in 
22; Podojnce gr. 25) in v treh primerih fibule (Žale gr. 2, 12 in 18). Posamično je bila 
na Žalah najdena ogrlica iz steklenih jagod (gr. 18), kresilo (gr. 22) in neopredeljen in 
izgubljen železen predmet (gr. 22). V sedmih oz. osmih, če prištejemo neoštevilčen 
grob s Podojnic, grobovih pridatkov ni bilo (gr. 4, 5a, 6, 9, 10, 11, 21). 
Kartiranje grobov na Žalah je pokazalo prostorsko oblikovane skupine grobov z 
določenimi vrstami pridatkov (sl. 9.1), med katerimi po pogostosti izstopajo obročki z 
odebeljenimi konci, obročki z zanko in kaveljčkom in noži. Na severozahodnem delu 
grobišča najbolj očitno izstopa skupina grobov v katerih so bili najdeni obročki z 
odebeljenimi konci (gr. 1-3, 5, 8, 14 in v gramoznici). Večina grobov z noži je na 
vzhodnem delu grobišča (gr. 16, 17, 20 in 22), trije pa so v osrednjem južnem delu 
(gr. 7, 13 in 15). Med slednjimi so bili poleg noža v dveh primerih v grobu najdeni tudi 
obročki z zanko in kaveljčkom (gr. 7 in 15). V njihovi neposredni bližini (gr. 7 in 15) 
sta tudi preostala grobova z obročki z zanko in kaveljčkom (gr. 12 in 18). Izjema po 
pridatkih je grob 23, v katerem sta bila najdena različna uhana. V vmesnem prostoru, 
med skupino grobov z obročki z odebeljenimi konci in skupino z noži ali obročki z 
zanko in kaveljčkom, o razporejeni grobovi brez pridatkov (gr. 4, 5a, 6 in 9-11). Eden 
od grobov brez pridatkov pa leži tudi na vzhodnem delu grobišča (gr. 21). 
V prvi skupini najdemo poleg nožev in obročkov z zanko in kaveljčkom trakaste in 
odprte prstane, dvoramno in štirioglato fibulo z železnim jedrom oblečenim v 
bronasto pločevino, obročke iz dvojne sesukane žice, ogrlico iz steklenih jagod in 
kresilo. V drugi skupini pa poleg obročkov z odebeljenimi konci najdemo okroglo 
fibulo okrašeno z emajlom, lite prstane, kovane polmesečaste uhane, trakast prstan s 
tremi rozetami v katere je vdelano steklo in obročke s S-zanko in drugim ravno 
odrezanim koncem. V obeh skupinah so bili najdeni le obročki z ravno odrezanimi 
konci. 
Medtem ko pokopov brez pridatkov na podlagi podatkov, ki so na voljo, ne moremo 
časovno opredeliti, opazimo pri drugih dveh skupinah različni dataciji. Enotno 
časovno opredeljeni, na konec 8. in prvo polovico 9. stol., so predmeti v skupini 
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grobov z noži in obročki z zanko in kaveljčkom. Predmeti iz skupine grobov z obročki 
z odebeljenimi konci pa sodijo najbolj zgodaj v čas sredine oz. druge polovice 9. stol. 
Izjema so najdbe v grobu 5, ki so z datacijo v 10. stol. najmlajše. 
Na podlagi skupin grobov in njihovih datacij lahko govorimo o širjenju grobišča proti 
severozahodu, a zaradi pomanjkljivih podatkov o izkopnem polju ne moremo soditi o 
tem, ali predstavljajo najbolj severozahodni grobovi tudi rob grobišča in konec 
pokopavanja na Žalah. 
Inventar grobov na Podojncah (gr. 24 in 25) je skladen s pridatki skupine grobov z 
noži in obročki z zanko in kaveljčkom, zato izkopani del grobišča datiramo na konec 
8. in prvo polovico 9. stol. Koliko časa prej ali kasneje so na Podojncah pokopavali, 
pa se, tako kot za Žale, ne da reči.  
Opisana razdelitev predmetov na starejše in mlajše je skladna z razdelitvijo P. 
Korošec (Korošec 1979a; Korošec 1979b), ki jo je na grobišču Pristava II potrdil tudi 
T. Knific (Knific 1974; Knific 2004, 98-99). Vendar pa novejše raziskave, vključno z 
ugotovitvami o pojavu halofitskega stekla, postavljajo predmete značilne za starejšo 
skupino, tj. grobove z noži in obročki z zanko in kaveljčkom, iz 7. stol., kot je 
domnevala Koroščeva, v čas proti koncu 8. stol.  
Obravnava gradiva je o naglavnem nakitu odprla tudi vprašanja o načinih nošenja 
obročkov in njihovih uporabnikih, nosilcih. Po ostankih usnja in tkanine, ki jih na 
obročkih dokumentiral Šmid, je mogoče ugotoviti, da so v zgodnjem srednjem veku 
naglavni nakit najverjetneje nosili na različne načine. Možne oblike so nošnja 
načelka, na katerega so bili obročki pritrjeni, nošnja v ušesni mečici oz. uhlju in 
neposredno v laseh kot okras pričeske.  
Brez zanesljivega odgovora ostaja vprašanje o tem, ali so naglavne obročke res 
nosile samo ženske. V štirih grobovih, kjer je bil najden naglavni nakit, dosegajo 
izmerjene dolžine okostij od 1,72 do 1,79 m in sodijo po Šmidovih navedbah med pet 
najdaljših okostij (gr. 3, 5, 12 in 15). Načina izmere dolžin sicer ne poznamo, lahko pa 
predpostavimo, da so bila vsa okostja merjena enako. Od navedenih štirih okostij 
hrani NMS Ljubljana tri lobanje (gr. 3, 12 in 15), za katere je Tatjana Tomazo Ravnik 
z osteološko analizo ugotovila, da pripadajo moškim (Tomazo Ravnik 2017). 
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Ugotovitev, ki je v nasprotju s trenutnim prepričanjem stroke, da je naglavni nakit 



























Arhiv Narodnega muzeja Slovenije: 
- 1905/76; Pismo barona M. Zoisa Deželnemu muzeju Rudolfinum z dne 8. 4. 
1905. 
- 1906/78; Pismo kranjskega Deželnega odbora Deželnemu muzeju Rudolfinum 
z dne 5. 10. 1906. 
- 1906/81; Pismo Deželnega odbora Deželnemu muzeju Rudolfinum z dne 15. 
11. 1906. 
- 1907/30 
- Srednja vas v Bohinju (zgodnji srednji vek); Zahvalno pismo Deželnega 
odbora g. Ivanu Berlicu, župniku v Srednji vasi z dne 9. 5. 1908. 
- 1937/632; Pismo J. Westra dr J. Malu (Narodni muzej) z dne 20. 12. 1937. 
- 1937/639; Pismo dr. W. Šmida dr. Josipu Malu (Narodni muzej) z dne 5. 11. 
1937. 
Arhiv Arheološkega oddelka Narodnega muzeja Slovenije: 
- 104 a 
- 104 c 
- 207 
- 381; Gabrovec S. 1955, Arheološka topografija, Bohinj 2. 8. 1955 – 5. 11. 
1955 
Arhiv Republike Slovenije: 
- AS 38, Deželni zbor in odbor za Kranjsko IX/5, 1217: 1906/11852; Pismo dr. 
W. Šmida Deželnemu odboru z dne 20. 9. 1906. 
- AS 38, Deželni zbor in odbor za Kranjsko IX/5, 1217: 1906/12647; Pismo dr. 
W. Šmida Deželnemu odboru z dne 11. 10. 1906. 
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V katalogu so opisani vsi v Srednji vasi v Bohinju, ki jih izkopal in dokumentiral Šmid 
l. 1907. Grobovi od 1 do 23 so z grobišča Žale,54 severovzhodno od vasi, 24 in 25 pa 
sta z ledine Podojnce, zahodno od današnje vasi. 
Risbe drobnega gradiva (t. 1-5), predstavljene v katalogu, so delno spremenjene 
originalne risbe, ki jih hrani NMS. V 80-tih letih 20. stol. je Timotej Knific (NMS 
Ljubljana) želel grobišči iz Srednje vasi objaviti, zato je drobno gradivo grobov 
pregledal in v sodelovanju z Darjo Grosman (Filozofska fakulteta UL) narisal.55  
Opisi grobov so povzeti po Šmidu (Šmid 1908a), v primerih, ko podatek izvira iz 
objave Koroščeve (Korošec 1979a in 1979b) ali poročila o antropoloških analizah 
Tomazo Ravnikove (Tomazo Ravnik 2017) je to navedeno. Vseh objavljenih 
podatkov ni bilo mogoče preveriti, saj v NMS, kjer je Šmid služboval, ko je izkopaval 
v Srednji vasi, ni na voljo nikakršne terenske dokumentacije (terenskih zapiskov, 
dnevnikov, skic).56  
Kataloški opis groba se začenja s skico grobišča na kateri je poudarjena njegova 
lega.57 Zaradi boljšega pregleda so izpostavljeni nekateri podatki (globina grobne 
jame, dolžina okostja, spol pokojnika).  
Podatki o najdbah v grobu se pričenjajo s številko predmeta, ki je enaka številki na 
tabli. Sledi poimenovanje predmeta in navedba surovine iz katere je bil izdelan. V 
kratkem opisu so navedeni metrični podatki (običajno velikost, teža). Na koncu sta 
dodani S in R inventarni številki predmeta in sklic na objave (Šmid 1908a in Korošec 
1979a ali 1979b).  
                                                                
54
 Na ledini Žale je bilo izkopanih 24 grobov. Poleg groba 5 obstaja tudi grob označen z 5a. 
55
 Ustni podatek Knifica. 
56
 Šmid je l. 1912 iz Kranjskega deželnega muzeja Rudolfinum odšel na službovanje v graški 
Joanneum. Morda je s seboj odnesel izkopavalno dokumentacijo. Arhiv v Joanneu ni bil pregledan. 
57
 Velja za grobišče na Žalah (grobišče Podojnce je Šmid objavil brez načrta). Skice so izdelane na 




Kataloški opis groba se zaključuje s komentarjem, ki poskuša razložiti le sporne ali v 
upoštevanih virih bistveno različne podatke. Da bi se izognili pomislekom, je 
komentar, tudi ko to ni nujno potrebno, zabeležen (npr. »Sledljivost mogoča, brez 
komentarja.« ali »Ni najdb, brez komentarja.«).  
 
Slučajna najdba (t. 1: 1) 
N
 
Obroček je izkopal J. Oblak pri kopanju peska v gramoznici 
1: naglavni obroček, bron, z enojno odebelitvijo na koncih (velikost 2,52 x 2,56 cm; teža 1,0 g; 
debelina žice 0,17 cm). Inv. št. S 2225 (R 6891). Objava: Šmid 1908a, 18. 
KOMENTAR: Obroček in tri okostja je izkopal J. Oblak pri kopanju peska v gramoznici. Drugih 
podatkov o grobovih ni. 
 
Grob 1 (t. 1: 2-3) 
 
 
Pokojnica je bila v grob položena z iztegnjenima rokama. Okostje je ležalo na peščeni podlagi in 
obdano z različno velikimi kamni. Nad glavo so bili ohranjeni ostanki smrekovega lesa. Na obeh 
straneh glave je ležal po en bronast naglavni obroček (t. 1: 2-3). Na enem so bili vidni ostanki usnjene 
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zanke. V bližini spodnje čeljusti je bila majhna modra bikonična steklena jagoda. Na prstu leve roke 
ostanki železove rje. 
Globina grobne jame: 1,30 m. 
Dolžina okostja: 1,15 m. 
Opredelitev spola: ženski (Šmid, Korošec), ženski – otroški (Tomazo Ravnik). 
Najdbe: 
2: naglavni obroček, bron, z enojno odebelitvijo na koncih. Konca se stikata in sta različno debela 
(velikost 4,03 x 3,56 cm; teža 4,0g; debelina žice 0,21-0,26 cm). Inv. št. S 2049 (R 6826). Objava: 
Šmid 1908a, 19; Korošec 1979a, 105; Korošec 1979b, t. 36: 1a. 
3: naglavni obroček, bron, z enojno odebelitvijo na koncih. Konca presegata približno 2mm. Žica in 
odebelitev sta na koncih različno debeli (velikost 3,61 x 3,89 cm; teža 4,2 g; debelina žice 0,24-0,26 
cm). Inv. št. S 2050 (R 6827). Objava: Šmid 1908a, 19; Korošec 1979a, 105; Korošec 1979b, t. 36: 1b. 
Ni risbe: modra bikonična jagoda, steklo, ni vpisana v nobeno od inventarnih knjig NMS v sklopu 
inventarja groba 1. Objava: Šmid 1908a, 19; Korošec 1979a, 105; Korošec 1979b, t. 36: 1c. 
KOMENTAR: Koroščeva meni, da je majhna, modra, steklena, bikonična jagoda v inventarni knjigi 
zavedena pod R 6879 in s tem napačno pripisana grobu 18 (Korošec 1979a, 105, op. 337; Korošec 
1979b, t. 36:1a-b). Slednje najverjetneje ne velja, saj je Šmid eno tako jagodo nedvomno objavil v 
sklopu groba 18 (1908a, t. II:29), drugo pa omenja pri opisu droba 1, slikovno pa je ne predstavi. 
Sklepamo lahko, da je steklena jagoda iz groba 1 izgubljena. 
 
Grob 2 (t. 1: 4-6) 
 
Slabo ohranjeno otroško okostje z iztegnjenimi rokami. Stalni zobje ravno izraščajo, v čeljusti še 
mlečni zobje. V bližini desnega ušesa in leve strani spodnje čeljusti sta ležala po dva bronasta 
naglavna obročka na katerih so bili ob izkopu ohranjeni ostanki usnja (t. 1: 4-5). V območju pasu je 
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ležala okrogla bronasta fibula z živalsko upodobitvijo (t. 1: 6). Nad okostjem so bili najdeni odlomki 
grobe lončenine, ki ji je bil dodan kremenčev pesek. 
Globina grobne jame: 0,73 m. 
Dolžina okostja: 0,80 m. 
Opredelitev spola: otroški (Šmid, Korošec). 
Najdbe: 
4: dva naglavna obročka, bron, z enojnimi odebelitvami na koncih, en visi na drugem. Prvi obroček je 
zaprt, drugemu konca presegata za manj kot 1 mm (velikost prvi 2,9 x 2,68 cm, velikost drugi 3,16 x 
2,73 cm; teža oba skupaj: 3,5 g; debelina žice prvi 0,25 cm, debelina žice drugi 0,18 cm). Inv. št. S 
2052 (R 6828). Objava: Šmid 1908a, 19; t. II: 1; Korošec 1979a, 105; Korošec 1979b, t. 36: 5b. 
5: dva naglavna obročka, bron, z enojnimi odebelitvami na koncih, en visi na drugem. Prvemu konca 
presegata za približno 1 mm, drugi je deformiran, konca pa presegata skoraj 1 cm (velikost prvi 2,70 x 
2,53 cm, velikost drugi 3,18 x 2,33 cm; teža oba skupaj 3,6 g; debelina žice prvi 0,23 cm, debelina žice 
drugi 0,21 cm). Inv.št. S 2051 (R 6829). Objava: Šmid 1908a, 19; Korošec 1979a, 105; Korošec 
1979b, t. 36: 5c. 
6: fibula, bron, emajlirana, z železno iglo pogrešana pred l. 1987.
58
 Okrogla, z upodobitvijo živali z 
odprtim gobcem in privzdignjenim repom. Emajl v okolici živali smaragdno zelene in bele barve, v repu 
in na njenem telesu pa emajl rumenozelene barve. Skromni ostanki emajla tudi na okrasnem pasu na 
zunanjem robu fibule (premer 3,45 cm, premer centralnega dela 2,5 cm)
59
. Inv. št. S 2053 (R 6830). 
Objava: Šmid 1908a, 19, 24-25; t. III. 9; Korošec 1979a, 105; Korošec 1979b, t. 36: 5a. 
KOMENTAR: Čeprav R inv. knjiga (R 6828 in R 6829) jasno navaja dva para obročkov »2(4)«, je v S 
inv. knjigi prvi obroček prvega para vpisan pod inv. št. 2051, drugi obroček istega para pa pod št. S 
2052. Drugi par obročkov (R 6829) v S inv. knjigo ni vpisan. 
V S inv. knjigi se pod št. 2051 na novo pojavi jantarna jagoda, ki naj bi bila na naglavnem obročku, v 
objavah pa ni nikoli omenjena. 
Pod št. S 2054 se na novo pojavita dva odlomka lončenine, pripisana grobu 2, ki v R inv. knjigo nista 
vpisana. Šmid (1908a, 19) sicer omenja nad pokojnikom odlomke lončenine, vendar jih objavi oz. 
predstavi zgolj informativno in ob tem napiše, da gre za posamezne kose lončenine (Šmid 1908a, 26, 
sl. 2).  
                                                                
58
 Ustni podatek T. Knifica (NMS Ljubljana). 
59
 Metrični podatki po Korošec, 1979a, 105. 
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Grob 3 (t. 1: 7-10) 
 
 
Okostje z iztegnjenimi rokami. Ramenska širina okostja 0,39 m. Na obeh straneh glave sta ležala po 
dva bronasta naglavna obročka, en z odebelitvama na koncih (t. 1: 9-10), drugi z S-zanko in 
kaveljčkom (t. 1: 7-8). Na naglavnih obročkih ob izkopu vidni ostanki usnja, nad glavo pokojnika pa 
ostanki smrekovega lesa. 
Globina grobne jame: 0,77 m. 
Dolžina okostja: 1,76 m. 
Opredelitev spola: moški (Šmid, Korošec, Tomazo Ravnik). 
7: naglavni obroček, bron, s kovano S-zanko (velikost 3,69 x 3,18 cm; teža 2,1 g; debelina žice 0,25 
cm). Inv. št. S 2058 (R 6834). Objava: Šmid 1908a, 19; Korošec 1979a, 105; Korošec 1979b, t. 36: 
3b(1). 
8: naglavni obroček, bron, s kovano S-zanko (velikost 3,52 x 3,23 cm; teža 3,2 g; debelina žice 0,27 
cm). Inv. št. S 2057 (R 6833). Objava: Šmid 1908a, 19, t. II:5; Korošec 1979a, 105; Korošec 1979b, t. 
36: 3b(2). 
9: naglavni obroček, bron, z enojno odebelitvijo na koncih. Konca presegata približno 5 mm. (velikost 
3,09 x 2,82 cm; teža 1,7 g; debelina žice 0,21 cm). Inv. št. S 2055 (R 6831). Objava: Šmid 1908a, 19; 
Korošec 1979a, 105; Korošec 1979b, t. 36: 3a(2). 
10: naglavni obroček, bron, enojna odebelitev je opazna le na enem koncu. Obroček je sklenjen 
(velikost 2,92 x 2,74 cm; teža 1,4 g; debelina žice 0,2 cm). Inv. št. S 2056 (R 6832). Objava: Šmid 
1908a, 19; Korošec 1979a, 105; Korošec 1979b, t. 36: 3a(1). 





Grob 4 (t. ni) 
 
V grobu otroško okostje, brez pridatkov. Kosti zgornjega dela telesa premetane. 
Globina grobne jame: 0,77 m. 
Dolžina okostja: 1,00 m. 
Opredelitev spola: otroški (Šmid), ni opredelitve (Korošec). 
Najdbe: grob brez pridatkov.  
Objava: Šmid 1908a, 19. 
KOMENTAR: Ni najdb, brez komentarja. 
 
Grob 5 (t. 1: 11-14) 
 
Okostje z iztegnjenimi rokami. Na obeh straneh glave v bližini ušes sta ležala po en večji (t. 1: 11-12) 
in en manjši (t. 1: 13-14) bronast naglavni obroček. Na obročkih so bili opazni ostanki usnjene zanke, 
v njihovi bližini pa ostanki platna. Na enem izmed prstov desne roke sta bila dva bronasta prstana (t. 
1: 15-16). V grobni jami so bili vidni ostanki smrekovih desk. 
Globina grobne jame: 0,83 m. 
Dolžina okostja: 1,72 m. 
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Opredelitev spola: moški (Šmid, Korošec). 
Najdbe: 
11: naglavni obroček, bron, trojno profilirana konca presegata en drugega približno za 3 mm (velikost 
4,5 x 4,24 cm; teža 6,1 g; premer žice 0,33 cm). Inv. št. S 2060 (R 6836). Objava: Šmid 1908a, 19, t. 
II:2; Korošec 1979a, 106; Korošec 1979b, t. 37: 1b. 
12: naglavni obroček, bron, konci trojno profilirani (premer 4,44 cm)
60
. Inv. št. S 2059 (R 6835). 
Objava: Šmid 1908a, 19; Korošec 1979a, 106; Korošec 1979b, t. 37: 1a; Knific, Nabergoj 2016, 226, 
sl. 121. 
13: naglavni obroček, bron, konca sta odrezana (velikost 3,0 x 2,75 cm; teža 1,0 g; debelina žice 
0,15 cm). Inv. št. S 2062 (R 6838). Objava: Šmid 1908a, 19; Korošec 1979a, 106; Korošec 1979b, t. 
37: 1c. 
14: naglavni obroček, bron, konca odlomljena (ohranjena velikost 2,70 x 2,99 cm; teža 0,8 g; 
debelina žice 0,15 cm). Inv. št. S 2061 (R 6837). Objava: Šmid 1908a, 19; Korošec 1979a, 106; 
Korošec 1979b, t. 37: 1d. 
15: prstan, bron, trikotnega preseka (premer 2,17 cm)
61
. Inv. št. S 2064 (R 6840). Objava: Šmid 
1908a, 19; Korošec 1979a, 106; Korošec 1979b, t. 37: 1f; Knific, Nabergoj 2016, 226, sl. 121. 
16: prstan, bron, trikotnega preseka (premer 2,44 cm)
62
. Inv. št. S 2063 (R6839). Objava: Šmid 
1908a, 19; Korošec 1979a, 106; Korošec 1979b, t. 37: 1e; Knific, Nabergoj 2016, 226, sl. 121. 
KOMENTAR: Sledljivost mogoča, brez komentarja. 
 
Grob 5a (t. ni) 
 
                                                                
60
 Metrični podatki predmeta povzeti po Knific, Nabergoj 2016, 226. 
61
 Metrični podatki predmeta povzeti po Knific, Nabergoj 2016, 226. 
62
 Metrični podatki predmeta povzeti po Knific, Nabergoj 2016, 226. 
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Ostanki majhnega skeleta, brez pridatkov.  
Globina grobne jame: ni podatka. 
Dolžina okostja: ni podatka. 
Opredelitev spola: ni podatka (Šmid, Korošec). 
Najdbe: ni. 
Objava: Šmid, 1908a, 19. 
KOMENTAR: Ni najdb, brez komentarja. 
 
Grob 6 (t. ni) 
 
Ostanki okostja z iztegnjenimi rokami, brez pridatkov. V bližini groba je ležal odlomek lončenine.  
Globina grobne jame: 1,45 m. 
Dolžina okostja: 1,40 m. 
Opredelitev spola: moški (Šmid, Korošec). 
Najdbe: ni. 
Objava: Šmid, 1908a, 19; Korošec 1979a, 106. 
KOMENTAR: Šmid (1908a, 19) omenja v bližini groba odlomek lončenine, ki ga ne objavi oz. ga 
predstavi zgolj informativno. Ob tem napiše, da gre v Srednji vasi za posamezne kose lončenine in zdi 






Grob 7 (t. 2: 17-20) 
 
Okostje z rokami sklenjenimi v naročju. Na levi strani v območju spodnje čeljusti sta ležala srebrn 
obroček in polovica srebrnega obročka z zapognjenim koncem (pogrešana). Na prstih leve in desne 
roke so bili trije prstani, od tega en bronast in dva srebrna (t. 2: 17-19). V bližini leve stegnenice je 
ležal prelomljen železen nož z ostanki nožnice (t. 2: 20). Grob usmerjen proti vzhodu. 
Globina grobne jame: 1,45 m. 
Dolžina okostja: 1,20 m. 
Opredelitev spola: ni (Šmid), ženski (Korošec). 
Najdbe:  
17: prstan, bron, trakast, nesklenjen, robovi zelo korodirani (premer 2,22 cm; teža 1,7 g; debelina 0,11 
cm). Inv. št. S 2067 (R 6843). Objava: Šmid 1908a, 19; Korošec 1979b, 74; t. 15: 1c. 
18: prstan, srebro, trakast, sklenjen (premer 2,11 cm; teža 2,0 g; debelina 0,1 cm). Inv. št. S 2066 (R 
6842). Objava: Šmid 1908a, 19; Korošec 1979b, 74; t. 15: 1b. 
19: prstan, srebro, nesklenjen, trikotnega preseka (premer 2,17 cm; teža 2,2 g; debelina 0,22 cm). 
Inv. št. S 2065 (R 6841). Objava: Šmid 1908a, 19; Korošec 1979b, 74; t. 15: 1a. 
20: nož z nožnico, železo (ohranjena velikost 7,52 x 1,54 cm; teža 10,2 g; debelina hrbta rezila 0,45 
cm). Inv. št. S 2070 (R 6846). Objava: Šmid 1908a, 19; Korošec 1979b, 74; t. 15: 1d. 
Ni risbe: naglavni obroček, srebro, pogrešan pred l. 1987. Inv. št. S 2068 (R 6844). Objava: Šmid 
1908a, 19; Korošec 1979b, 74. 
Ni risbe: naglavni obroček, srebro, pogrešan pred l. 1987. Inv. št. S 2069 (R 6845). Objava: Šmid 
1908a, 19; Korošec 1979b, 74.  
KOMENTAR: Obročka S 2068 in 2069 že Koroščeva (19794, 74) navaja kot pogrešana, kasneje 
prepisana S inv. knjiga tega ne omenja in navaja pod 2069 srebrn obroček z zanko in kaveljčkom, pod 
2068 pa srebrn prstan, ki v starejših objavah ni bil nikoli omenjen kot del inventarja groba. Šmid 
(1908a, 19) navaja polovico srebrnega obročka z zapognjenimi konci in srebrn odprt obroček s čemer 
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sicer imenuje običajne nesklenjene obročke, z ali brez odebelitev in profilacije na koncih. Pod to (S 
2069) številko je tudi v depoju shranjen obroček, ki glede na izgled (srebrn, cel, z zanko in kaveljčkom) 
ni del inventarja groba 7. Do enakega zaključka je najverjetneje pri pregledu in izrisu gradiva prišel tudi 
Knific, saj ga ni uvrstil med slikovno gradivo. 
 
Grob 8 (t. 2: 21) 
 
Od slabo ohranjenega okostja približno dvajset let stare osebe so bile prepoznane le lobanjske kosti in 
kosti ledvenega dela hrbtenice. V bližini desnega ušesa je bil najden večji bronast naglavni obroček 
(pogrešan) in manjši, prav tako bronast, v bližini levega ušesa (t. 2: 21). Na obročkih so bili vidni 
ostanki tkanine. 
Globina grobne jame: 0,80 m. 
Dolžina okostja: ni podatka. 
Opredelitev spola: ženski (Šmid, Korošec). 
Najdbe:  
21: naglavni obroček, bron, z odebeljenimi konci (premer 2,82 cm)
63
. Inv. št. S 2072 (R 6848). 
Objava: Šmid 1908a, 20; Korošec 1979a, 106; Korošec 1979b, t. 36: 2a; Knific, Nabergoj 2016, 226, 
sl. 100. 
Ni risbe: naglavni obroček, pogrešan pred l. 1987 (premer 3,3 cm). Inv. št. S 2071 (R 6847). Objava: 
Šmid 1908a, 20; Korošec 1979a, 106; Korošec 1979b, t. 36: 2b. 




Koroščeva (Korošec 1979b, t. 36: 2a-b) ne predstavlja pravega obročka. 
                                                                
63
 Metrični podatki predmeta povzeti po Knific, Nabergoj 2016, 226. 
64
 Ustni podatek T. Knifica (NMS Ljubljana). 
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Na podlagi dobro vidne R inv. št. (6848), ki je izpisana na obročku 21, lahko trdimo, da Koroščeva 
(Korošec 1979b, t. 36:2a) ne predstavlja pravega obročka. Enako lahko zaključimo o danes 
pogrešanem obročku (Korošec 1979b, t. 36: 2b ) in Koroščeve risbe ne upoštevamo. 
 
Grob 9 (t. ni) 
 
Poškodovano okostje še ne štirinajstletnega otroka, orientirano proti vzhodu. 
Globina grobne jame: 0,70 m. 
Dolžina okostja: 0,70 m. 
Opredelitev spola: otroški (Šmid), ni podatka (Korošec). 
Najdbe: ni 
Objava: Šmid 1908a, 20. 
KOMENTAR: Ni najdb, brez komentarja. 
 






Okostje z iztegnjenimi rokami, brez pridatkov. 
Globina grobne jame: 1,30 m. 
Dolžina okostja: 1,70 m. 
Opredelitev spola: moški (Šmid), ni podatka (Korošec). 
Najdbe: ni 
Objava: Šmid 1908a, 20. 
KOMENTAR: Ni najdb, brez komentarja. 
 




Okostje z iztegnjenimi rokami, brez pridatkov. 
Globina grobne jame: 1,10 m. 
Dolžina okostja: 1,65 m. 
Opredelitev spola: moški (Šmid), ni podatka (Korošec). 
Najdbe: ni 
Objava: Šmid 1908a, 20. 





Grob 12 (t. 2: 22-32) 
 
Okostje z iztegnjenimi rokami. Na sredincu in prstancu leve roke po en bronast prstan, na sredincu in 
prstancu desne roke pa po en srebrn prstan (t. 2: 22-25). Na prsih je ležala bronasta dvoramna fibula 
z ostanki tkanine na spodnji strani (t. 2: 26). Ob ušesih, na levi in desni strani, so ležali po trije 
naglavni obročki, od katerih so štirje bronasti (t. 2: 27-30) in dva srebrna (t. 2: 31-32), vsi z zanko in 
kaveljčkom in ohranjenimi ostanki platnene zanke. Nad okostjem so bili vidni ostanki deske iz 
smrekovega lesa. 
Globina grobne jame: 1,40 m. 
Dolžina okostja: 1,79 m. 
Opredelitev spola: moški (Šmid, Tomazo Ravnik), ženski (Korošec). 
Najdbe: 
22: prstan, srebro, iz tanke pločevine, ohranjen v treh delih, na najmanjšem izmed njih je luknjica za 
zakovico (zakovice ni) (premer 2,22 cm, teža 0,7 g, višina 0,42 cm, debelina 0,08 cm). Inv. št. S 2079 
(R 6855). Objava: Šmid 1908a, 20; Korošec 1979b, 74-75, t. 16: 1f. 
23: prstan, srebro, trakast, nesklenjen, po sredini okrašen z nizom vtolčenih krožcev (premer 2,3c m, 
teža 0,8 g, višina 0,47 cm, debelina 0,05 cm). Inv. št. S 2080 (R 6856). Objava: Šmid 1908a, 20, t. 
III:19; Korošec 1979b, 74-75, t. 16: 1h. 
24: prstan, bron, nesklenjen, trikotnega preseka (premer 2,3 cm, teža 1,9 g, višina 0,47 cm, debelina 
0,16 cm). Inv. št. S 2081 (R 6857). Objava: Šmid 1908a, 20, t. III:18; Korošec 1979b, 74-75, t. 16: 1g. 
25: prstan, bron, nesklenjen z ravno odrezanima koncema, trikotnega preseka (premer 2,18 cm, teža 
2,4 g, višina 0,59 cm, debelina 0,12 cm). Inv. št. S 2082 (R 6858). Objava: Šmid 1908a, 20; Korošec 
1979b, 74-75, t. 16: 1k. 
26: dvoramna fibula (s podlogo), bron, z vrezanim geometrijskim okrasom (dolžina ohranjenega 
dela 3,15 cm, širina ohranjenega dela 2,25 cm). Inv. št. S 2083 (R 6859). Objava: Šmid 1908a, 20, t. 
III:3; Korošec 1979b, 74-75, t. 16: 1d.  
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27: naglavni obroček, bron, s kovano zanko in kaveljčkom (velikost 3,25 x 3,08 cm, teža 1,5 g, 
debelina žice 0,16 cm). Inv. št. S 2077 (R 6853). Objava: Šmid 1908a, 20; Korošec 1979b, 74-75, t. 
16: 1j. 
28: naglavni obroček, bron, s kovano zanko in kaveljčkom (velikost 3,36 x 3,07 cm, teža 1,5 g, 
debelina žice 0,16 cm ). Inv. št. S 2078 (R 6854). Objava: Šmid 1908a, 20, t. II:7; Korošec 1979b, 74-
75, t. 16: 1i. 
29: naglavni obroček, bron, s kovano zanko in kaveljčkom (velikost 3,15 x 3,34 cm, teža 1,8 g, 
debelina žice 0,17 cm). Inv. št. S 2075 (R 6851). Objava: Šmid 1908a, 20; Korošec 1979b, 74-75, t. 
16: 1b. 
30: naglavni obroček, bron, s kovano zanko in kaveljčkom (velikost 3,56 x 3,45 cm, teža 1,8 g, 
debelina žice 0,16 cm). Inv. št. S 2076 (R 6852). Objava: Šmid 1908a, 20; Korošec 1979b, 74-75, t. 
16: 1a. 
31: naglavni obroček, srebro, z zanko in kaveljčkom iz žice okroglega preseka (velikost 4,39 x 3,86 
cm; teža 1,3 g; debelina žice 0,12 cm). Inv. št. S 2073 (R 6849). Objava: Šmid 1908a, 20; Korošec 
1979b, 74-75, t. 16: 1e. 
32: naglavni obroček, srebro, z zanko in kaveljčkom iz žice okroglega preseka (velikost 4,15 x 3,83 
cm, teža 1,4 g, debelina žice 0,14 cm). Inv. št. S 2074 (R 6850). Objava: Šmid 1908a, 20; Korošec 
1979b, 74-75, t. 16: 1c. 
KOMENTAR: Šmid (Šmid 1908a, 20, t. III:3) navaja dve poškodovani fibuli, za kateri je v R inventarni 
knjigi ena številka (R 6859), kot eno jo objavlja tudi Koroščeva (Korošec 1979b, 74-75, t. 16:1d). Gre 
za spodnji in zgornji del ene dvoramne bronaste fibule. V S inv. knjigi zavedena pod inv. št. S 2083. 
 
Grob 13 (t. ni) 
 
 
Okostje z iztegnjenimi rokami. Ob levem kolku je ležal fragmentiran nož. Orientacija proti vzhodu. 
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Globina grobne jame: 1,30 m. 
Dolžina okostja: 1,77 m. 
Opredelitev spola: moški (Šmid, Korošec). 
Najdbe:  
Ni risbe: nož, železo, ni ohranjen. Objava: Šmid 1908a, 20; Korošec 1979, 75, t. 90: 4. 
KOMENTAR: Šmid navaja kot pridatek v grobu fragmentiran nož (Šmid 1908a, 20), ki v R inventarno 
knjigo ni vpisan. Koroščeva (Korošec 1979, 75, t. 90: 4) kot inventar groba predstavi nož brez 
inventarne številke in v opombi dodaja »Sodeč po velikosti, podani v publikaciji, je ta nož pripisan 
grobu 13, ker je brez inv. št.«. Podatek zveni precej nezanesljivo in zato ni upoštevan med opisi 
drobnega gradiva. Najverjetneje je podobno domneval že Knific in noža ni uvrstil med slikovno 
predstavljen material iz Srednje vasi.  
 




Okostje z iztegnjenimi rokami. Ob desnem in levem ušesu po en bronast (t. 3: 36-37) in en srebrn 
naglavni obroček (t. 3: 38-39), vsi z odebeljenimi konci, in po en polmesečast uhan iz srebrne 
pločevine z vrezanim rastlinskim stiliziranim okrasom (t. 3: 34-35). Na prstu desne roke je bil bronast 
prstan s tremi steklenimi kamenčki (t. 3: 33). V grobni jami ostanki smrekovih desk. 
Globina grobne jame: 0,60 m. 
Dolžina okostja: 1,68 m. 




33: prstan s steklenimi kamenčki, bron, s presegajočimi konci pod osrednjo rozeto z zelenim 
steklenim kamenčkom (premer rozete 0,92 cm, premer stekla 0,55 cm), na eni strani kamenček 
manjka, vidno je samo ležišče, v rozeti na drugi strani (premer 0,66 cm) vdelano steklo modre barve 
(premer 0,43 cm). Inv. št. S 2090 (R 6866). Objava: Šmid, 1908a, 20, t. III:15; Korošec 1979a, 106; 
Korošec 1979b, t. 36: 4b. 
34: polmesečast uhan, srebro, iz tanke srebrne pločevine z vrezanim rastlinskim stiliziranim okrasom 
(višina 3,83 cm)
65
. Inv. št. S 2084 (R 6860). Objava: Šmid, 1908a, 20; Korošec 1979a, 106; Korošec 
1979b, t. 36: 4a (desni); Knific, Nabergoj, 2016, 226, sl. 109.  
35: polmesečast uhan, srebro, iz tanke srebrne pločevine z vrezanim rastlinskim stiliziranim okrasom 
(višina 3,86 cm)
66
. Inv. št. S 2085 (R 6861). Objava: Šmid, 1908a, 20, t. II:20; Korošec 1979a, 106; 
Korošec 1979b, t. 36: 4a (levi); Knific, Nabergoj, 2016, 226, sl. 109. 
36: naglavni obroček, bron, z odebeljenima koncema (velikost 3,75 x 3,63 cm, teža 5,1 g, debelina 
žice 0,27 cm). Inv. št. S 2088 (R 6864). Objava: Šmid, 1908a, 20; Korošec 1979a, 106; Korošec 
1979b, t. 37: 2c. 
37: naglavni obroček, bron, z odebeljenima koncema (velikost 3,62 x 3,62 cm, teža 3,6 g, debelina 
žice 0,24 cm). Inv. št. S 2089 (R 6865). Objava: Šmid, 1908a, 20; Korošec 1979a, 106; Korošec 
1979b, t. 37: 2a. 
38: naglavni obroček, srebro, z odebeljenimi konci iz žice okroglega preseka (velikost 3,63 x 3,38 
cm, teža 2,7 g, debelina žice 0,21 cm). Inv. št. S 2087 (R 6863). Objava: Šmid, 1908a, 20; Korošec 
1979a, 106; Korošec 1979b,t. 37: 2b. 
39: naglavni obroček, srebro, z odebeljenimi konci iz žice okroglega preseka (velikost 3,55 x 3,41 
cm, teža 3,0 g, debelna žice 0,21 cm). Inv. št. S 2086 (R 6862). Objava: Šmid, 1908a, 20; Korošec 
1979a, 106; Korošec 1979b (ni narisan). 
KOMENTAR: Uhana S 2084 in 2085 sta bila za razstavo »Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov« 





                                                                
65
 Metrični podatki predmeta povzeti po Knific, Nabergoj 2016, 226. 
66
 Metrični podatki predmeta povzeti po Knific, Nabergoj 2016, 226. 
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Grob 15 (t. 3: 40-44) 
 
Okostje z iztegnjenimi rokami. Na levi in desni strani ob ušesih po dva srebrna naglavna obročka z 
zanko in kaveljčkom (t. 3: 40-42), po en srebrn obroček (pogrešana) in po en naglavni obroček iz 
spletene srebrne žice z zanko in kaveljčkom (t. 3: 43-44). Na obročkih opazni ostanki tkanine. Ob 
levem kolku je ležal slabo ohranjen železen nož. Orientacija proti vzhodu. 
Globina grobne jame: 1,45 m. 
Dolžina okostja: 1,74 m. 
Opredelitev spola: ni podatka (Šmid), ženski (Korošec), moški (Tomazo Ravnik). 
Najdbe:  
40: naglavni obroček, srebro, z zanko in kaveljčkom iz žice okroglega preseka (premer 3,36 cm, teža 
0,8 g, debelina žice 0,13 cm). Inv. št. S 2091 (R 6867). Objava: Šmid, 1908a, 20; Korošec 1979b, 75, 
t. 15: 2a. 
41: naglavni obroček, srebro, z zanko in kaveljčkom iz žice okroglega preseka (premer pribl. 3,00 
cm, teža 0,8 g, debelina žice 0,13 cm). Inv. št. S 2093 (R 6869). Objava: Šmid, 1908a, 20; Korošec 
1979b, 75, t. 15: 2b. 
42: naglavni obroček, srebro, ohranjen v dveh fragmentih, konca nista ohranjena (premer pribl. 3,00 
cm, teža 0,4 g, debelina žice 0,12 cm). Inv. št. S 2092 (R 6868). Objava: Šmid, 1908a, 20; Korošec 
1979b, 75, t. 15: 2c. 
43: naglavni obroček, srebro, z zanko in kaveljčkom izdelan iz zasukane dvojne srebrne žice (premer 
pribl. 2,5 cm). Inv. št. S 2096 (R 6872). Objava: Šmid, 1908a, 20, t. II:10; Korošec 1979b, 75, t. 15: 2f. 
44: naglavni obroček, srebro, štirje fragmenti obročka izdelanega iz zasukane dvojne srebrne žice, 
konca nista ohranjena. Inv. št. S 2096 (R 6872). Objava: Šmid, 1908a, 20.  
Ni risbe: naglavni obroček, pogrešan. Inv. št. S 2094 (R 6870). Objava (Šmid, 1908a, 20; Korošec 
1979b, 75, t. 15: 2d ali e?. 
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Ni risbe: naglavni obroček, pogrešan. Inv. št. S 2095 (R 6871). Objava (Šmid, 1908a, 20; Korošec 
1979b, 75, t. 15: 2d ali e?. 
Ni risbe: železen nož (drugih podatkov ni; nož ni vpisan v niti v R niti S inv. knjigo). 
KOMENTAR: Od štirih srebrnih obročkov z zapognjenimi konci, ki jih omenja Šmid (Šmid 1908a, 20) 
so že v R inventarno knjigo vneseni le trije. Toliko jih navajata tudi Koroščeva (Korošec 1979b, 75) in 
S inventarna knjiga. Število (trije) ustreza tudi stanju v depoju NMS (S 2091-2093). 
S 2094-2095 ustrezata vpisu 6870-6871 v inventarni knjigi R, a v nasprotju s Šmidovo navedbo (Šmid 
1908a, 20), da sta srebrna, navaja ta bronasta obročka. Podatkov ni mogoče preveriti, saj sta obročka 
pogrešana. 
Obročka iz dvojne zasukane srebrne niti sta v R inv. knjigi zavedena kot en (R 6872), v S inv. knjigi pa 
kot dva (S 2096), ki sta pod to številko shranjena tudi v depoju NMS. 
Koroščeva (Korošec 1979b, 75, t. 15: 2d-e) omenja in slikovno predstavi dva obročka, ki po opisu 
nista prepoznana med gradivom, ki ga najava Šmid, zato nista upoštevana.  
Iz povedanega lahko sklepamo, da so bili v grobu 15 najdeni štirje srebrni obročki z zanko in 
kaveljčkom, od katerih so ohranjeni trije (S 2091-2093), dva »odprta« obročka, ki sta pogrešana (S 
2094 in 2095) in dva obročka iz dvojne zasukane srebrne žice, ki sta shranjena pod isto inv. številko 
(S 2096). Skupno število v grobu najdenih obročkov je po tako razumljenih podatkih bilo osem. 
Nož je bil ob izkopavanjih v tako slabem stanju, da so ga sicer prepoznali, niso pa ga shranili in vpisali 
v inventarno knjigo.  
 
Grob 16 (t. 3: 45-46) 
 
Okostje z iztegnjenimi rokami. Pokojnik je imel na prstu desne roke bronast prstan (t. 3: 46), ob levem 
kolku je ležal 16 cm dolg železen nož (t. 3: 45). 
Globina grobne jame: 0,82 m. 
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Dolžina okostja: 1,70 m. 
Opredelitev spola: ni podatka (Šmid), moški (Korošec, Tomazo Ravnik). 
Najdbe:  
45: nož, železo, z zalomljenim hrbtom (ohranjena dolžina 10,35 cm, širina rezila 1,52 cm, debelina 
hrbta 0,24 cm). Inv. št. S 2098 (R 6974). Objava: Šmid 1908a, 20, t. III:23; Korošec 1979b, 75-76, t. 
17: 2a. 
46: prstan, bron, trakast z ravno odrezanima koncema, ki sta speta z zakovico, okrašen z dvema 
vzdolžnima kanelurama (premer 2,21 cm, teža 0,9 g, višina 0,4 cm, debelina 0,09 cm). Inv. št. S 2097 
(R 6873). Objava: Šmid 1908a, 20; Korošec 1979b, 75-76, t. 17: 2b. 
KOMENTAR: Sledljivost mogoča, brez komentarja. 
 
Grob 17 (t. 4: 47) 
 
Okostje z iztegnjenimi rokami. Na desnem kolku je ležal železen nož z ostanki lesenega ročaja (t. 4: 
47). 
Globina grobne jame: 0,90 m. 
Dolžina okostja: 1,68 m. 
Opredelitev spola: ni podatka (Šmid), moški (Korošec, Tomazo Ravnik). 
Najdbe:  
47: nož, železo, z ohranjenim trnom, v zadnji tretjini proti konici zalomljena navzdol (dolžina 16,3 cm, 
dolžina rezila 13,46 cm, širina rezila 1,56 cm, debelina rezila 0,35 cm). Inv. št. S 2099 (R 6875). 
Objava: Šmid, 1908a, 21, t. III:24; Korošec 1979b, 76, t. 17: 1. 




Grob 18 (t. 4: 48-51) 
 
Okostje z iztegnjenima rokama. Na prsih je ležala štirioglata železna, v bronasto pločevino oblečena 
fibula z ostanki tkanine na spodnji strani (t. 4: 50). V območju vratu je ležal niz raznobarvnih steklenih 
jagod in odlomek steklene posode (t. 4: 51). Ob desnem in levem ušesu je ležal po en srebrn uhan z 
zanko in kaveljčkom z ostanki usnja (t. 4: 48-49). V grobni jami vidni ostanki deske iz smrekovega 
lesa. 
Globina grobne jame: 1,55 m. 
Dolžina okostja: 1,40 m. 
Opredelitev spola: otroški (Šmid, Korošec). 
Najdbe:  
48: naglavni obroček, srebro, s kovano zanko in kaveljčkom iz žice okroglega prereza (velikost 4,33 
x 4,19 cm, debelina žice 0,14 cm). Inv. št. S 2100 (R 6876). Objava: Šmid, 1908a, 21; Korošec 1979b, 
76, t. 15: 3a. 
49: naglavni obroček, srebro, s kovano zanko in kaveljčkom iz žice okroglega prereza (velikost 4,61 
x 4,22 cm, teža 1,5 g, debelina žice 0,13 cm). Inv. št. S 2101 (R 6877). Objava: Šmid, 1908a, 21, t. 
II:9; Korošec 1979b, 76, t. 15: 3b. 
50: štirioglata fibula, železo, bron. Železna osnova je oblečena v bronasto pločevino. Stranice so 
rahlo usločene, ohranjena v dveh delih. Motiv ni več prepoznaven (velikost 3,69 x 3,00 cm, teža 4,7 g, 
debelina 0,31 cm). Inv. št. S 2102 (R 6878). Objava: Šmid, 1908a, 21; Korošec 1979b, 76, t. 15: 3e. 
51: jagode, steklo, odlomek steklene posode in 15 jagod različnih barv in oblik (skupna teža na žici 
7,6g; jagode so opisane v zaporedju, kakršno je predstavljeno na risbi (t. 4: 51) od levega proti 
desnemu koncu niza.  
1: enostavna, rumena, neprosojna, pr 0,58 cm, d 0,34 cm; 2: enostavna, bela, neprosojna, pr 0,54 cm, 
d 0,38 cm; 3: svetlo modra, prosojna, valjasta, podolgovata, pr 0,36 cm, d 0,55 cm; 4: temno modra, 
valjasta, neprosojna, pr 0,45 cm, na enem koncu se konično zoži na 0,39 cm, d 0,88 cm; 5: 
zelenkasta, okrogla, prosojna, s kovinskim tulcem, pr 0,75 cm, d 0,91 cm; 6: zelena, polprosojna, 
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podolgovata, šestkotna jagoda, pr 0,51 cm, d 0,69 cm; 7: temno modra, neprosojna, členasta 
(tridelna), pr 0,77 cm, med členi pr 0,4 cm, d 1,44 cm; 8: odlomek noge steklene posodice iz 
zelenkastega prosojnega stekla, d 2,14 cm; 9: zelena, neprosojna, šestkotna, pr 0,54 cm, d 0,91 cm; 
10: okrogla, temno modra, neprosojna, pr 0,79 cm, d 0,78 cm; 11: zelenkasta, prosojna, s kovinskim 
tulcem počena in zlepljena, pr 0,99 cm in 0,87 cm, d 0,91 cm; 12: enostavna, valjasta, zelena, 
polprosojna jagoda, pr 0,37 cm, d 0,73 cm; 13: svetlo modra, prosojna, bikonična, pr 0,73 cm, d 0,52 
cm; 14: dvojna svetlo modra, prosojna, s štirimi bunčicami na obodu, pr 0,54 cm, pr zožitve 0,37 cm, d 
0,68 cm; 15: temno modra, neprosojna, bikonična, pr 0,56 cm, d 0,33 cm; 16: svetlo modra, prosojna, 
s štirimi bunčicami na obodu, pr ohr. dela 0,58 cm, d 0,31 cm. Inv. št. S 2103 (R 6879). Objava: Šmid, 
1908a, 21, t. II:29; Korošec 1979b, 76, t. 15: 3c,d. 
KOMENTAR: Šmid (Šmid 1908a, 21, t. II: 29) navaja niz steklenih jagod (ne navaja števila, na tabli pa 
jih je narisanih trideset ali enaintrideset, za eno se z risbe ne da ugotoviti ali je dvojna), med njimi tudi 
ustje steklene posode. V inventarni knjigi je zabeleženih 62 jagod pod eno številko (R 6879), za katere 
Koroščeva (Korošec 1979a, 76; Korošec 1979b, t. 15: 3c-d) pravi, da so pomešane z jagodami z 
Bleda. V svoji objavi enostavno preriše jagode, objavljene pri Šmidu (tudi jagodi št. 3 in 16 predstavi, 
tako kot Šmid, v napačnem merilu – preveliki). Danes je pod S 2103 shranjenih 15 steklenih jagod in 
steklena črepinja. Vse so bile prepoznane na risbi jagod v Šmidovi objavi. 
Srebrna obročka S 2100 in 2101 po izgledu in metričnih podatkih ne predstavljata para. 
 




Proti vzhodu orientirano poškodovano okostje. Ob desnem ušesu najden bronast naglavni obroček (t. 
4: 52). 
Globina grobne jame: ni podatka. 
Dolžina okostja: 1,40 m. 
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Opredelitev spola: ni podatka (Šmid, Korošec). 
Najdbe:  
52: naglavni obroček, bron, slabo ohranjen, zaključki niso vidni (velikost 3,04 x 2,89 cm, teža 2,1 g, 
debelina žice 0,23 cm). Inv. št. S 2104 (R 6880). Objava: Šmid 1908a, 21; Korošec 1979a, 106 (ni 
risbe). 
KOMENTAR: Šmid navaja obroček s premerom 3,8 cm, kar ne ustreza obročku, ki je shranjen kot 
inventar tega groba (S 2104; velikost 3,04 x 2,89 cm, teža 2,1 g, debelina žice 0,23 cm). Na obročku R 
inv. št. ni napisana. Koroščeva predmeta slikovno ni predstavila (Korošec 1979a, 106). 
 




Okostje z iztegnjenima rokama. Na levem kolku je ležal poškodovan železen nož (t. 4: 53). Orientacija 
proti vzhodu. 
Globina grobne jame: 1,03 m. 
Dolžina okostja: 1,50 m. 
Opredelitev spola: ni podatka (Šmid), moški (Korošec). 
Najdbe:  
53: nož, železo, z jezičastim nasadilom, ohranjen v dveh delih (dolžina 9,93 cm, širina rezila 1,24 cm, 
debelina rezila 0,26 cm). Inv. št. S 2105 (R 6881). Objava: Šmid 1908a, 21, Korošec 1979b, 76, t. 17: 
3. 
KOMENTAR: Sledljivost mogoča, brez komentarja. 
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Grob 21 (t. ni) 
 
Okostje z iztegnjenima rokama. Brez pridatkov. Orientiran proti vzhodu.  
Globina grobne jame: 0,85 m. 
Dolžina okostja: 1,55 m. 
Opredelitev spola: ni podatka (Šmid, Korošec). 
Najdbe: ni. 
Objava: Šmid 1908a, 21. 
KOMENTAR: Ni najdb, brez komentarja. 
 
Grob 22 (t. 5: 54-55) 
 
Okostje z iztegnjenima rokama. Ob levem stegnu je ležal kresilnik (t. 5: 55), nož (t. 5: 54) in železen 
predmet (ni narisan). Orientacija proti vzhodu. 
Globina grobne jame: 1,05 m. 
Dolžina okostja: preko 1,60 m. 




54: nož, železo, z jezičastim nasadilom za ročaj (dolžina 12,18 cm, višina 1,28 cm, debelina 0,33 cm). 
Inv. št. S 2108 (R 6886). (Šmid 1908a, 21; Korošec 1979b, 76, t. 17: 4a. 
55: kresilnik, železo (velikost ohranjenega dela 5,98 x 2,71 cm, teža 8,3 g). Inv. št. S 2106 (R 6882). 
Objava: Šmid 1908a, 21, t. III:22; Korošec 1979b, 76, t. 17: 4b. 
KOMENTAR: Železen predmet Šmid imenuje »Stift«( S 2107), Koroščeva pravi, da gre za šilo, ki ni 
ohranjeno. V depoju je pod to številko hranjen železen predmet in je v S inv. knjigi opisan kot puščična 
ost (Šmid 1908a, 21; Korošec 1979b, 76), kar zagotovo ni. Zaradi prevelikih nejasnosti predmet ne bo 
upoštevan pri obravnavi groba. 
Šmid navaja tudi najdbo odlomkov lončenine nekoliko stran od groba, ki v R inv. knjigi ni vpisana. 
Njegova slikovna predstavitev lončenine je zgolj informativna, saj je ne pripisuje inventarju groba 
(Šmid 1908a, 26, sl. 2). Koroščeva jo prav tako samo omenja, slikovno pa je ne predstavi (Šmid 
1908a, 21; Korošec 1979b, 76). Pojavi se šele med vpisi v S inv. knjigo pod št. S 2109. Za lončenino 
ne moremo trditi, da pripada inventarju groba 22. 
 
Grob 23 (t. 5: 56-58) 
 
Okostje z iztegnjenima rokama. Ob levem ušesu je bil najden poškodovan bronast uhan s stekleno 
jagodo (t. 5: 57), ob desnem bronast uhan s tremi zankami, na katerih so bile obešene bronaste 
verižice (t. 5: 56). Na sredincu desne roke je bil bronast prstan (t. 5: 58). Orientacija proti vzhodu. 
Globina grobne jame: 0,90 m. 
Dolžina okostja: 1,65 m. 
Opredelitev spola: ni podatka (Šmid), ženski (Korošec). 
Najdbe:  
56: uhan, bron, izdelan iz žice, okroglega preseka, s tremi zankami na spodnji strani locna, na katere 
so bile obešene bronaste verižice, ki danes niso vidne (z ene od zank visi neprepoznavna gmota). 
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Zapenjal se je z zanko in kaveljčkom, ki pa ni ohranjena (višina 2,78 cm, skupaj z obeskom 3,57 cm, 
teža 0,8 g, debelina žice 0,09 cm). Inv. št. S 2111 (R 6884). Objava: Šmid 1908a, 21, t. II:15; Korošec 
1979b, 76-77, t. 16: 2b. 
57: uhan s stekleno jagodo, skozi prosojno stekleno jagodo potekata bronasti žici, ki sta na zgornji 
strani odlomljeni. Najverjetneje sta se nadaljevali v zanko in kaveljčkom. Na spodnji strani jagode žici 
prekriva nedoločljiva snov. Steklo jagode je bilo ovito okrog kovinskega, verjetno bakrenega tulca. 
(premer steklene jagode 1,14 cm, teža 2,1 g, debelina žice 0,07 cm). Inv. št. S 2110 (R 6883). Objava: 
Šmid 1908a, 21; Korošec 1979b, 76-77, t. 16: 2a. 
58: prstan, bron, nesklenjen, rahlo polkrožnega preseka, konca sta poškodovana na mestu, kjer je 
bila luknjica za zakovico. Prsta je okrašen s prečnimi vrezi (premer 2,31 cm, teža 1,5 g, višina 0,37 
cm, debelina 0,13 cm). Inv. št. S 2112 (R 6885). Objava: Šmid 1908a, 21, t. III:17; Korošec 1979b, 76-
77, t. 16: 2c. 
KOMENTAR: Sledljivost mogoča, brez komentarja. 
 
Grob 24 (t. 5: 59-60) 
Okostje z iztegnjenima rokama. Ob levem in desnem ušesu po en srebrn žičnat uhan s stekleno 
jagodo in bronastimi verižicami (t. 5: 59-60). Orientacija proti vzhodu jugovzhodu (VJV). 
Globina grobne jame: 0,60 m. 
Dolžina okostja: 1,50 m. 
Opredelitev spola: ženski (Šmid, Korošec). 
Najdbe:  
59: uhan s stekleno jagodo, srebro, skozi slabo prosojno brezbarvno jagodo poteka srebrna žica, ki 
pod njo naredi dve zanki in se skozi jagodo vrne navzgor. Oba konca žice sta odlomljena, 
najverjetneje sta tvorila zanko in kaveljčkom. Na zankah sta bili obešeni bronasti verižici, kar je danes 
vidno kot brezoblična in nedoločljiva gmota. Steklo jagode je bilo ovito okrog kovinskega, verjetno 
bakrenega tulca. Jagoda je bila počena in zlepljena (ohranjena višina 3,72 cm, premer jagode 1,0 cm, 
teža 2,1 g, debelina žice 0,09-0,1 cm). Inv. št. S 2113 (R 6887). Objava: Šmid 1908a, 21; Korošec 
1979b, 77, t. 16: 3b. 
60: uhan s stekleno jagodo, srebro, skozi slabo prosojno, brezbarvno jagodo potekata dve srebrni 
žici, odlomljeni pod in nad jagodo. Steklo je bilo pri izdelavi jagode ovito okrog kovinskega, verjetno 
bakrenega tulca (ohranjena višina 1,89 cm, premer jagode 1,03 cm, teža 1,3 g, debelina žice 0,14 
cm). Inv. št. S 2114 (R 6888). Objava: Šmid 1908a, 21; Korošec 1979b, 77, t. 16: 3a. 
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KOMENTAR: Sledljivost mogoča, brez komentarja. 
 
Grob 25 (t. 5: 61-62) 
 
Okostje z rokama v naročju. Na desni roki nesklenjen bronast trakast prstan (t. 5: 61), ob levem kolku 
je ležal nož (t. 5: 62), na desno roki odprt bronast prstan (t. 5: 61). Orientacija proti vzhodu. 
Globina grobne jame: 0,36 m. 
Dolžina okostja: 1,50 m. 
Opredelitev spola: ni podatka (Šmid), moški (Korošec). 
Najdbe:  
61: prstan, bron, nesklenjen, trakast z ravno odrezanima koncema, rob prstana zaradi korozije precej 
poškodovan (premer 2,21 cm, teža 1,7 g, višina od 0,38 do 0,52 cm, debelina 0,11 cm). Inv. št. S 2115 
(R 6889). Objava: Šmid 1908, 21; Korošec 1979b, 77, t. 18: 1b. 
62: nož, železo, v zadnji tretjini (proti konici) usločen navzdol, ohranjen v treh fragmentih, oblika 
nasadila ni določljiva (dolžina 13,83 cm, širina 2,50 cm, debelina 0,38 cm). Inv. št. S 2116 (R 6890). 
Objava: Šmid 1908, 21; Korošec 1979b, 77, t. 18: 1a. 























Tabla 5: Srednja vas – Žale (gr. 22 in 23) in Podojnce (gr. 24 in 25) (D. Grosman in T. Knific; M: 1:1). 
